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Apartado 4 6 6 . - R e d . y A d m ó n . , C O L E G I A T A . 7. T e l é f o n o s 365 M. y 398 M . 
Antes y d e s p u é s de,E1 Primado en Cherburgo El presidente habla de Raúl Peret optimista 
l a d i c t a d u r a 
Ta e v o l u c i ó n p o l í t i c a del m u n d o que de 
en d í a se va c o n s u m a n d o an le nucs-
i os 0J0S o í r e c e en es,-os m o m e n l o s I res 
spcclos i n l e r e s a n l í s i m o s , que merecen 
íjar la a t e n c i ó n . F r a n c i a , P o r t u g a l y Po-
I n i a suponen t res j a lones f u n d u m e n t a l e s 
L la l í n e a ideal que s e ñ a l a el paso de l 
récriinen p o l í t i c o del pasado a los siste-
mas de g o b i e r n o del p o r v e n i r . E n lo-; 
[res p a í s e s se adv ie r t e una r e a c c i ó n con-
traria 
Se prepara en Nueva York un gran 
recibimienío a! Legada pontificio 
Declaraciones del Cardenal Dubois 
—o— 
CHERBURGO, 5.—Esta larde ha l l é g a l o 
a este puerto, procedente- de P a r í s , e l Car-
denal P r i m a d o de E s p a ñ a y Arzobispo de 
Toledo, m o n s e ñ o r Re ig y Casauova, a l 
frente de l a m i s i ó n of ic ia l que ha de re-
presentar a E s p a ñ a en el Congreso Euca-
r i s t ico que v a a celebrarse en Chicago. 
E l i lus t re Prelado y el Obispo de Cala-
h o r r a y d e m á s personalidades que inte 
los presupuestos 
o 
Suspensión de algunas reformas 
de Hacienda 
Nuevo tipo de presupuesto con vi-
gencia superior a un año 
E l de 1929 se h a r í a con la asistencia de 
ó r g a n o s m á s representativos de la o p i n i ó n 
—ü— 
E l presidente del Consejo de min i s t ro s 
al P a r l a m e n t o , i n i c i a d a tan s ó l o en j g , . ^ la m i s i ó n e s p a ñ o l a , fueron recibidos hiZu ¿ y e r las siguientes declaraciones 
i p r i m e r o v consumada casi p o r comple -
to en los o t r o s dos. Conviene , p o r lo 
tanto, d e t e r m i n a r con t razos i n c o n f u n d i -
bles esta t endenc ia c a r a c t e r í s t i c a de los 
aiios presentes. n • , 
En el t r i u n f o del G a b i e r n o B n a n d so-
vre [as capr ichosas impos i c iones de l a 
Cámara francesa, en la r e v o l u c i ó n san-
al apearse del t ren pur el Li \ ado p u n t i - ; « p r e p a r a d a s y hechas puhl icas en parte 
ficio, m o n s e ñ o r Bonzano, el Obispo de 1 ifis de iefUtírzo m b u t a n o ' y p r ó x i m o 
O r i h u e l a y d e m á s Prelados que se d i r i g e n el exaiJ1en ^ ios piesupuestos parciales, 
a Chicago, como as imismo por numerosos ; se h a susci lado en e l Consejo l a duda so-
elementos c a t ó l i c o s , entre lus que se La-1 bre conveniencia de fijar como comienzo 
l i aban u n impor t an t e g rupo procedente de 
Bi lbao , que t a m b i é n va a asis t i r a l men-
c ionado Congreso Eucar ls t ico . 
Momentos d e s p u é s m o n s e ñ o r Beig y sus 
Cree que no hay motivo para el movi-
miento en Bolsa alrededor del franco 
E x i t o f r a n c é s en S i r i a 
—o— 
P A R I S , 5.—El presidente del Consejo de 
min i s t r o s , s e ñ o r Br iand, ' se o c u p ó en e l 
Consejo, con sus colegas de Gobierno, de 
los pun ios a t r a t a r en las conversaciones 
con el m i n i s t r o b r i t á n i c o de Negocios Ex-
tranjeros , s e ñ o r Chamber l a in . 
E l Consejo ha examinado luego l a situa-
c i ó n f inanc ie ra . 
—Esta noche celebra una r e u n i ó n el Con-
sejo de regencia del Banco de Franc ia , con 
asistencia de l m i n i s t r o de Hacienda, s e ñ o r 
Peret. 
* * * 
PARIS . 5.—En el Consejo de m i n i s t r o s 
celebrado esta m a ñ a n a , el m i n i s t r o de Ha-
de a ñ o e c o n ó m i c o el n o r m a l o el p r i m e r o . Cien(la hiZ0 u n a e x p o s i c i ó n de la s i t u a c i ó n 
de j u l i o , entendiendo conveniente a b r i r 
sobre esio una r á p i d a i n f u r u i a c i ó n escri ta 
o t e l e g r á f i c a p a r a conocer la o p i n i ó n de 
ta del m a r i s c a l P i l d s u d s k i c o n t r a la I a c o m p a ñ a m e s se t ras ladaron a bordo del i la lnduslnu> tíi comercio , l a banca, lus fe (rrienla OCl MIUIIMÍUI Í IIU^UVJOÍ».! ; cieuiMiJaiiain.v;o oc n 
niela polaca y en el golpe de Es tado i n - t r a n s a t l á n t i c o Aqv i 
cruento del genera l Comes da Costa con - \ las misiones que 
l a n í a , en el que todas 
se d i r i g e n a Chicago 
i l a g ran Asamblea cu-a 'la a n a r q u í a d e m o c r á t i c a de P o r t u g a l 1 pa ra c o n c u r r i r 
J Í L ! car is t ica , han de rea l izar el v ia je se advier te una m i s m a o r i e n t a c i ó n doc-
trinal y p r á c t i c a : c o n c l u i r con la abso lu-
ta s o b e r a n í a de las Asamblea s leg is la t ivas , 
hacer independ ien te s los ó r g a n o s e jecu t i -
vos, ev i ta r el d e s e q u i l i b r i o de los P o d é -
i s del Estado en favor del P a r l a m e n t o , 
robustecer y d a r e s t a b i l i d a d aT los Co-
piemos. 
[ A nadie se le o c u r r i r á pensar que u n a 
tal co inc idenc ia de o r i e n t a c i ó n en na-
ciones de tan d iversas c i r c u n s t a n c i a s geo-
cráficas, h i s t ó r i c a s y é t n i c a s pueda p r o -
ducirse s in la ex is tenc ia de una causa 
común que d e t e r m i n e i d é n t i c o s resul ta -
dos aun en ambien te s d i s t i n t o s . E n todas 
las sociedades p o l í t i c a s somet idas a u n 
O T R O S C A R D E N A L E S A C H I C A G O 
B U D A P E S T , 5. — M o n s e ñ o r Csernoch, 
Cardenal-Arzobispo P r in i ado de H u n g r í a , 
debe l legar hoy a Cherburgo, donde em-
b a r c a r á con dest ino a A m é r i c a pa ra asis-
t i r a l Congreso E u c a r í s t i c o I n t e rnac iona l 
de Chicago. 
* * * 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
NADEN, 5.—•'El Cardenal Faulhaber , de 
M u n i c h , ha dejado esta c iudad pa ra asis t i r 
a l Congreso E u c a r í s t i c o de C h i c a g o . — £ . D. 
LOS P E R E G R I N O S A L E M A N E S R E S E R -
V A N V A R I O S B A R C O S P A R A H A C E R 
E L V I A J E 
PARIS , 5.--E1 Cardenal Dubois , Arzobis-
n u c a r n l e a y cuantos organisinos l l evan 
c o n t a b i l i d a d y t ienen enlace cun el Esta-
do. P e r ú debe a d v e r t i r el Gobierno que l a 
necesidad de emprender la obra recons-
financiera. ins i s t iendo en s e ñ a l a r l a fa l -
ta de fundamento del m o v i m i e n t o que se 
regis t ra desde hace dos d í a s en el merca-
do de cambios . 
El m i n i s t r o de la Guerra a n u n c i ó l a to-
m a de l a c iudad de Sakhad, cap i ta l del 
Yebel Druso del Sur y i .nc ipa l ceni ro de 
resistencia de S o l t á n At t rache , por las t ro-
t r u c t i v a es t a l y no menor l a de i r ten- ! francesas, 
diendo a l a n i v e l a c i u n dei presupuesto pur _ A ia sa i i ( ia del Consejo, el s e ñ o r R a o ú l 
el refuerzo de ingresus, que l a adupciun peret d e c l a r ó a los periodistas que el mo-
del a ñ o n a t u r a l comu e c o n ó m i c o , y l a sus- ; v i m i e n t o que se regis t ra en el mercado 
p e n s i ó n de los decretos pubncadus no i m - de cambios es absolutamente in jus t i f i ca t i -
p h c a n a que se cobrasen los dos t r imestres VOi a ñ a d i e n d o que el Gobierno recibe ca-
del a ñ o n a t u r a l que fa l t an , s i n impuner - da d í a nuevas muestras de l a confianza 
les u n recaigo equivalente a lo que repre- del p a í s . 
sentar ia l a a p l i c a c i ó n de las nuevas leyes, | E\ s e ñ o r P a i n l e v é d e c l a r ó a su vez que 
Otro pun to de v is ta que el Gubierno quie- ias t ropas h a b í a n logrado d o m i n a r , con 
re sumeier a l a o p i n i ó n p ú b l i c a es el s i - i a t oma de Sakhad , uno de los m á s i m p o r -
g u i e m e : Parece a lgo absurdo que los pre- : tanies focos de l a r e b e l i ó n de los drusos. 
supuestos no tengan m á s que u n a ñ o de i — M a ñ a n a d o m i n g o por l a m a ñ a n a se ce-
vigencia , lo que ob l iga a re formar los an- i l e b r a r á o t ro Consejo de min i s t ro s , 
tes de que se conozca l a l i q u i d a c i ó n y I E l s e ñ o r B r i a n d s a l d r á para Ginebra por 
resultado del a ñ o an te r io r , y a d e m á s dis- i l a noche, a las ocho y t r e in t a y c inco, 
t raen a los m i n i s t e r i o s dos o tres meses j E l m i n i s t r o del Traba jo ha sal ido y a 
anua lmente de m á s f r u c t í f e r a labor , carac- i con l a m i s m a d i r e c c i ó n . 
U n a e n t r e v i s t a c o n G o m e s d a C o s t a 
«España nos suministra ejemplos de firmeza, de conciencia 
cívica, de energía invencible, sin violencias.» «Cuento con el 
apoyo unánime de la nación y del Ejército. Venceré o moriré.» 
Se reforma el nuevo ministeriojjara alejar a los viejos políticos 
(DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL) p lena a l a conc ienc i a n a c i o n a l , a f renta^ 
A c a b o de e n t r e v i s t a r m e con el gene ra l ^ p o r las c u a d r i l l a s sue l tas de l a p o l i -
Gomes da Costa, c o m a n d a n t e en jefe de ^ d e s p u é s de r e d u c i d a s a cero todas 
• las t ropas que se p r o n u n c i a r o n c o n t r a ! ^ s ve le idades p a r a el r e t o r n o de los a n -
' ,e l Gob ie rno , en su c u a r t e l gene ra l de E n - j ^ g u o s ^ " ^ y fe^ff^ _stó_l0 entonces 
t r o n c a m i e n t o . 
i N o b ien le i ru i i smui ei ueacu ue EJL. I 
' DEBATE de conocer sus pun tos de v i s t a I m o c r a t i s m o ? 
I y sus p r o y e c t o s de Gobie rno , el genera l , - N o - U n p a r l a m e n t a r i s m o a tenuado , 
• con la m e j o r de sus sonr i sas , se m u é s - s igu iendo las lecciones de l a e x p e r i e n c i a 
! l r a c o m p l a c i d o po r ese deseo, porque 1 Por tuguesa y las c o r r i e n t e s de l pensa-
siente u n a l t o aprec io por el pueblo es-1 m i e n t o p o l í t i c o c o n t e m p o r á n e o , a f i r m a d o 
! p a ñ o l y g r a n s i m p a t í a y a d m i r a c i ó n p o r ' en p r o v e c h o de l Poder c e n t r a l , 
i la p o l í t i c a ac tua l de E s p a ñ a , que f i rme- | " D e suer te , m i g e n e r a l , que su g o l p e 
' mente se va r e c o n s t r u y e n d o en el o r d e n de Estado t iene p o l i t i c a m e n t e u n a c a r a o 
! e c o n ó m i c o y r e c o n q u i s t a n d o el puesto de t e r í s t i c a n e u t r a , nac iona l . 
po tenc ia de p r i m e r o r d e n que le c o r r e s - , - S ó l o p e n s é en l a p a t r i a cuando des-
'' ponde e n v a i n é la espada, p e r o p r o c u r o busca r 
I - E s p a ñ a - a ñ a d e - s e r á una pieza maes- s o l u c i ó n de la c r i s i s n a c i o n a l , d e n t r o 
i s e r á c o n v o c a d o el P a r l a m e n t o . 
I - ¿ C o n las m i s m a s bases de p u r o de-
régimen v i c i a d o o decadente se p r o d u c e i p0 de P a r í s , ha sa l ido a las diez y c in -
de un m o d o e s p o n t á n e o u n m o v i m i e n t o : cuenta y cinco de l a m a ñ a n a pa ra Cher- ter izando de inestable las dotaciones de | « 
de r e a c c i ó n , una c o r r i e n t e de d e p u r a c i ó n burgo , donde embarca esta noche pa ra di-j servic io . 1 pARIS 5 A ^ t' t inta cinco 
de los ó r g a n o s g u b e r n a t i v o s . Y c o m o los ; r ig i r se a Chicago, donde se celebrara, del L a o c a s i ó n es p r o p i c i a para hacer u n • ¿ y 
fe'os no poseen i n s t r u m e n t o s e s p e c í f i - ' 20 a l 24 de j u n i o , el X X V I I Congreso E u - ! presupuesto para mas l a r g a v ^ Chamber-
Lmenle des inados a esta f u n c i ó n rege-I car i s t ico . , Rf „ , ^ tratta de ,ensayar uno ,de í\uevo ^ l a i n . siendo rec ib ido en l a d a c i ó n por 
S o r a c u a n d o el p roceso de sanea- ' Le a c o m p a ñ a el p á r r o c o de la Magdale- t ipo y es t ruc tu ra y porque es de esperar | B con el r s ó con ^ 
oroceso oe sanea ^ ^ ^ el sacer(lote francéS) qUe. i que d e s p u é s de r eg i r los a ñ o s 27 y teJ^J^ du ran te a lgunos momentos . 
s in duda, conoce me jo r A m é r i c a , puesto el s iguiente , el del a ñ o 29 que seria de D u é s ambos p ^ o ^ e s . ocupando el 
que duran te l a g u e r r a el Gobierno f ran- p ropugna r v a l i e r a p a r a e 29 y el o0. se 1Bismo a u t o m ó v i ] se d i r i g i e r o h a l a Em-
ees lo s a c ó de sus funciones de cura cas-; h a b r í a de hacer y a con l a asistencia de | ba jada ( le . Ingla len .a) donde c o n t i n u a r o n 
trense p a r a env ia r l e por dos veces en m i - ó r g a n o s m á s representant ivos de l a op i -1 su c o n v e r í ; a c i ó n Por espacio de u n cuar to 
s i ó n of ic ia l (v iajo de propaganda) a l p a í s , , m o n p ú b l i c a , que con el lus t ro de amparo j de hoi,a 
de F r a n - | a su independenc ia que v iene t ransen- c h a m b e r l a i n m a r c h ó a las ocho cincuen-
r n e n d o parece l ó g i c o se n ive l en depresio-1 t a y c inco de l a rioche con d i r e c c i ó n a 
miento a lcanza estado de m a d u r e z , su rge 
de un m o d o n a t u r a l , c o m o p r o d u c t o de 
la sociedad m i s m a , el h o m b r e o la e n t i d a d 
que dan c i m a y remate a la ob ra . 
Tal o c u r r e en los m o m e n t o s actuales 
El inst into de c o n s e r v a c i ó n soc ia l se h a que luego hab la de ser a l iado 
rebelado c o n t r a la t i r a n í a de las A s a m - : c í a 
In t e r rogado por los per iod i s tas^e l s e ñ o r | nes caciqui les y se v igor i ce pa ra el com- j G inebra E n el lu i smo tYen hace el viaje 
e l v izconde de I s h i , embajador del J a p ó n 
en P a r í s . 
blcas leg is la t ivas , que s i g n i f i c a n m u H ^ i - i h a d i c l l ¿ : aYo n'0 sé si hab ra qu ien ' pleto e jercic io de su f u n c i ó n , 
cidad, c o n t r a d i c c i ó n , d e b i l i d a d , incons i s - • ^¡g* en F r a n c i a de l a i m p o r t a n c i a de [ Las direct r ices de l a obra e c o n ó m i c a que 
lencia. L a r e a c c i ó n e s p o n t á n e a l leva de este Congreso Asis t i remos a él u n m i l l ó n , ' el Gobierno se p ropone s e r í a n , apelando a 
un modo l ó g i c o al p o d e r pe r sona l , « q u e entre sacerdoles y seglares; h a b r á proce- la verdadera m o r a l y equidad c iudada-
vale tanto c o m o dec i r u n i d a d , p e r m a n e n - Siones de 300.000 fieles. Los franceses esta- ñ a s , que cree en este momen to m u y exal -
remos en n ú m e r o í n f i m o , mien t ras que los ladas y p rop ic ia s a esta a c t u a c i ó n , esta-
a l e m a n é s h a n ten ido que reservar var ios blccer u n i m p í i e s t o de t i po reducido sobre - los^ presidentes de grupo : y por las g r a n 
barcos pa ra hacer el v ia je . * \ el con jun to de l cap i t a l o ^ e lo que Jse-pov^í l fs Comisiones de l a C á m a r a se h a acor-
D e s p u é s del Congreso estamos inv i t ados see, a p a r t i r de u n m í n i m u m razonable, dado i n c l u i r en l a s e s i ó n de i p r ó x i m o mar-
a i r a l C a n a d á . Los canadienses hab l an tomando p o r base t r i b u t a r i a las declara- ¡ tes i P r i m e r o , el proyecto referente a l a 
nues t ra l engua y son fervientes c a t ó l i c o s . ! cienes c iudadanas sometidas a j u i c i o con-
t r a d i c t o r i o . Y sobre esto, el impuesto so-
E L R E C I B I M I E N T O A M O N S E Ñ O R bre u n i d a d de p r o d u c c i ó n , operaciones o 
B O N Z A N O E N N U E V A Y O R K venta media) g r a d u a r í a n las rentas de l 
NUEVA Y O R K , 5—Las comunidades c a - ¡ t rabajo . S u b s i s t i r í a n el de c é d u l a s , m á s 
t ó l i c a s , pres ididas po r el Cardenal Hayes, d u l c i f i c a d o ; el del t i m b r e y los especia-
o rpan izan u n e n t u s i á s t i c o r ec ib imien to a l ^ ieSi y desde luego el de derechos rea-
Cardenal Bonzano, Legado a p o s t ó l i c o es- [eSi y a en v i g o r . 
p e d a l a l Congreso E u c a r í s t i c o de Chicago. £1 Gobierno d a r á todas las fac i l idades 
Para el v ia je desde Nueva Y o r k a Chica- pa ra (yos concier tos e c o n ó m i c o s p r o v i n - . " 
Poderes del Es tado. D e n t r o de é l , n i e r g0 del enviado e x t r a o r d i n a r i o del Santo c í a l e s o locales, o por gremios o Federa- Afirma Cook que n o lo habrá mientras 
jjWler l eg i s l a t ivo t iene bajo su f é r u l a al Padre e s t á p reparado y a u n t r en espe- cienes. Se hable de aumento de horas V reduc-
ejcculivo n i é s t o i m p o n e su v o l u n t a d a c í a l . formarlo por siete vagones pul lmann. D e s l i n d a r á c la ramente los recursos de • c j ( i n ca'flrin*? 
las C á m a r a s . Cada u n o g i r a d e n t r o de p in tados todos ellos por completo de rujo Estado y los de p r o v i n c i a y M u n i c i p i o , y , ' y & a v m t m * 
'a ó r b i t a que le ha t razado la ley funda- escarlata. " > p r o c u r a r á l l e v a r l a d e s g r a v a c i ó n a las 
mental de la n a c i ó n , y hasta los m i s m o s ! S A L E E L « A Q U I T A N I A » propiedades o negocios que por su mo-
pn,o^ 4 J ; r , ^ „ u o ^ ^ , j j , : desta c u a n t í a solo p e r m i t a n u n v i v i r pre 
rozamientos que de u n m o d o i n e v i t a - CHERBURGO. 5.— A bordo del vapor 
ble provoca la m e c á n i c a p o l í t i c a encuen- / l u d í a n / a l i a n marchado p a r a N o r t e a m é -
cia; robustez, e n e r g í a . Las pa labras de 
PMfyidski i<el p a í s odia la D i c t a » , s in te-
tizan el p r i n c i p i o de la r e p u l s i ó n i n s t i n -
tiva (\ue s ienten los pueb los hac ia las s i -
tuaciones a n á r q u i c a s . 
Mas no se eren que el m o v i m i e n t o an-
tiparlamentario t rac cons igo el t r i u n f o de l 
fégiijien p re s idenc ia l i s t a . V a , p o r el con-
g r i o , m u c h o m á s a l lá . 
El r é g i m e n p r e s i d e n c i a l — m á s de u n a 
vez se ha d iebo en estas columnas—es la 
íeajización p r á c t i c a del ideal c o n s t i t u c i o -
nalista de la d i v i s i ó n y e q u i l i b r i o de los 
L O S D I P U T A D O S SE A U M E N T A N 
SUS D I E T A S 
P A R I S , 5.—En l a r e u n i ó n celebrada por 
r e f o r m a del reg lamento de l a C á m a r a , y 
segundo, el proyecto p id i endo el aumento 
de l a i n d e m n i z a c i ó n p a r l a m e n t a r i a de 
27.000 a 42 000 francos. 
No hay arreglo en la cuestión 
minera inglesa 
t r a en el mapa p o l í t i c o y en el a jedrez eu-
ropeo del m a ñ a n a . P a r a noso t ros los por-
tugueses, t an con tu rbados po r u n a po-
l í t i ca m i s e r a b l e de bajos intereses, Es-
p a ñ a nos s u m i n i s t r a excelentes e jemplos 
de firmeza, de conc ienc ias c í v i c a s , de 
e n e r g í a i n v e n c i b l e , s i n v io l enc ia s . 
— ¿ P i e n s a vuecenc ia hacer u n a po l í t i -
ca seme jan te : firme, de e n e r g í a , inque-
b r a n t a b l e , pero s i n v io lenc ias? 
—Jus tamen te . L a m i s m a e n t r a d a en 
L i sboa con m i s t ropas no s e r á la de u n 
c o n q u i s t a d o r ag re s ivo , s ino so lamen te la 
de u n re fuerzo dec i s ivo p a r a el buen pue-
blo l i sboeta , p a r a cuan tos h a n deseado 
a l l í u n a e ra n u e v a de t r a b a j o y de o r d e n 
y p o r esa a s p i r a c i ó n han s u f r i d o . No 
quie re el E j é r c i t o — c o m o l a m á s a l t a y 
poderosa fue rza de l a n a c i ó n , c o m o su 
l e g í t i m o m a n d a t a r i o — , no quiere el E j é r -
cito que l a P a t r i a perezca bnjo la gue-
r r a de los corri l los p o l í t i c o s , i ncompe ten -
tes y deshonestos . L a r e p ú b l i c a portu-
guesa e r a feudo de uníqi .sociedad a n ó n i -
m a do pillos, s in le, s in e s c r ú p u l o s y 
de apetitos insaciables . E s o ha terrni-
— D í g a m e , general , ¿ p i e n s a llegar m u y 
pronto a la normal idad legal? 
—De n i n g ú n modo: pienso con el Go-
bierno mi l i tar que se e s t á o r g a n i z a n d o y 
con la c o l a b o r a c i ó n de t é c n i c o s de los dU 
versos r a m o s de lar A d m i n i s t r a c i ó n p ú -
blica decretar las m á s urgentes medi-
das. d e s m o n t a r pTézá' por pieza toda, la 
m á q u i n a del c a c i q u i s m o y de l a prepo 
del c u a d r o de las i n s t i t u c i o n e s que el p a í s 
se d i ó a s í m i s m o en 1910. E l E j é r c i t o 
eso q u i e r e , pe ro q u i e r e t a m b i é n u n a re-
p ú b l i c a con e s p í r i t u nuevo , una r e p ú b l i c a 
de todos los por tugueses . Pa ra i m p l a n -
ta r l a basta con capac idad y h o n r a . 
— D e esta m a n e r a es vuecencia el ú l -
t i m o . ¡ O j a l á que sea v e r d a d e r a m e n t e e l 
ú l t i m o , p o r q u e l l egue a ser la v i c t o r i a 
de f in i t i va de la l a r g a cadena de ep isod ios 
de la l u c h a c o n t r a la d e m a g o g i a ! 
— ¡ Q u i é r a l o D ios ! 
Y luego , c o n e n e r g í a , f r u n c i e n d o h í 
f rente de h o m b r e h a b i t u a d o a m a n d a r , 
c o n u n t e m b l o r ne rv ioso , a ñ a d i ó : 
— L o espero firmemente. Cuen to c o n 
el apoyo u n á n i m e de la n a c i ó n y la fuer-
za leal del E j é r c i t o ; t engo la co l abo ra -
c i ó n de los h o m b r e s p r u d e n t e s y sabios.] 
S í , p o r q u e la nueva s i t u a c i ó n va a res-
tab lecer los derechos y la f u n c i ó n de l a 
intel igencia, en vez de en t regarse a l a r t e 
del pi l laje. . . L o s portugueses de l e x t r a n -
jero, nuestras vastas colonias araericanaSy 
modelo de laboriosidad y patriotismo, me 
han telegrafiado su contento. 
H a b í a que aprovechar los minutos, p o r -
que a la puerta esperaban varios o f ic ia -
les con comisiones urgentes. E l feléfonor 
af/iomiaba y no cesaban de l l ega r a u t o -
m ó v i l e s . 
— E n la par le rel ig iosa el nuevo GobieiS 
n o . . . — a v e n t u r é . * 
— E n lo religioso m i G o b i e r n o respe ta 
todas las c r e e n c i a s ; pero como la R e l i -
gi ' . 'n c a t ó l i c a es la de la g r a n r ñ a y o r f a 
. d e l pueblo p o r t u c r u í s , a d o p t a r é paradla 
^ ^ ^ ^ í ^ ? ^ 9 ^ . ^ ^ ^ ^ ' h m especial . D e c r e t a r é la l i b e r t a d 
restituir a h i i m c i ó n a la p o c i ó n de ric ¡a onPal¡dad jur(cl ica de la l 
sí rn^rna. Solo d e s p u é s de res tabiecer . 
• a fuerza y l a confianza en el Poder, soto • ~ J n J 1 I . , , , u 1 • J 1 - Congreso Mariano de B r a g a se desenvol-
d o s p u é s de haber barrido el p a í s con una ~ „ ,„ I ¡ U W „ J v io con la m a y o r l i b e r t a d . 
sed j u s t i c i e r a que t e r m i n e pa ra s i e m p r e 
con l a i m p u n i d a d y d é u n a r e p a r a c i ó n 
Irán dent ro del r é g i m e n p r e s i d e n c i a l una r i ca el Cardenal Donzano, Legado p o n t i 
solución a u t o m á t i c a . E l eje de la v ida na 
cional descansa en dos soportes—el p re -
sidente y el P a r l a m e n t o — i g u a l e s en i m -
portancia p o r su o r i g e n y func iones . 
No. Las nac iones que d e s t i e r r a n el sis-
lema p a r l a m e n t a r i s t a n o se de t ienen en 
el p res idenc ia l i smo a m e r i c a n o . E n la v i o -
lencia de la r e a c c i ó n pasan de l a sobera-
na de las C á m a r a s a l a o m n i p o t e n c i a de l 
Poder e jecu t ivo . E l d e s e q u i l i b r i o de los 
Organos del Es tado subsis te con o r i en t a -
?ión c o n t r a r i a . En d e f i n i t i v a , se e s t á p ro -
duciendo a h o r a en E u r o p a el f e n ó m e n o 
lúe e l e v ó A r i s t ó t e l e s a la c a t e g o r í a de 
'ey i n v a r i a b l e de e v o l u c i ó n p o l í t i c a : el 
" r m i n o de la d e m o g o g i a es e l t r i u n f o 
p la d i c t a d u r a . 
Ahora b ien . L a tendenc ia que s e ñ a l a -
mos es gene ra l ; pero el s i s t ema p o l í t i c o 
íue in s t au ra 110 puede cons ide ra r se como 
js f in iüvo . D i j i m o s a r a í z del 13 de sep-
«embre de 1923—y r e p e t i m o s d e s p u é s en 
jtomerosas ocasiones—que el golpe de Es 
tado e s p a ñ o l no p o d í a cons ide ra r se como 
^ s u b l e v a c i ó n v u l g a r , como u n a c u a r 
telada p rogres i s t a . P a r a noso t ros era j 
' ígnc s iendo una a f o r t u n a d a man i f e s t a -
lón de un f e n ó m e n o con carac te res , de 
generalidad en toda E u r o p a . E s p a ñ a , I t a 
l ^ Grecia, P o r t u g a l , P o l o n i a , t ienen h o y 
^ t i fondo de sus r e g í m e n e s d i c t a t o r i a 
8 una iden t idad s u b s t a n c i a l i d e o l ó g i c a 
í p r á c t i c a , que se e n c u e n t r a a s i m i s m o 
las co r r i en te s de o p i n i ó n que a g i t a n 
otros ¡ m i s e s , y que t ienen ya , como en 
."aneia, man i fe s t ac iones ex t e rnas i m p o r -
•«Ues. . 
^ei'o el a c tua l es tado de cosas t iene 
^e ser t r a n s i t o r i o . P o r el m o v i m i e n t o 
h ' ' ^ ' d n l o , n a t u r a l en las sociedades 
^ n"''is, a l e x t r e m i s m o de los p r i m e r o s 
lentos, s u c e d e r á u n a o r i e n t a c i ó n m á s 
p e r a d a 
flcío, y el P r i m a d o de E s p a ñ a , m o n s e ñ o r 
Reipr Casanova; diversos Obispos y Pre-
lados, entre ellos m o n s e ñ o r e s Casernoch y 
P i f f t . 
Inglaterra considera gravei 
n o m í a s , aunque sobre este ext remo con-
v e n d r á r epe t i r no h a y que fundar g ran -
des esperanzas, pues, por desgracia, no es-
t á n debidamente , dotados muchos servi -
vios , y m e r m a r los recursos que traba-
josamente se les h a n ven ido concediendo 
muchas veces p r o d u c i r í a d a ñ o s superiores 
a las ventajas que las e c o n o m í a s pudie-
r a n r e p r e s e n t a r . » 
LONDRES, 5—Los s e ñ o r e s Sifuith y Cook, 
¡ presidente y secretario de l a F e i l e r a c i ó n 
de mine ros , h a n llegado hoy a Ingla te -
E l m i n i s t r o de Hac ienda p r e s e n t a r á a l P ^ f ^ 6 " 1 6 8 , de donde, como 
Consejo l a f ó r m u l a e c o n ó m i c a pa ra e l es s a b l t l ü ' a s i s l i e ™ n a l a r e u n i ó n cele 
semestre de t r a n s i c i ó n y los nuevos pro-
yectos t r i b u t a r i o s , cuyo desenvolv imien to 
y examen requ ie ren m á s t iempo del ^ 1 . ^ 5 * % ^ ^ a s pasados ¿ m g i ó el pre-
ofrece l a fecha de 1 de j u l i o . A focí fc íón J * Propietar ios 
A l m i s m o t i empo se c o n s i g n a r á n en el de 1mmas a l ^ ^ f e d e r a c i ó n de mineros 
v i s i o n a l las posibles eco- inSleses. en ^ cual p r o p o n í a l a celebra 
es sabido, as is t ieron a l a r e u n i ó n 
b rada por e l C o m i t é de l a F e d e r a c i ó n I n -
t e rnac iona l de mineros . 
la situación en Egipto 
El Gobierno se reserva completa 
libertad de acción 
LONDRES, 5—Es objeto de generales co-
mentar ios l a no ta oficiosa pub l i cada ayer, 
s e g ú n l a cua l el Gobierno cons idera como 
grave l a s i t u a c i ó n en Egip to , y s i g ú e o s l a 
con l a m a y o r a t e n c i ó n . L a m i s í n a nota c i l i t ó anoche l a s iguiente n o t a : 
a ñ a d e que se tiene l a i m p r e s i ó n de que es j aLa r ad i ca i m u d a n z a operada ep el pro-
impos ib le p rever a d ó n d e c o n d u c i r á la aé- bléma de Marruecos debe tener, en p lazo 
Una nota oficiosa 
D e s p u é s del Consejo de m i n i s t r o s se fa-
^ r e l o r n o a lo pasado. No v o l v e r á , 
^e . a; c! a b s o l u t i s m o Jet P a r l a m e n t o , 
103 'Shifkn el r e l o j a m i e n t o de los v í n c u -
feini^ciuil's- t ampoco p e r d u r a r á la 
en,'ia de u n poder pe r sona l , s in 
türúFM<)RÍ'A,'I;;NS ^nc las moderac iones de 
t u a l s i t u a c i ó n . E l Gobierno b r i t á n i c o re-
cuerda que ha dado u n aviso a l Gobierno 
egipcio , e n v i á n d o l e u n a nota en la cua l 
reserva su comple ta l i be r t ad de a c c i ó n 
acerca de l a a b s o l u c i ó n de los autores de 
asesinatos que precedieron o s i g u i e r o n "a 
la muer te del s i rda r . 
Z A G L U L B A J A V I S I T A A L A L T O 
C O M . S A R I O I N G L E S 
E L CAIRO, 5 .—Zaglul Dajá ha vis i tado 
hoy a l a l to c o m i s a r i o b r i t á n i c o , permane-
ciendo con él du ran te media hora la rga . 
A l sa l i r ha mani fes tado que su entrevis-
ta con el representante i n g l é s h a b í a sido 
en ex t remo amistosa . 
La i m p r e s i ó n p r o d u c i d a en los centros 
z a g l u í s t a s por esta ent revis ta ha sido m u y 
buena, y se cons idera que l a s i t u a c i ó n se 
va ac la rando de u n modo sa t i s fac tor io . 
E l Rey h a rec ib ido hoy a l presidente del 
Consejo, S i r w a r B a j á , el cua l , a l sa l i r del 
Palac io Real, c o n v o c ó inmed ia t amen te a 
una r e u n i ó n a todos sus colegas de Go-
bierno . 
Ad'ly B a j á p ros igue sus gestiones con 
Z a g l u l B a j á para l legar a u n acuerdo so-
bre l a c o m p o s i c i ó n del nuevo Gobierno, 
y se espera que m a ñ a n a p o d r á dar una 
c o n t e s t a c i ó n d e f i n i t i v a . 
no m u y lejano, profundas repercusiones 
de c a r á c t e r e c o n ó m i c o , que, na tu ra lmen te , 
han de reflejarse en el presupuesto de gas-
tos del Esiado. Esta c o n s i d e r a c i ó n pesa 
en el á n i m o del Gobierno en el momento , 
m i s m o en que todos los departamentos m i -
nis ter ia les h a b í a n u l t i m a d o sus respecti-
vos presupuestos, s i n que po r ello pueda 
a t r i bu i r s e a especie a lguna de i u d o l n n c i á 
l a v a c i l a c i ó n que, po r aquel m o t i v o , s ien-
te antes de presentar al p a í s u n presu 
i c i ó n de u n a ent rev is ta entre representan-
! tes pa t ronales y obreros, pa ra ver de lie- : 
1 gar a u n a s o l u c i ó n en el confl icto actual , 
s e r á somet ida el martes o m i é r c o l e s ^ d e l a 
p r ó x i m a semana a l C o m i t é e jecut ivo de 
l a F e d e r a c i ó n de mineros , que a d o p t a r á 
d e c i s i ó n acerca de el la . 
In t e r rogado el s e ñ o r Cook acerca del con-1 
í l i c to pendiente , d e c l a r ó que los mineros 
se p repa ran pa ra una la rga resistencia, y 
que en tan to que los patronos y el Go-
bie rno c o n t i n ú e n preconizando el auraen-
, to de horas de t rabajo y l a r e d u c c i ó n de 
los sa lar ios , no existen probabi l idades de 
n i n g u n a clase de l legar a u n acuerdo que ; 
ponga f i n a la c u e s t i ó n . 
C O M B U S T I B L E L I Q U I D O P A R A L A S j 
L O C O M O T O R A S , E N V E Z D E C A R B O N 
LONDRES, 5.—Habiendo dado un resu l - , 
l ado m u y sat is fac tor io los ensayos que se I 
h a n hecho recientemente para el empleo 
¿Te combus t ib le l í q u i d o en las locomoto- i 
ras, las C o m p a ñ í a s explotadoras de l i - : 
neas f e r r o v i a r i a s han dec id ido que sea I 
puesto i nmed ia t amen te en p r á c t i c a el pro-
ced imien to , con objeto de neu t ra l i za r par-





emos qUe ¡a s i t u a c i ó n actm 
Pero que debe p ro longa r se i nc lu so a ñ o s . 
Nir,,]0 ciUei^i>'os que las gentes, en 
tllca(l{lar.lGs con e l la aparecen ¡ d e n -
' i n c u r r a n en e l m i s m o e r r o r que 
^ado 0n t an los ' i c m b r e s del r é g i m e n 
Wkhh (,,|e c o n s i d e r a r o n i n t a n g i b l e e i n -
1 P a r l a m e n t o . T a m p o c o la d ic-
^ al p ^Onvencimienfo de que, s in res-
(C^Um) r e j ecu l ivo 'a fuerza y l a 11-
Ua a i f inal de la 2.» columna.) 
y por eso -nosotros abr i -
bertad de movimientos que prec isa para 
encauzar las e n e r g í a s nacionales , h a b r á 
de surg i r a su lado una suerte de r e p r ? 
s e n t a c i ó n nacional . 
Por fortuna, la s i t u a c i ó n actual de E s -
p a ñ a permite m i r a r sin sobresaltos el 
futuro, y p r e p a r a r s in pr i sas - y de un 
modo gradual el r é g i m e n venidero. E n 
c o n s i d e r a c i ó n a él , decimos una vez m á s 
a l ó s lectores que a ú n cuando no sea a 
plazo fijo, y aun cuando h a y a de l imitar-
se l a experiencia a una tercera parte de 
'os concejos, conviene i r pensando " n lá 
notabilidad de u n a s elecciones municipa-
les. 
puesto ve rdad . De o t ro lado, ha y a l a r g x v c ia lmente^ las dif icul tades con que se t ro-
t i empo que v iene pensando en l a posible 
convenienc ia de r e to rna r a l a ñ o n a t u r a l , 
que es e l adoptado para su c o n t a b i l i d a d 
por l a m a y o r í a de las Corporaciones, en-
tidades y p a r t i c u l a r e s ; pero deseoso de 
cont ras tar l a m a y o r suma de pareceres, no 
r e s o l v e r é sobre este ext remo s in aud ienc ia 
p r e v i a de los organismos representa t ivos , 
del p a í s en sus aspectos vi ta les . . De a h í j . E» Ayuntamiento de Falencia se ad 
que decida a b r i r p o r plazo i m p r o r r n ^ a - j hiere a la Campaña 
ble de diez d í a s u n a i n f o r m a c i ó n pos ta l —o— 
y t e l e g r á f i c a , a l a que p o d r á n acudi r las | F A L E N C I A , 5.—La C o m i s i ó n permanente | 
C á m a r a s de Comercio , Indus t r i a , Navega- de l A y u n t a m i e n t o a c o r d ó adherirse a la 
c i ó n . M i n e r í a , P rop i edad Urbana, A g r ( c o - ; c a m p a ñ a en favor del aumento de habe-
las, del l i b r o y uvera , las Sociedades eco-1 res a l Clero. 
n ó r a i c a s de A m i g o s del P a í s , las Sociedades j . 
y empresas de Banca, t ranspones , nave- j " • " a ^ ^ ^ ^ ^ i 
g a c i ó n , m ine ros , y , en fin, todas las Cor-
poraciones que personi f iquen a l g ú n inte 
r é s nac iona l o loca l y enlacen su conta-
b i l i d a d con l a del Estado, y en m a y o r o 
pieza en l a ac tua l idad , a consecuencia de 
l a escasez de c a r b ó n , p r o d u c i d a p o r e l . 
conf l ic to m i n e r o . 1 
EN FAVOR DEL CLERO 
hacer cons tar que, tanto en el caso de que 
se vue lva a l a ñ o na tu ra l como en el de 
que se m a n t e n g a el a ñ o e c o n ó m i c o , ha de 
reg i r a p a r t i r de p r i m e r o de j u l i o p r o x i -
menor g rado ostenten c a r á c t e r of ic ia l . E n i mo un presupuesto e x t r a o r d i n a r i o que fa 
d i c h a i n f o r m a c i ó n las entidad-> p i f a ciUtia l a rea l zaeion de las grandes qbras 
el la c o n c u r r a n h a b r á n de p r o n u n e i n i se eta 
favor del a ñ o n a t u r a l o del a ñ o ecoiu n n -
cp por l a m e r a e x p r e s i ó n de su voto, es-
pecificando en uno y en otro caso su c r i -
te r io acerca de las ventajas o inconvenien-
tes de hacer bienales los presupuestos d I 
Estado. Los i n f o r m e s h a b r á n de d i r i g i r s e 
antes del 15 de l cor r ien te a l T r i b u n a l Su-
premo de l a Hac ienda p ú b l i c a , que e m i t i -
r á su o p i n i ó n sobre este asunto. 
P a r a c o n o c i m i e n t o prev io de l a o p i n i ó n 
p ú b l i c a en genera l y de las entidades i n -
formantes , en especial, el Gobierno ha de cienda p ú b l i c a 
qbras 
p ú b l i c a s que nigentemente d inande el 
p a í s ; y que, as in i i sn io , desde ' i ^ua l íVctia, 
entrarán en v igo r las e c o n o m í a s en los gas-
tos y los refuerzos ¡le los ingresos que 
opor tunamen te se h a r á n p ú b l i c o s . Por con-
s iguiente , firmé el Gbbierno en sus p r o p ó -
sitos de n i v e l a r los 'p resupues tos 'de l Ésta-; 
do, a n u n c i a que d a í m p l a m a c i ó n del ffáa 
na tu ra l , ' si a e l la sé llegase, no r e t r a s a r í a 
l a p o l í t i c a de e c o n o m í a en los gastos y de 
refuerzo en los ingresos, que es prec i sa pa-
r a i n i c i a r e l saneamiento fiscal de l a Ha-
L a Exposición Nacicnal (Arte de-
corativo, Arquitectura y Graba-
do), por José Francés Fágs . 3 y 4 
Cosas del Madrid viejo (Selección 
de más de medio siglo de recuer-
dos), por Carlos Luis de Cuenca. Pág. 4 
l ia tarea de Briand, por F . Ortiz 
de Echagüe pág. L 
L a Exposic ión Perrant, por Carlos 
Luis de Cuenca Pág. 5 
Chinitas, por cViesmo» Pág. 5 
Del color de mi cristal (Otro ali-
mento prohibido), por cTirso Me-
dina» 
Paliques femeninos, por c E l Amigo 
Teddy» 
Crónica de sociedad, por «El Abate 
Faria» 
1 Deportes 
Noticias Pág. 6 
Fidelidad (fol let ín) , por M. du 
Campfranc p^g. 6 
—«o»— 
M A D R I D . — Ayer fué entregado al Estado 
j el Archivo de Colón (página 3) .—El Con-
sejo de ministros aprueba el subsidio fa-
miliar.—Hoy habrá una manifestación fe 
menina en honor del presidente.—Se cele 
bra la Fiesta de la Flor; la recaudación 
pasa de 183.000 pesetas.—Se intensificará el 
alumbrado público.—Conferencia sobre *an 
Francisco de Asía (página 4). 
—«o»— 
P R O V I N C I A S . — Un acuerdo del Ayunta 
miento d^ Falencia en favor del Clero.— 
E l día 15 comenzará el pago a los acree-
dores del Crédito de la Unión Minera.— 
Llega a Lugo el general Berenguer para 
hacer la ofrenda al Sant ís imo Sacramento. 
Se ampliará con un muelle, una dársena 
y un dique el puerto del Musel.—En el 
próximo mes se inaugurará el ferrocarril 
de Avila a Salamanca. — Los fabricantes 
valencianos do aceite anuncian una Asam-
blea nacional en Madrid.—Muerte cristia-
na del doctor Turró (páginas 2 y 3). 
—«o»— f 
MAUBITECOS.—Hoy probablemente llegará 
a Axdir el gran vis ir; le acompañará el 
alto comisario; todos los moros notables 
se presentarán ante él.—Sigue el desarme 
de las cabilas.—El comunicado oficial dice 
que la s i tuac ión pol í t ica es buena en todo 
el frente del sector de Axdir (página 3). 
—«os— 
; E X T R A N J E B O . — I n g l a t e r r a considera gra-
ve la s i tuación en Egipto. — Briand y 
Clianiborlaiu irán hoy a Ginebra.—Impre-
sión pesimista de la hurpga inglesa 
, (página 1). 
E L T I E M P O . (Datos del Servició Md.or,,-
lóigico OíiciuL)—Ticuipu probable psíra boy.; 
("antabria y Gálfaiá: viontos iiiodcrado.s del 
Oeste y lluvias, l íesto de Éápaflia. vientos 
ílojus y moderados del Oeste y ticni|)o 
bueno, de poca estabilidad. L a totnperatu-
ra máxima del viernes fué de 28 grados en 
Córdoba y la mínima do ayer ha sido do 
4 grados en Burgos. E n Madrid l a máxi 
ma del viernes fué de 21,3 grados y la mí-
nima de ayer ha sido de 10,6 grados. 
— Y planes, asuntos especiales. . . 
— Y a he d i c h o que leñero asegurada l a 
c o l a b o r a c i ó n de los ve rdade ros i n t e l e c t u a -
i Ies, aque l los que la canal la p o l i t i q u i s t a 
[ d e s c o n o c í a y p e r s e g u í a p o r q u e no figu-
| r aban en su - l istas. Y poseo t r aba jos , he-
chos en u n a l a rga y p rev i a p r e p a r a c i ó n 
p o r t é c n i c o s de las finanzas, d i p l o m á t i » 
I eos, de los asuntos m i l i t a r e s , de p r e v i -
s i ó n soc ia l , de i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , de co-
lonias , e t c é t e r a . 
J — U n a ú l t i m a p r e g u n t a , g e n e r a l : ¿ Y d é 
las r e i v i n d i c a c i o n e s ob re ras? 
— S e r á n a t end idas en cuan to t e n g a n de 
j u s t o en el fondo y de respe tuoso en l a 
f o r m a . E l p r o l e t a r i a d o t iene d é r e c h o a l 
b ienes ta r y a una r e p r e s e n t a c i ó n en l a 
v ida del p a í s . 
, — M o l de la f in, g e n e r a l : ¿ E s p e r á i s . . . ? 
| — ¡ V e n c e r é o m o r i r é ! 
Y sus ayudan tes c o m e n t a r o n con unj 
m u r m u l l o : 
— ¡ V e n c e r e m o s o pe rece remos t o d o s ! 
F I G U E I R E D O 
L i s b o a , 3 j u n i o , 1926. 
R E F O R M A D E L MIISTTSTERIO 
(DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL) 
L I S B O A , 5.—Se d e s p e j ó l a a t m ó s f e r a 
con l a s u s t i t u c i ó n de los m i n i s t r o s de 
A g r i c u l t u r a , Hac ienda y Comercio , que 
han sido reemplazados, respect ivamente, 
por los generales Alves Pedresa, S a m u e l 
Correa y co rone l A d o l f o P i n a . 
E l E j é r c i t o esm satisfecho con estos 
nombramien tos , como estaba descontento 
coq los m i n i s t r o s sus t i tu idos . Ezequie l 
Campos desagradaba sobremanera po r su 
c u a l i d a d de an t iguo m i n i s t r o de u n Go-
bierno r ad i ca l . 
M a ñ a n a d o m i n g o h a r á el general Gomes 
da Costa su ent rada en Lisboa a l frente 
de las t ropas y se v e r i f i c a r á u n a g r a n pa-
rada m i l i t a r ante el Gobierno. 
En genera l , el p ú b l i c o no desea l a apro-
x i m a r i ó n entre el nuevo Gobierno y los 
p o l í t i c o s . — F z ^ e / r e d o . 
Felicitación de los ferroviarios 
por el éxito de Marruecos 
; A bordo de un buque disparan cuatro 
i tiros contra un pasajero español 
- o -
I A L M E R I A , 5.—Una C o m i s i ó n f e r r o v i a r i a 
¡ h a v i s i t ado a l gobernador para f e l i c i t a r l e . 
' como representante del Gobierno, po r el 
é x i t o obtenido en Marruecos . H a n conse-
g u i d o el l evan t amien to de la c l ausu ra del 
S ind ica to de F e r r o v i a r i o s del Sur de Es-
p a ñ a . 
Una agresión a bordo do un barco 
A L M E R I A , 5—Ha fomloado el t r a n s a t l á m 
t ico Valdivia, da regreso de la A r g e n t i n a . 
En l a t r a v e s í a , un subdi to i t a l i ano , en u n 
ataque de locu ra , d i s p a r ó Cuatro t i ros con-
t r a el pasajero ospa . 'üd .Juan Moscoso, h i -
r i é n d o l e . F u e r o n desembarcados ambos pa-
sajeros al l l egar a D i n a . 
Bendición do ' una iglesia 
A L M E R I A , 5.—El Obispo ha efectuado l a 
b e n d i c i ó n de u n a iglesia , cons t ru ida j u n -
to a l colegio de l convento de Adora t r i ces . 
L a ce remonia estuvo m u y c o n c u r r i d a . 
E l presente número de 
EL D E B A T E 
consta de ocho páginas 
Domingo 6 de Junio de 1926 5.27« 
Sanjurio a c o m p a ñ a r á al gran visir en A x d i r 
Se les presentarán todos los moros notables sometidos. 
Continúa la recogida de armamento a las cabilas 
Justicia 
P O T las voces que llegan de Marruecos 
nos vamos enterando todos de que los atro-
pellos e inhumanidades de que fueron víc-
t ima los prisioneros e s p a ñ o l e s en 15)21 fue-
ron suaves caricias comparados con U>s .¡ue 
han sufrido los cautivos e s p a ñ o l e s que aca-
ban de ser libertados. Gratitud hacia nos-
otros parece que debiera conservar la fa-
m i l i a de Abd-e lKr im; es odio, U odio a 
muerte, el que, por lo visto, nos tiene. 
E s t e n ú m e r o ha sido visado por l a censura 
Con el autor f r a n c é s K h a r r pienso que se 
debe, suprimir la pena de muerte, pero co-
menzando por suprimir la de los s e ñ o r e s 
asesinos, y, confieso mi pecado, no me sien-
to superhombre, y aunque, por mi fortuna, 
n i n g ú n devdo m í o estuvo prisionero, me 
parece que escucho t o d a v í a los gritos de 
dolor de los e s p a ñ o l e s martirizados desde 
1921 a 1926. Y mis p u ñ o s se crispan de ra 
bia.. . \ Q u é queré i s \ ¡ S o y así!... Y sierido 
as í , con millones de e s p a ñ o l e s que tengo 
l a seguridad de que me a c o m p a ñ a n en mi 
p e t i c i ó n , just ic ia pido. 
liten sé (por la nota que recijentementr 
d i ó el Gobierno) que sin tibiezas ni cruel 
dades se c a s t i g a r á a los culpables, y prueba 
de que el general Primo de. Rivera cslu 
atento a l sentir del pueblo e s p a ñ o l , es qm 
aquel reci lmuicnto' que cuentan se lenta 
preparado a Abd-el-Krim en Tazza se des 
v a n e c i ó como una pesadilla. ¡ M u y bien] , 
pero al. leer hoy l.e Tenips del d)a 
de junio, nos encontramos con el sigaien 
le párrafo de una c r ó n i c a de L a c l i a r n e 
r e : , « i N o hay que dar ninguna solemni-
dad, a su r e n d i r i ó n (a la de Abd-el-Krim) >. 
E l l o constituirla - una grave (al ia m a r r o 
qul. Por foriuna, e s t á n lejos los tiempos 
en que un Muley- f í ech id , antecesor del 
Sultán, actual, p o d í a hacer que se pasease 
por los zocos en la p u n í a de una pica la 
cabeza del insurrecto E l -Khad ir -Ga i lan , 
pero no por ello es menas indispensable 
que en uno ceremonia p ú b l i c a r l falso 
emir (Abd-el-Kri,m) reciba ol a m a n del 
Su l tán . . ." Y añade, ese cronista en otro 
párrafo- . «En realidad, el verdadero ven-
cedor no es E s p a ñ a ni F r a n c i a , sino el or-
den m a r r o q u í , del. que es e x p r e s i ó n el 
Majzcn. . .« Y nada de particular t e n d r í a 
que un cronista {allí donde nadie, \oh, feli-
ces l , les va la mano a los tales) se es-
capara a los cerros de Ubeda, si no fuera 
porque un telegrama ha venido a dar cier-
tos visos de verosimilitud, a. los p á r r a f o s 
de esa c r ó n i c a , hablando de que se trata 
de l levar a Abd-el-Kriin 4e Tazza a Fez. 
},A recibir el aman del s u l t á n l ¡ P e r o si 
el a m a n (si no he olvidado el poco árabe 
que supe) es el p e r d ó n l 
No; no puede ser. S i eso fuera, m a ñ a n a 
s e r í a un hijo del Raisuni , un Jeriro. . . , un 
cualquiera, el que. ante el porvenir que se 
les reserva a los revoltosos en Africa, cval-
i n f o r m a c i ó n acerca del t ra to rec ib ido pot 
estos pr is ioneros durante el c a u ü v e t i o ; 
Hoy llegará la segunda expediQión 
de ex prisioneros 
M E L I L L A . 5 (a las 23 ,15) .—Mañana l lega 
r á a esta plaza la segundo e x p e d i c i ó n d-' 
p r i s ioneros . / 
La can t inera C i p n a n a A?a. ex cauuv;i, 
del enemigo, l ia mamlVstado que cluratwi 
el cau t ive r io estuvo en tasa (If A h d - e l . K n i n 
y acerca .de esto ha referido pi^tQFCSCOS 
detalles. 
ü u c n l a que el cabecil la la dedico a 1;l. 
var y coser la ropa., y. como supiera gúfi 
a l caer p r i s ionera estaba cr iando a un n i ñ o , 
que m u r i ó p o í o d e s p u é s , la tuzo nodriza 
de un h i j o suyo. C i p n a n a o b t e n í a , g r á 
c í a s a esto, una buena a l i i n c n l a c i o n , te 
niendo a su d i s p o s i c i ó n una vaca lechera 
propiedad de ^Abd-el-Krim. 
Al h i jo de ós te Je IJevó durante dos artos 
a la espalda, a, la usanza mora , y cuenta 
q u e ' e l n i ñ o l lo raba mucho du rau le la no-
che, no d e j á n d o l a apenas .do rmi r . 
El cabecil la esiaha casado con dos nvu 
¡e res , l l amadas Ma imona y l ' a t i m a . temen 
do dos hi jos con la p r imera y uno con la 
segunda . . 
El he rmano (te' A b d : b l - K n m ta ihb ió t i esta 
•nsado con d o s mujeres, l lamadas Aisa y 
a l i n i a ; lodns v iven juntos. , ademas de los 
'')() cr iados que. entre moras- y moros cons-
i t u i an la se rv idumbre del pre tendido sul-
Dán, 
Mar í a J i m é n e z , que t a m b i é n estuvo en 
rasa de Abd el K r i m y luego al serv ic io 
le su c u ñ a d o el Pajari lo . reliere que ' la 
m i i i e r de ós lo . l lamada nehma. h e r m a n a 
del cabecil la , se expresaba frecuememente 
con v io lenc ia y ademanes h o m b r í i n o s , m-
ciQiido que si hubiera sido s u l t á n , como 
su hermano, hubie ra colocado a lodos los 
pr is ioneros e s p a ñ o l e s de blanco para que 
los ma ta ran las mismas tropas cr i s t ianas . 
Tanto M a r í a como r .ipriana d i s c u t í a n 
con ella y con sus' otras fres hermanas , 
l lamadas Fáltmá. . laina y A lcayan acerca 
de los incidontes de la lucha. 
T a m b i é n esluvo al servicio del Cabeci l la 
y su f a m i l i a la cant inera de Dr ius . Isabel 
C é s p e d e s , que m u r i ó en el c au t ive r io . 
Las pr is ioneras eran obl igadas por las 
hermanas y esposas de A b d - e l - K n m a can-
tar unas coplas, de las que só lo recuer-
d a n que comenzaban c í i c i e n d o : « R a i s u n i 
ha muer to en c a r r o z a . . . » 
En o c a s i ó n en que C i p n a n a estaba en 
casa del Pajar i lo , é s te l a hizo sentar en 
una lujosa a l fombra , y cogiendo e l p e r i ó -
dico E l Telegrama del Rif, la d i j o : 
—Te voy a leer algo de p o l í t i c a . 
Otra vez C ip r i ana , d i r i g i é n d o s e a Abd-
e l - K r i m . le p r e g u n t ó con q u i é n h a r í a me-
j o r la paz. si con F ranc ia o con E s p a ñ á , 
a lo que le r e s p o n d i ó el cabeci l la que con 
esta ú l t i m a , a ñ a d i é n d o l e : 
—Allí a d q u i r í la i l u s t r a c i ó n que poseo y 
ademas he pasado los mejores d í a s . 
D e s p u é s de los avances vic tor iosos de 
Alhucemas el cabeciFla se expresaba ya en 
Se comenta por todos como u n acier to 
el hecho de que San jur jo venga a A x d i r 
con el g r a n v i s i r , porque de esta m a n e r a 
los sometidos t e n d r á n o c a s i ó n de conocer 
al jefe supremo de la a u t o r i d a d majzen iana , 
a l a que han hecho s u m i s i ó n . 
Ante el v i s i r se p r e s e n t a r á n todos los 
moros notables. Este les h a b l a r á en n o m -
bre del j a l i f a y les d i r á lo que l a n a c i ó n 
.-spaflola representa en Marruecos . 
Ambas autoridades r e c o r r e r á n luego des-
le el P e ñ ó n de la Gomera hasta M e l i l l a , 
a p e r á n d o s e de este v ia je u n g r a n efecto 
po l í t i co . 
Con todo y con eso, no debemos dejar 
ni delante n i " d e t r á s de nuestras fuerzas u n 
MIIO fus i l , aunque sea de s a l ó n . — flamdn 
Resa. 
Se encuentran dos aeroplanos averiados 
M E L I L L A , 5 (a las 16.15).—En la ; a b ¡ l a 
de ü e n i S a í d se detuvo a u n i n d i v i J - i o ' 
de nac iona l idad a lemana que caminaDa 
cu d i r e c c i ó n dcscunocida. In te r rogado por 
un o l lc ia l de I n t e r v c n c t ó n , d i j o que era 
l icenciado de la L e g i ó n fraHcesa. y que 
se p r o p o n í a recorrer l a zona e s p a ñ o l a para 
d i r i g i r s e a Te tuan . desde donde embarca-
r í a para Aleman ia . El detenido carece de 
d o c u m e n t a c i ó n y se l l a m a Francisco T i l o -
mas. 
Procedentes de l^ocoya l legaron a Car-
denosa dos hi jos del c é l e b r e Chc r i f pp ' -
sun i , a c o m p a ñ a d o s de 25 f ami l i a res , que 
hoy e m b a r c a r á n en Cala del Quemado, 
marchando a Ceuta. 
En el campamento de P in K a m a r a se 
ha presentado el secretario de. l a em-
bajada r í f e ñ a , Cheide. que a s i s t i ó a l a 
conierencia de Uxda. EJ i n d í g e n a m u é s -
trase r e s e r v a d í s i m o . 
Hoy m a r c h a r á a Cabo Quilates una l a r -
caza para recoger los c a ñ o n e s rebeldes 
emplazados, en Suh Shai . En Rocoya se 
han recogido dos c a ñ o n e s con t ra tanques. 
El catd de Peni Said , Maruche, i c o n-
p a ñ a d o del comandante de In tervencio-
nes, s e ñ o r Ortoneda, y de algunos mchaz-
nics hn llegado a A x d i r . a t ravesando la de l0™ AsqUith. 
camla de l ensaman. R e g r e s a r á por la . o-1 M a m f e s t ó que una e sc i s ión entre los l i -
che a Cala del Quemado, a bordo de nn berales es i n d i g n a de un gran pa r t i do . pues-
, H. to que ademas no se t ra ta de una que-
Vainurame un reconocimiento real izado en ! rcI la real . s ino de un miserable subterfu-
la f r acc ión de Bocoya. se encont ra ron dos S'O-
b a ú l e s que han perlenechio al « P a j a r i t o » 
EL PROBLEMA DE MARRUECOS, por K - H I T O 
A o a J 
Lts créditos de la Uní 
Minera nión 
El día 15 comenzará el 
B I L B A O , S . - U n a C o m i s i ó n 
Pago 
la U n i ó n M i n e r a , v i s i t ó al'íresIdPnf'111^ 
D i p u t a c i ó n para t r a t a r de asuntos ^ ^ 
nados con d icha en t idad b a n c a l lacio-
c ia lmen te del pago a los acreedorfe y esPe-
menzará el ,15 del ac tual . es co. 
* * » 
B I L B A O , 5 . - P a r a el i J ono t i r sb - eyn^ í 
r eg iona l de a g r i c n l i u r a e i u d u s i r í . C,<)Q 
c e l e b r a r á en P a m p l o n a del 4 al t ^ se 
lio. la D i p u t a c i ó n de Vizcaya n r e í n r * iu" 
i n s t a l a c i ó n comple ta que dé idea )P 1 Una 
t c n c i a l i d a d i n d u s t r i a l de esta n , , , , Po-
La D i p u t a c i ó n ges t iona a la vez m1*-
i n d u s t r í a l o s v i z c a í n o s acudan a o-ia r 108 
* * » 
B I L B A O , 5 . - E n Aladiano se inautruró » 
escuela de barriada, eduicada ñor V¡ ^ 
niil!i^i/>n * 1 i» Dj. 
Y ahora será cuestión de números... de la Bcnemcrita 
Lloyd George contesta 
a Asquith 
"No existe una querella rea!, sino un 
miserable subterfugio" 
— o - t 
MANCIIESTER. 5.—El s e ñ o r L l o y d Oeor-
ge ha p roounc iado u n discurso en esta 
p o b l a c i ó n , en el cual se ha defendido de 
los ataques que le d i r i g i ó 'él g rupo l i b e r a l 
En el poblado de T u f i s l se h a . encon-
t rado un d e p ó s i t o de explosivos, en el que 
los rebeldes guardaban m á s de 4.000 gra-
nudas de c a ñ ó n . 
Se han recogido rins aeroplanos a v e r í a -
dos, que se ha l laban •cubiertos con ra-
majes. 
Los restos del t en i en te L a Cruz 
M A L A G A . 5.—Ha l legado el teniente co-
rone l de Segur idad don Federico de l a 
Cruz, que marcha a Cala del Quemado 
p a r a recoger los restos dfe su h i j o Eede-
nco , teniente del Terc io , muer to en el 
cau t ive r io . 
Negó que haya d i m i t i d o su cargo de 
I m i e m b r o cfel pa r t i do l ibe ra l , y d e p l o r ó la 
pub l i c idad dada por los l iberales de lo rd 
Asqu i th a las divergencias surgidas a con-
| secuencia de la huelga. 
T e r m i n ó d ic iendo que si los amigos de 
l o r d Asqui th deseaban expulsar le del par-
I t ido por haber defendido duran te la huel-
¡ ga una p o l í t i c a de c o n c i l i a c i ó n , él con-
l t i n u a r í a . a pesar de todo, defendiendo su 
I punto de vis ta . 
| M í s t e r L l o y d George fué a p l a u d i d í s i m o . 
! E L S E N A D O B E L G A A P R U E B A LOS 
P R O Y E C T O S F I N A N C I E R O S 
ERUSELAS. 5.—El Senado ha adoptado 
Briand y Chamberlain 
a Ginebra 
P A R I S . 5.—Monsieur Br iand sa ldrá ma-
ñana, a ías veinte c incuenta, para G i n e -
bra, donde t o m a r á parte como delegado de 
F r a n c i a en los trabajos del Consejo de la 
Sociedad de Naciones. V á a c o m p a ñ a d o por 
dos miembros de su S e c r e t a r í a . E s p e r a es-
tar de regí eso en Par í s el m i é r c o l e s o el 
jueves. 
Míster Aus t in Chamber la in . que repre-
s e n t a r á a la G r a n Bre taña , ha salido de 
Londres esta m a ñ a n a , a las diez cuarenta 
y cinco. 
E l jefe del F o r e i n g Office t o m a r á ma-
ñ a n a la palabra en G i n e b r a en la inaugu-
rac ión del palacio del Trabajo . 
L a r e u n i ó n que va a inaugurar el C o n -
sejo de la Sociedad de Naciones tiene que 
ocuparse especialmente de la c u e s t i ó n de 
la reforma eventual del Consejo (sitios 
permanentes y sitios temporales), en co-
n e x i ó n con la entrada de Alemania . T a m -
b i é n t e n d r á que tratar del problema del 
desarme. 
¿ S E L E V A N T A R A E L C O N T R O L ECO-
N O M I C O D E H U N G R I A ? 
P A R I S , 5.—Comunican de G i n é b r a al pe-
r i ó d i c o «Le M a t i n » que en los c í r c u l o s de 
la Sociedad de Naciones se asegura insis-
p u l a c i ó n . 
* * * 
B I L B A O . 5.—-Una C o m i s i ó n del Colom 
de Procuradores , v i s i t ó a las autonuadS 
p u r a i nv i t a r l e s al acto, que se c e l e b r a r á ¿ ¡3 
m o t i v o de las bodas de oro profesiuiiin 
del p r o c u r a d o r don R ica rdo de Arana 
* * * 
B I L B A O , 5.—En l a p l a y a de Ploncia an» 
r e c i ó el c a d á v e r de M i g u e l EnconziaS," 
l'c i nandez, de diez y seis a ñ o s , naxural d 
P .u iuga le te . E ra uno de los cuat ro t rmu 
l ames del bote Ju l ia , desaparecido el mitat 
coles. E l c a d á v e r estaba desnudo y cerca 
de él fue ron encontradas a lgunas ropas 
Relevo de escuadr i l las 
M E L I L L A , 5 (a las 23,45).—Procedente de ¡ 
quiera que sea su modo de proceder, se 
' l e v a n t a r í a en armas contra España . No es, , 
por tanto, el e sp í r i tu de venganza, sino el \ u n tono to ta lmente con t ra r io . 
de p r e v i s i ó n {como quise decir hace d í a s * * « 
y no me dejaron) el que nos mueve a pe-\ M E L I L L A , 5 (a las 23,45). — El general 
dit just ic ia . I Aldave , a c o m p a ñ a d o de su he rmana , cs-
¿Y si ha de someterse Abd-el-Krim a al - t uvo esta tarde en el Hospi ta l G ó m e z .lor-
guna autoridad musuln%ana, para qué sir- d a ñ a , d i s t r i buyendo donat ivos en m e t á l i -
ve el Jal i fa de nuestra zona l ¿ P a r a figu- co y ropas que para los p r i s ioneros h a 
r a decorat ival . . . Bien sabemos todos lo concedido l a Junta de A r b i t r i o s de M e l i l l a . 
que significa ese deseo de que Fez sea el Los ex caut ivos contaron a l general d i -
lugar donde Abd-el-Krim entone el yo pe- ferentcs episodios del ca¡u t iver io y agrade 
cador... No intentaremos siquiera el aven- c i e ron ol obsequio. ' 
turarnos por ciertos caminos por donde T a m b i é n se Ies han repar t ido los soco-
no nos d e j a r í a n a v a n z a r ; pero confiamos r ros concedidos por l a A s o c i a c i ó n de Ca-
en que escuchando la voz de los muertos r i d a d de esta c iudad . 
y de los que por su fortuna a ú n viven y E i a c o m p a ñ a m i e n t o de A b d - e l - K r i m 
sufrieron los horrores del cautiverio, no F, ñiL , i i o ^ ™ * , o - r . V/o 
se e s c a m o t e a r á a la just ic ia una f igura r u Y . - g ? a ^3 
que pudiendo haber sido pareja del Empe dc l a ^ n P ^ a m i e n t o de Abd-el-K 
S U S P E N D E SESIONES L A C A M A R A 
A x g a r l l egó u n g rupo de escuadri l las , que j 5 _ L a ' c á ^ a r ^ l f a snsnendido sus 
m a n d a el comandante Gal larza. re levan- 1 « U M A . 5.—La c á m a r a ha suspendido sus 
d o l é en aquel la base el g rupo que m a n d a ; sesiones 
e l comandante Mule ro . | . ^ ' f ,a ' P r ó x i m a r e u n i ó n se a v i s a r á t n d i -
Ha marchado, a A x d i r el genera l de I n - 1 v idua lmen te a d o m i c i l i o a los d iputados , 
genieros s e ñ o r Andrade para d i r i g i r los 
trabajos de c o n s t r u c c i ó n de pistas. 
por u n a n i m i d a d los proyectos financieros, t en temente que el G o b i e r n o f r a n c é s , obe-
aprobados durante l a noche ú l t i m a por l a deciendo a imperiosas razones de c a r á c t e r 
C á m a r a de d iputados . p o l í t i c o , t iene l a i n t e n c i ó n de p e d i r sea 
l evan tado el c o n t r o l e c o n ó m i c o y finan-
c i e ro que sufre H u n g r í a . 
E l genera l V e r a a M e l i l l a 
M A L A G A , 5.—Ha l legado de Algec i ras e l 
general Vera, que s a l i ó para M e l i l l a en el 
vapor correo. 
Zona francesa 
El pleito de los príncipes 
alemanes 
Lo que opina el «Vorwaerts» 
B E B L I N , 5.—El p e r i ó d i c o soc ia l i s ta ale-
m á n Vortwacrts, o c u p á n d o s e de l p r ó x i m o 
r e f e r é n d u m escr ibe: 
a Dentro de quince d í a s se c e l e b r a r á el 
R e f e r é n d u m . Doce mi l lones y med io de 
alemanes se h a n declarado y a p a r t i d a r i o s 
t inado y merecedora como tal de iodos 
nuestros repelos, ha hecho mér i tos para 
Que los e s p a ñ o l e s , a coro, la comparen con 
i a de los asesinos m á s vulgares. 
A r m a n d o G U E R R A 
R A B A T , 5 .—Tranqui l idad comple ta en el 
con jun to del frente. 
E n la r e g i ó n del Uezan y de Yeba la l a 
s i t u a c i ó n p o l í t i c a s e ñ a l a grandes m e j o r í a s 
d e s p u é s de l a no t ic ia , r á p i d a m e n t e d i v u l -
gada, de l a r e n d i c i ó n , de A b d : e l - K r i m y de 
su i n t e r n a m í e n t o en Fez. Los gomaras son 
igua lmente favorables a la s u m i s i ó n , que 
los e s p a ñ o l e s es t iman m u y p r ó x i m a . necesita que el r e f e r é n d u m sea votado por 
Las operaciones de desarme de los beni - l a cua r ta parte del n ú m e r o to t a l de elec-
E L T R A T O A LOS E M I G R A N T E S 
A B O R D O D E LOS B U Q U E S 
G I N E B R A , 5.—La quinta Conferenc ia i n -
ternacional del Trabajo ha terminado hoy 
sus sesiones, aprobando un proyebto de 
Convenio, redactado por la Oficina inter-
Oposiciones y concursos 
Aprendices maquinistas de la Armada-, 
Por circular publicada en el cDiario oticial 
del ministerio de Marina», se convoca a exá. 
menea para cubrir 30 plazas de apreudicoa 
maquinistas do la Armadak. Los exámenes sa 
veriiicarán en las Comandancias de Marina 
de Cádiz, Cartagena, Barcelona, Bilbao j J^ 
Ferrol, empezando el 2 de septiembre pró. 
ximo. 
Las solicitudes con la debida documenta-
ción, se presentarán en las respectivas Co-
mandancias. 
Cuerpó Pericial de Aduanas—Aprobados 
ayer; Número ¿Só, clon Juan Rueda L a r a ; 301 
don Fernando Escobaí . 
Para el martes están citados a celebrar el 
tercer ejercicio todos los aprobados en se-
gundo. 
Judicatura—Ayer no hubo ningún apro-
bado. 
Para el 7 están citados en segündo Uamv 
miento del 3 al 35. 
Secretarios Judiciales.—Aprobado ayer: Don 
José María Castañar, 27,83. 
Para el d ía 7 están convocados del 36 
al 50. 
Vicesecretarias de Audiencias provinciales. 
Aprobados ayer: Número 2U, don Félix Wan-
gúemest , 54,97 puntos; 23, dan Rafael Gon-
zález, 57,90. 
Para el día 8. del 24 al 40. 
Registradores de la Propiedad,—Estas oposi-
ciones fueron suspendidas el pasado viernes, 
hasta el lunes día 7 del actual. 
Auxiliares de Hacienda.—Ayer fueron apro-
nacional, acerca de la i n s p e c c i ó n del trato • bacj08 ¿e] u7 a] 166> excepto el 154 y el 165i 
de los emiprantes a bordo de los buques ¡ qU0 fueron suspendidos. 
Para el día 7 del 167 al 206. 
Escuelas nacionales (Madrid).—Serta reía-
cion de opositores aprobados en el ejercicio 
escrito y caliricación obtenida: 
José Guzmán, 125 puntos; Jul io Bailón, 125¡ 
Lisinio • Sanz, 125; Domingo González, 130; 
Basilio Isaac, 125; Casimiro Carmona, 125; 
Agapito Nicolás Mart ín . 125; Teodoro Azaus-
tre, 132; Nicolás Martínez, 125; Manuel Use-
ros, 125; Tomás García. 125; Rafael Martín, 
125; Nicolás Blanco, 150; Rafael Ldpez, 155; 
José Gascón, 125; Eduardo Coccro, 125; An-
que se dedican a este tráfico. 
Un timo de 300 pesetas 
L l e v a b a « r e c u e r d o s de la f a m i l i a 
y se f u é con 60 duros 
b a c h i r ' y Yos ' bcn iamre t ¿ o n t i n ú a n . act iva- tores, o sea unos 20 mi l lones , p r ó x i m a m e n - f amena char la , recordando o r a el Paisa-! ¡25; José ^ ^ ^ ¿ J j ^ ^ ^ £ ' ( 3 
• je, ora los conocidos, y a s í t r a n s c u r r i e r o n | 1Jon' Mariano urtega, i ¿z , unció uoa te. Si d i cha even tua l idad se rea l izara , el 
Las operaciones 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
Sector de Axdir .—Columna centro, en re-
conocimiento efectuado c a s e r í o s Izeroualene, j u r j o , d e s p u é s d-R celebrar la p r i m e r a con 
r e c o g i ó 22 ametralladoras sin. tr ípode , cua- v e r s a c i ó n ch Habat con ol general Bo ichu t , 
tro cajas granada fusi l , tres cajas piezas se .<lirif,rió a l a Besidencia, donde fué re-
ametralladoras y dos cajas con proyecti- c ib ido por Steeg. 
íes de art i l ler ía . E l kalifa Mohamed Ben E1 al to comisar io fué obsequiado con u n 
Mohammadi , de Buyibar , f racc ión de Ait- a lmuerzo en ol hotel Hassan por el gene-
Musa de Beni Abdala, ha entregado U ame- r a l Boichu t , presidiondo él acto Stceg. 
l l egaron a Tazza 143 personas 
r i m . 
E l cab le R í o M a r t í n - M e l i l l a 
E l d í a 3 q u e d ó amar rado el cable R í o 
Mar t ín -Mi -d i l l a mip f n n e i n n a nr>rrnQim0r,tQ mente entre los bemzerua l . L a s i t u a c i ó n 
i r n u o n a no rma lmen te . de l a fracc. . n de Beni Hamed ^ a p u n , Reichstag t e n d r í a s iempre el derecho, p o r 
l o de resolverse. C o n t i n ú a n las conversa- lo menos t e ó r i c a m e n t e , de abrogar el pro-
ciones eon sus vecinos del Kham-Senadja- yecto de ley adoptado po r l a n a c i ó n ale-
Sra i r . I d é n t i c o m o v i m i e n t o se observa en- mana . 
t re los bukaias y beni i t tez , en la zona i Pero esta d e c i s i ó n p a r l a m e n t a r i a s e r í a 
e s p a ñ o l a . u n alentado, s i no a l a le t ra , p o r lo me-
El m o v i m i e n t o de h u i d a que se notaba nos a l e s p í r i t u de l a C o n s t i t u c i ó n de W e i -
estos ú l t i m o s d í a s esta en camino- de re- mar . A d e m á s n i n g ú n p a r t i d o se a t r eve r l a 
g r e s i ó n . a votar un proyecto de ley de ta l na tu ra -
Por consejo de las autor idades m i l i t a - leza- I110 e q u i v a l d r í a casi a u n golpe de 
res los .hombres de estas cabi las regresan Estado, por t emor a verse d iezmado en 
a sus tierr.as. i ^as p r ó x i m a s elecciones. 
« D e s p u é s de u n t r i u n f o even tua l d e l 
E n Rabat h a b r á u n c a m b i o de impres iones 1 r e f e r é n d u m , los nacional is tas t e n d r á n siem-
B A B A T , 5.—El genera l S i m ó n y sus co- pre l a p o s i b i l i d a d de mani fes ta r con d i -
laboradores c iv i les y m i l i t a r e s han sido re- ñ e r o sonante y contante su amor a las 
Un i n d i v i d u o fué al d o m i c i l i o de Rosa-
de l a e x p r o p i a c i ó n integrad de los p r i n c i - r i o P é r e z Miras , g lo r i e t a de las P i r á m i -
pes alemanes. ' des, 1. a l levar le « r e c u e r d o s » de un par ien-
Es sabido que pa ra que los p a r t i d a r i o s te- vecino del pueblo de Arbos ( A l m e r í a ) , 
de l a e x p r o p i a c i ó n consigan l a v i c t o r i a , se de donde acababa de l legar, s e g ú n d i j o , e l ! tomo Noguera, 140; Francisco Delgado, 125; 
amable vis i tante . | Eduardo Marco, 125; Juan Clemente, l a ; 
D o ñ a Bosano y el sujeto se en t regaron i Aí?aPito Bla8' 1255 -Manuel R a m ó n Pimentel, 
Fa l lece u n ex p r i s i one ro 
El coronel Paxot comunica desde Tazza 
que el d í a 4 fa l lec ió en el hosp i t a l el sol-
dado del Te rc io ex t ranjero V í c t o r I b a ñ e z 
G a r c í a -
Sanjurjo conferencia con Boichut 
TANGER, ;> (a las 13).—El genera l San-
l ladoras con ' tr ípode, c a ñ o n e s de repu.es- ^ol' l a ^ r d e marcl ió Sanjur jo a Casa- c ibidos esta m a ñ a n a por mons ieu r Steeg, d i n a s t í a s destronadas. 
to y un mortero. Hoy se h a efectuado pa- bIailca- de.donde regresará hoy pa ra asis- a l cua l han dado cuenta de los estudios 
seo mil i tar por columna reserva por Cu- tiv a una 'garden partí] Organizada en su real izados desde el comienzo de su m i s i ó n . 
dia Chacran y poblados inmediatos, s in . l l o n o r en la Besidencia. No h a b r á ,una conferencia p rop iamen te d i -
novedad. Las d e m á s columnas y sector s in T a m b i é n l l e g ó a Babat el genera l S i m ó n , cha en Kabat, entre Steeg, el genera l San-
novedad. • Noticias de. Fez dan cuenta de la l legada j u r j o y el general S i m ó n . Unicamente se 
C o n t i n ú a siendo buena l a s i t u a c i ó n po- a l l í do! cabeci l la rebelde, hac ia las dos c a m b i a r á n impresiones acerca de las con- gante del p rob lema 
l í í i c a en todo el frente de este sector. E l ?e *a madrugada , a c o m p a ñ a d o de su so- , v e r s á c i o n e s f r a n c o e s p a ñ o l a s , que t e n d r á n Es sorprendente que los jefes nac iona l i s 
¿ P o r q u é los que quieren asegurar a 
los p r inc ipes una v i d a de l u j o no sos-
t e n d r í a n los gastos de estas mun i f i c en -
cias? 
Esta nos parece l a s o l u c i ó n m á s ele-
unos minu tos , hasta qiie el hombre e x p l i c ó ! zález, 130; Juan Serrano, 125; Manuel Canap 
los mot ivos de su viaje a l a Corte, que no Iei0. 150Í Antonio V i l l a l b a , 125; Pedro Gil, 
eran otros que el de que le viese u n n l é - . 165; Francisco Tórrelo, 125; José Ayuso, 125; 
dico, porque se ha l laba d e l i c a d í s i m o , y el j übfddo Ruiz, 157,5; Abundio Alvarez de Az-
de r e t i r a r un v a g ó n con ovejas, que t e n í a ' caya, 160; Manuel Sánchez, 125; Alvaro Co-
en los muelles de l a e s t a c i ó n ; ahora que i "a les , 125; Salomón Fernández, 125; Santiago 
con la cha r l a se le h a b í a hecho tarde y , Gómez. 125; Francisco Burgos, 125; Angel 
precisaba 300 pesetas para hacerse del ga- ' Fernández, 125; Podro Cerezo, 125; Cándido 
n a d ó en el m i s m o d ía . > ¡Hernández, 125; Domingo Hernández, 125; Lo-
L a mu je r se las d ió . Por la noche se las pe Merino, 140; Joaquín Buendia, 130; llamón 
iba a devolver . . . ; to ta l u n p r é s t a m o de Delgado, 125. 
unas horas. | Los opositores que no pudieron actuar por 
Pasaron muchas de é s t a s , tantas que Bo- hallarse en filas, practicarán el ejorcicio es-
sar io c a y ó en la cuenta de que h a b í a sido crito el día 21 del actual, a las nueve de la 
u n t i m o , y r e c u r r i ó a l juez de g u a r d i a . mañana, en la Escuela Normal do MaeetroB. 
desarme y presentaciones v a n desarrollan 
dose normalmente. estancia en Fez s e r á breve. 
S i n m á s novedad en el resto de la zona t ' E1 Prf)Ximo lunes s a l d r á el S u l t á n de 
del protectorado. ' Casablanca p a r a Franc ia . L legará* a T o l ó n 
t . . , . . „ , ! el d í a 11 y el 18 a P a r í s . Tanto a la i da 
Lista de prisioneros llegados a Melilla como a. l a vue l t a h a r á el viaje en u n barco 
A las Í8 del d í a 4 h a n l legado a M e l i l l a de ffl,erra f r a n c é s . 
en camiones b l indados procedentes de Taz- 1 B e g r e s a r á p o r Burdeos, 
za, los ex pr i s ioneros s igu ien tes : i H o v r p a r p ^ i r á ^ T ^ , • 
Soldados M a n u e l S ü i n z ó n t o l i n o , Franc is - n ^ V f v ' 1 3 T e t U a n 
) Correa, A n t o n i o Mateo M a r t í n e z Isaac Fe ' í)-—111 . aj io comisar io , general 
brino y de su sGcretario. Se dice que su ' l u g a r en l^ar ís hacia el 15 de j u n i o , acerca tas no h a y a n tenido a ú n esta idea t an sen- Para examinar y aprobar la Memor ia 
E l 29 del pasado mayo, presidiendo el ex-
c e l e n t í s i m o señor conde de Z u b i r i a , c e l e b r ó 
esta Sociedad su junta general ordinaria 
el 
co 
Pa r r a , .losé Noveo ; cabo L u i s G o n l i l l o , 
soldados M i g u e l Puey. J o s é S á e z R o d r í -
guez. Francisco G o n z á l e z M a r t í n . Evar i s to 
¡Raquero. Rafael Boncero, M i g u e l M u ñ o z . 
I gnac io Paredes. Franc isco P é r e z Corona-
do. Mamón G a r c í a G o n z á l e z . L u i s B o n c h 
V i i ente, todos del b a t a l l ó n de las N a v « s ; 
r eg imien to d i ' Ceuta, soldados Francisco 
Soto Santo, M a r t í n Cibera, J o s é Ser rano 
G o n z á l e z . 
De Tntendencia .—José Garis . M a r i a n o Ri-
p o l l . Carlos Pe legr in . 
tngenieros.—Anioriio Castro. J o s é Ru iz 
P e l á e z . ' • * 
Hegimicnto del S ^ r r o i í o . — F r a n c i s c o Gon-
San jur jo , r e g r e s ó ' a n o c h e a Casablanca 
A c o m p a ñ a n a l general San iu r jo los je 
del estatuto p o l í t i c o del B i f . 
En con t ra de lo que p r i m i t i v a m e n t e se 
| h a b í a decidido el genera l Bo ichu t no h a 
ido hoy a Fez. I r á a d i cha plaza en los 
p r imeros d í a s de la semana p r ó x i m a 
a c o m p a ñ a d o de mons ieur Steeg. 
Fies ta en la Residencia francesa en h o n o r 
de ambos E j é r c i t o s 
B A B A T . 5.—El residente general y la se 
c i l l a y t an p r á c t i c a , cuya r e a l i z a c i ó n pon- 'balance y la labor realizada durante el 
d r í a t é r m i n o a las diferencias entre los eJerc 'cio de 1925 
pr inc ipes y los E s t a d o s . » 
Los marinos alemanes 
en Málaga 
S e g ú n resulta de d i cha Memoria, los as-
tilleros, talleres y material industrial pro-
piedad de la Sociedad representan unos 
121.000.000 de pesetas; el efectivo, valores 
y fianzas i6.ooo!ooo de pesetas, y el total 
de amortizaciones realizadas hasta 31 de 
diciembre de 1925, pesetas 38.178.433, sien-
do el capital acciones de 55.000.000 de pe 
fes y oficiales de su Kstado, Mayor , otros : celebrar la v i c t o r i a que acaban de logra r , 
ae\ P n n c c s a de Asturias y los duques de la una b r i l l a n t í s i m a garden-party, a la que 
i ? r ¿ n > c o n c u r r r í a n , el genera l Sanjur jo , el a l m i -
. EJ ano comisar io e s p a ñ o l r e g r e s a r á ma- rante Velasco y el general Bo ichu t con sus 
nana domingo a T e t u á n 
M A L A G A , 5.—Una C o m i s i ó n de m a r i n o s 
ñ o r a de Steeg han dado esta tarde en ho- ' alemanes ha estado h o v en e] cementer io s.etas• de in-884-22i pesetas el fondo de re-
' i n g l é s , deposi tando u n a corona de flores f r v a , ^ t a t u t a r i o , y de 52.000.000 de peso-nor de los E j é r c i t o s f r a n c é s y e s p a ñ o l , para 
El Gran Visir a Axdir 
M E L I L L A , b. — { C r ó n i c a r e í ' . r p c d / d a po r j a rd ines y salones de la residencia. 
te lé fono desde Málaga. ) M a ñ a n a proba- ' o s s e ñ o r e s Steeg, San ju r jo y Bo ichu t 
hlemente l l e g a r á desde T e t u á n a A x d i r , han sido m u y fel ic i tados po r todos, por 
a c o m p a ñ a d o del al to comisar io , el g r a n el é x i t o de la c a m p a ñ a . f r a n c o e s p a ñ o l a . 
v i s i r , con el p r o p ó s i t o de atender a l a o r - i Durante toda la tarde ha re inado en tor-
g á n i z a e i ó n de l a zona somet ida y de que no a la residencia general e x t r a o r d i n a r i a 
zaiez Nufi^z. Manue l Ser rano T o r r e m o c h o . i - ^ a n presentados a la au to r idad del M a j - a n i m a c i ó n , a d v i r t i é n d o s e en el p ú b l i c o ín-
Bar to lome Espino Morales . Manue l G a r c í a ¡ z'én los que hasta ahora permanecieron en equivocas muestras de honda s a t i s f a c c i ó n 
P é r e z y Vicente Celero P é r e z . 
Cabal ler ía . Cazadores, Gal ic ia .—Samuel 
V á z q u e z L ó p e z , T i b u r c i o Alonso F e r n á n -
dez. Gerardo A g u s t í n M a r t í n . 
ttegUniéntO Sicilia.—.\ui\n Escarp Pa r r a , 
G e r m á n .Lecuona Unzuete. 
É e g i m i e n i o seri l lo .—Javier M a r t í n . Fx-
pósitu. 
T e r d l b . — J o s é Gelabert S á n c h e z . L u i s S á n -
chez M a r t í n . Benigno B u i a l d o , Pedro A n i -
llo, G e r m á n Frasse. A q u i l i n o Ochando 
sobre la t umba de los n á u f r a g o s dfi l a 
f ragata a lemana Geneimnva 
A las seis han sido obsequiados los ma-
r inos alemanes con una r e c e p c i ó n eh el 
j respectivos estados mayores , el Cuerpo d i - A y u n t a m i e n t o , r e c e p c i ó n a la que t a m b i é n 
i p l o m á t i c o y n u m e r o s í s i m a concu r r enc i a de han sido inv i tados los m a r i n o s e s p a ñ o l e s 
¡ europeos e i n d í g e n a s , l lenando todos los I de los barcos surtos en este puer to . 
1 r e b e l d í a . 
Para p repa ra r l a l legada h a sa l ido p a r a 
A x d i r el caid Abd-el-Kader. En A x d i r ^e 
encuentra el jefe de las oficinas de Inter-
v e n c i ó n , coronel Patxot . qu ien t oma nota 
de las sumisiones y del a rmamento que 
los rebeldes v a n entregando. 
En las sumisiones n,o se aceptan i n d i v i -
duales 111 colectivas, como no sean prece-
didas de la entrega de] a rmamento . Al 
realizarse el acto de la s u m i s i ó n se t o m a 
Francisco Lupez C e r r i l l o , Franc isco N ú ñ e z I nota del n o m b r e del sometido su fimil a 
M o l i n a . A n t o n i o R í o s Sant iago, cabo Faus- t i e r ras que posee, h i - a r donde é s t a s í 
t i no G o n z á l e z Longo; soldados Albe r to Que- encuent ran y cabUa o* f r a c c i ó n a m i ^ Á V 
r o l Bo l l end , Pancrac lo M a r i o , Federico tenece. T a m b i é n se r e s e ñ a n las V r m a s P-V 
A d r i a n o F e r n á n d e z . 
P a i s a 7 / o s . — J o s é A d r i a n o Consefi y Ma-
n u e l M a r t í n e z . 
U í z / e r e s — C i p r i a n a Haza Membreso. Dolo-
res Moreno R o d r í g u e z , Remedios Moreno 
F e r n á n d e z y M a r í a J i m é n e z Ga l la rdo . 
Hiñas .—Francisco Toledo, Ambros io A n -
d r é s . Sa tu rn ino Colonia , L u i s R e v i r a y Ma-
n u e l Carmona . 
Sil los.—Francisca Fajardo. 
Los m i l i t a r e s quedan acuar te lados y ais-
lados los paisanos, mujeres y n i ñ o s en esta 
p l a z a 
- -as a rmas en 
tregadas y n u m e r o de las mismas 
Con esto se observa l o b ien a rmados 
que los rebeldes estaban. Es r a ro el m o r o 
([uc entrega u n a sola a rma . Delante de 
m i , dos moros de B m i u r r i a g u e l entrega-
r o n dos fusiles m a ü s e r , u n a ca rab ina con 
c ie r re de Oviedo, un í u s U Lebel y o t ro 
B c n u n g t o n , aparte de dos grandes cuch i -
l los . 
E l a l m a c é n de armas recogida?, que e s t á 
ins ta lado en el campamento de C a r d e ñ o s a , 
equi 
p o r el t é r m i n o de la guer ra en el R i f . 
L a a c t i t u d de I t a l i a 
FOMA. 5.—El Gobierno de I t a l i a escri-
be acerca de la c u e s t i ó n m a r r o q u í ¡ «La 
e x c l u s i ó n de- I t a l i a de l a conferencia que 
t r a ta ra del arreglo dex l a c u e s t i ó n de Ma-
rruecos, const i tuye u n e r ro r que s e r á per-
j u d i c i a l a la paz en el M e d i t e r r á n e o . » * 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
tas el importe de las nblicrnriones en r i r 
c o l a c i ó n , todo lo cual permite apreciar e l 
gran estado de solidez de la sociedad y el 
esfuerzo y labor que viene desarrollando 
desde su c o n s t i t u c i ó n . 
Como resumen de la obra pr inc ipalmen-
te realizada, indica la Memoria a conti-
n u a c i ó n que asciende a 97 el n ú m e r o de 
buques construidos para la Mar ina mi l i tar 
- y mercante, con un desplazamiento total 
de 297.257 toneladas y, una potencia de má-
* * * [quinas de 772.438 caballos. 
Como anunc iamos ayer, a l m o r z a r o n e n ' E n t r e los hechos m á s salientes acacci-
Palacio . i nv i t ados po r su majestad, los m a - ¡ c 1 o s flefde la junta anterior menciona la 
r inos alemanes. ¡ M e m o r i a la orden de. tres buques de 10.000 
A d e m á s de los Soberanos, l a r e ina d o r t a ' t o t í e l adas para la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n -
El edificio ostentaba gal lardetes con las 
banderas e s p a ñ o l a v a lemana un idas . L a 
r e c e p c i ó n ha resul tado a n i m a d í s i m a . 
Cr i s t ina y el a l to servicio del d í a , as i s t ie ron 
los embajadores de A l e m a n i a , el conde de 
Velle, el m i n i s t r o de M a r i n a y el b a r ó n de l 
Sacro' L i r i o . 
A N D A L U C I A 
Empieza a i n s t ru i r s e faor e l aud i to r u n a p a r q u 
A L M E K I A . ó.—Zarparon lus destroyers 
franceses «Marocain» y «Sakalove», que vi-
nieron el mv^rcoles para aprovisionarse de 
agua. 
G R A N A D A . 5.—Ha quedado resuelta la 
huelga do obroros confiteros, mediante cou-
cesiones recíprocas obtenidas de ambas par-
tes por las gestiones del gobernador, alcalde 
y delegado del Trabajo. 
M A L A G A , 5.—Ha fallecido en esta capital 
- — don Antonio de las Peñas . E l finado era pre-
( s r ^ f e c ^ o s . 3 u T ^ n d í y b?en ^ d0 Cámara de Come™0' del Cí 
e de A r t i l l e r í a . surtido lo Mercantil y de la Junta de Obras Puerto. 
del 
Pa lanquetazo Unos « c a c o s » f o r z a r o n 
con u n a pa lanque ta l a en t rada de u n t i n -
te de l a ca l l e de Ve la rde , 9, y se l l e v a r o n 
numerosas prendas y 1,50 pesetas en me-
t á l i c o . 
H u r t o . — A l e j a n d r o de l a C o r t e A m e r , za-
patero, con e s t ab l ec imien to en M a r q u é s de 
U r q u i j o , 18, d e n u n c i ó a J e s ú s G a r c í a S á n -
chez, de diez y nueve a ñ o s , c a r p i n t e r o , s i n 
d o m i c i l i o , c u l p á n d o l e del h u r t o de u n pa r 
de .zapatos y u n a c a r t e r a con 200 pesetas. 
Juan niega t e r m i n a n t e m e n t e ser e l . au -
to r d e l d e l i t o ; pero q u e d ó de t en ido por -
que sus con t rad icc iones fue ron sospe-
chosas. 
T i m o . — E n la ca l le de la M o r e r í a dos 
socios t imaron 50 pesetas por el s is tema 
del sobre a V e n t u r a G o n z á l e z G o n z á l e z , 
de sesenta años , c o n . domici l io en Sari 
B e r n a b é , 6. 
t ica; la a d j u d i c a c i ó n por el Gobierno 
de un crucero s imi lar al « P r í n c i p e A l -
fonso», y cíe tres destroyers tipo «Chu-
rruca»; el é x i t o alcanzado por la Marina 
con el crucero «Blas de Lezo» y el des-
t róyer « A l s e d o » en sus viajes a S u d a m ó -
r i c a con motivo del vuelo del « P l u s U l -
tra»; las visitas realizadas a alcunos asti-
lleros y talleres de la Sociednd por Comi-
siones de jefes y oficiales del crucero ar-
gentino «Buenos Aires» , en las que pro-
nunciaron n n í y l isonjeras palabras para la 
Sociedad; la a t e n c i ó n que es tá mereciendo 
en un país extranjero la propuesta .pre-
sentada por la Sociedad para la construc-
c i ó n de diverso mater ia l de a r t i l l e r í a ; los 
estudios que se realizan para presentar, 
por i n v i t a c i ó n de nuestras autoridades, 
otras proposiciones de material naval y de 
a r t i l l e r í a a determinados p a í s e s extranjo-
ros, y la c o n c e s i ó n del premio extraordi-
nario otorgado a l a Sociedad en la Expos i -
c ión Nacional de Maquinar ia , recientemen-
te celebrada en Madrid v con ocas ión de la 
cual le fué t a m b i é n otorprad i la medalla 
de oro de la P r e v i s i ó n , creada por el Ins-
tituto Nacional de P r e v i s i ó n para las on-
tidneios que más se distinguen en procurar 
penemoes de retiro a sus empleados y tra-
bajadores. 
D u r a n t e el a ñ o ha entregado la Sociedad' 
a la M a r i n a de guerra el c a ñ o n e r o «Dato», 
el d e s t r ó y e r « L a z a g a » y los sumergibles 
. lúmeros 5 y 6 de la serie «B», estos últ i-
mos dotados de m a q u i n a r i a « D i e s e l » , que 
la Memoria hace resaltar que ha sido 
construida por pr imera vez en E s p a ñ a por 
los talleres de la Sociedad en Sestao (Bil-
bao), habilitados convenientemente para 
ello. 
E n t r e las obras en curso menciona la 
Memoria las de los cruceros « P r í n c i p e A l -
fonso» y « A l h i i r a n t e C e r v e r a » , destroyers 
«Churruca» , «Alca lá - G a l i a n o » y « S á n c h e z 
B a r c á i z t e g u i » , el primero de los cuales ha 
alcanzado en sus pruebas de velocidad, 
recientemente celebradas, m á s de 39 millas 
por hora. llevando en algunas a su bordo 
a una C o m i s i ó n de marinos argentinos, ve-
nidos a E s p a ñ a en el crucero « B u e n o s A i -
res»; las de los seis sumerpribles de la 
serie «C», los c a ñ o n e s de todos estos bu-
ques, obuses de c a m p a ñ a y c a ñ o n e s de 
costa para el Ejérc i to , los t r a n s a t l á n t i c o s 
«Juan S e b a s t i á n E l c a n o » , « M a r q u é s de Co-
m i l l a s » y « M a g a l l a n e s » y diverso material 
ferroviario, siguiendo suministrando los 
grandes talleres de Reinosa importantes 
piezas forjadas y de acero moldeado a 
otros talle-es e s p a ñ o l e s , a d e m á s de los de 
la Sociedad. 
L a Junta, d e s p u é s de o ír las explicacio-
nes complementarias dadas por el Con-
sejo y la Gerenc ia , aprobó por unanimi-
dad l a p e s t i ó n social realizada, la Memo-
ria y el balance sometidos a su examen, y 
acordó el reparto de un dividendo de 7 
por 100 a las arciones, así como un voto 
de gracias al Consejo, a la Gerenc ia y a 
todo el personal de la Sociedad por 01 
esfuerzo que representa toda l a labor des-
cri ta . 
Por ú l t i m o , el presidente, s eñor con<^ 
de Zubir ia . d i r i g i ó algunas palabras a ia 
Junta, haciendo resaltar la importancia a 
é x i t o alcanzado estos d ías por el Gnb,err0_ 
de su majestad en la zona de nuestro 
tectorado en Marruecos, y la Junta. ^ 
pues de escucharlas con gran -"'gs 
a d h i r i ó a las aludidas m a n i f e s t a c i ó n , 
que a c o r d ó constaran en acta. 
Posteriormente se r e u n i ó el ^onseJOcjga^a 
dar cumplimiento a los acuerdos ^ 
Junta general, y dispuso que, a par 
1 de jul io del corriente año , se haga^ ^ 
tivo el dividendo de 20^pesetas p"ccj6n 
c ión. nne. con el de rs pesetas ^nr ^ c0, J 
abonado a cuenta desde 1 de enero^ 0. 
rriente año . completa el 7 por 1° ' aj 
bndo por la 'Junta, y correspondiem 
ejercicio de 1925. 
- N ú m . 5.279 e U D E B A T E 
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Ampl¡ación del puer to 'Muer te cristiana del 
del Musel 
o 
muelle para transatlánticos,una ram-
^ pa, una dársena y un dique 
obras, que c o s t a r á n 43 millones, 
^ s e r á n ejecutadas en cinco a ñ o s 
doctor T u r r ó 
- A l a una (ir-
rjON, 5.—En l a s e s i ó n p iona celebra 
noy P01- la JuiUa de Obras del Puer-I 
se a p r u b ó u n pruyecio de g ian im-
Vruíncía, redactadu por el ingeniero di-
tLwr, Y 1ne loniP,'eIule la a m p l i a c i ó n do 
^ umelles dL'1 P"Prl0 (fel Musel non l a j 
irucciun de un nuevo muelle pavaj 
ai iaiuicos. unjf d á r s e n a para cnih i i -
meuores y una r a m p a " vifrado-
dragamluse toda la zona conesp .n-
a estos proyectos. L l p i esupiiL-m 
obras es de unos \¿ mlllDnes y ¡ 
BARCELONA, 5.— . una y cuar to 
la tarde ha fal lecido el ductor T u r r ó , 
La no t i c i a ha p roduc ido v i v o do lor en 
toda la c iudad , pues era reverenciado 
como hombre de c iencia por todo el m u n -
do y m u y a d m i r a d o y quer ido po r su ca-
r á c t e r efusivo y entusiasta. 
E n su mesa de t i abajo t e n í a el d í a que 
c a y ó enfermo los Potistas de esludios ca-






ie pése las . 
También se aprobó el proyecto de o .ns-
,011 de un difjue aislado, cuya ( jo-
lón asciende a mas» de 31 millonea >\o 
as. E l plazo 'Ifi e j e c u c i ó n de f-sias 
• es de tres ano», para el muelle du 
J^nñUilaniicos y la i l n s e n a ; cinco l a i a 
i dragado, y uno para el dragado, la 
i . p a Y varadero. 





ENTREGA DEL ARCHIVO DE COLON 
Los aceiteros anunenn um 
Asamblea en Madrid • 
VALENCIA, 5.—Esta m a ñ a n a ha visitado i 
j i gobernador una numerosa C o m i s i ó n in- Qüá'ado los m é l i c o s que le a s i s t í a n se d.s-
legrada por fabricantes de acedes de so- pusieron a amputarle la pierna. T u n ó so 
millas, comisionistas, agentes comerciales, per s ignó dovotameute y se e h o o m e n d ó a 
elemenios inieresados en 
industria. 
mi 
obreros y otros 
ia vitla de dicha 
Manifestaron al s eñor Aivarez R o d r í g u e z 
jue la c o m p e n s a c i ó n que les ofrece la 
Leva d i spos i c ión oficial sobre aceites es 
ilusuna. pues ni las fabricas pueden de-
dlcai.se a rellnar aceites de oliva, por no-
«siWfse disiinlos elementos, n i 
pueden fabricar aceites industriales rur 
BO contar con maquinar ia adecuada. 1)1-
jeroii también que la nueva d i s p o s i c i ó n 
[s ja ruina de la industria, y la ¿uerte 
je esta crea un grave conflicto a Valon-
a la economra de la reg ión . E x p u -





Dios, manifos tando lueg© deseos de ver a l 
padre M i g u e l de Esplugas, no pudiendo 
c o m p l a c é r s e l e porque d icho re l ig ioso se 
hal laba en Roma, con m o t i v o de las elec-
ciones de general de l a o rden capuch ina , 
a que.per tenece. 
A poco do confi rmarse l a enfermedad 
tampoco que le ha costado l a v ida , el doctor T u r r ó 
h a b l ó con un per iodis ta , y a l decir le é s t e : 
«Dios qu ie ra que se ponge usted bueno 
p r o n t o » , el enfermo c o n t e s t ó convenc ido : 
« T a n só lo E l puede h a c e r l o . » Luego a ñ a -
d i ó : 
—Tengo y a setenta y dos a ñ o s ; es de-
masiada odad- para resis t i r una enferme-
de la i m p o r t a n c i a del tpomento y dad como é s t a ; si no h u b i e r a n de cortar-
: la ron al s e ñ o r Aivarez Rodr íguez ' ' su Í1U1 i a p i e rna a ú n p o d r í a tener esperanzas, 
«¡lo de celebrar en M a d r i d u n a Asam- pel.0 a¿i nu i i ay iLmod:o , aunque todos los 
blea magna ,de lodos los per iudioados en m é d i c o s , amigos y c o m p a ñ e r o s que r id i s i -
EspaOa por la d i s p o s i c i ó n repet ida. mos, hagan esfuerzos heroicos, que yo agra-
parece que t a m b i é n se p roponen celebrar ^ ¿ Q Q j e todo c o r a z ó n , 
una Asamblea en Valenc ia . j L a noche ú l i i m a estuvo el d ó c t o r T u r r ó 
m u y i n t r a n q u i l o y no pudo d o r m i r u n solo 
momento . Con g r a n sorpresa de los m é d i -
cos que le velaban, d i ó muestras de extra-
o r d i n a r i a lucidez, i m p r o p i a del estado de 
gravedad en que se ha l l aba . E n las p r i -
meras hofas de l a m a d r u g a d a h a b l ó con 
I u n per iodis ta con m u c h a c l a r i d a d ' u n i b i c u . 
I A las siete de la m a ñ a n a s i n t i ó el n u s m o 
e n í e n n o repen t ina insuf le ienc ia del c o r a z ó n , 
hasta el punto de ob l iga r l e a decir a l d ó c -
tor A l o m a r : 
—Alomar , me muero . 
En seguida le d o m i n ó u n a g r a n a g i t a c i ó n 
y l a r e s p i r a c i ó n le fué m u y fat igosa. A las 
ocho q u e d ó pos t rad i s imo y poco d e s p u é s 
fué avisado el p á r r o c o de Nuestra S e ñ o r a 
de los Angeles, el cua l le a d m i n i s t r ó l a 
E x t r e m a u n c i ó n y le d i ó l a b e n d i c i ó n apos 
El gobernador m a n i f e s t ó a los comis io-
nailos que c o m u n i c a r í a al Gobierno sus 
pretensiones, y dijo que ser ía sensible que 
no se adoptase una f ó r m u l a conci l iadora 
de ledos los intereses, pues para Valencia 
es este un problema importante y no do-
be resolverse en su p e r j u i c i ó . 
La ofreilda al Santísimo 
en Lugo 
Asiste el genera! |3erenguer 
En el despacho del suhgohernadoi: del 
Raneo de E s p a ñ a , don Francisco R e í d a , 
y con asistencia de é s t e , del m i n i s t r o de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , s e ñ o r Ca l l e jo ; del 
d i rec tor de la Rib l io teca Naciona l , don 
Francisco R o d r í g u e z M a r í n ; del jefe y del 
segundo jefe del A r c h i v o H i s t ó r i c o Nacio-
na l , don J o a q u í n G o n z á l e z y F e r n á n d e z y 
don M a n u e l M a g a l l ó n ; del conde de Rui -
nes, representante del C o m i t é de l a Expo-
s i c i ó n H i spanoamer i cana ; del general don 
L u i s Hermosa y comandante don L u i s 
Renjumea. de l a C o m i s i ó n expedidora de 
las medal las del Homenaje a los Reyes, y 
L a E x p o s i c i ó n 
N a c i o n a l 
Arte decorativo, Arquitectura 
y Grabado 
—o— 
Si le regne de l'individu abrou-
tit a lo reudro a la uiulutude 
parco qu'il devient l l i uu-iuo trop 
peupló pour be contenir. larc l i i -
tecture, oeuvre foules auouy-
mea. reuaitra et la peinturo et 
la Bculpture. renlrorunt daña le 
monumeut. L 'art d'aujourd huí 
obéit tout enticr, méme duna se« 
formes lea plua paaaagerea, a un 
besoin obscur do aubordination a 
quelque tache coüect ive cucore 
inconnue, qui lui suggere a son 
insu. et aussi confus et divers 
qu'il soit en apparence, la dircc-
tion de sea lignes et la qualitó 
de sea tona. 
( E L I E F A U R E . — Histolr» Ct 
l 'Art: I / A r t moderno.) 
I 
E l é x i t o de E s p a ñ a en l a reciente Expo-
s i c i ó n i n t e rnac iona l de Artes Decorat ivas 
de P a r í s , acuso bien c ó m o los bellos o f i -
cios, las artes apl icadas, el arte decorat i -
vo ó como qu ie ra nombrarse a l a colabo-
r a c i ó n de los ar t is tas en los aspectos no-
bles de l a i n d u s t r i a , t iene en nuestra na-
c i ó n u n va lor eficaz y pos i t ivo . 
Ais ladas tenta t ivas c o n t r i b u y e n , desde 
hace diez o quince a ñ o s , a l desenvo lv imien-
to de las artes decorat ivas y a l a revela-
c ión de creadores y cu l t ivadores , de ellas. 
Las Exposiciones de A m i g o s del Ar te , las 
de Rollos Oficios, los Salones de Humor i s -
tas, los Concursos nacionales y los de enti-
R o d r í g u e z M a r í n se h izo cargo de los le-1 j a^es o Sociedades par t i cu la res , la labor di-
gajos, que quedan depositados en el Ran- v u l g a d o r a de revistas y publ icac iones edi-
co hasta su t ras lado a Sevi l la , donde ha- i tona les , l a r e i n c o r p o r a c i ó n , por ú l t i m o , a 
b r á n de conservarse y custodiarse en el j ios ^,.^,7,^55 bienales del Estado de aque-
c ip io del testamento del a l m i r a n t e , y por ¡ A r c h i v o genera l de I n d i a s . n a s e c c i ó n in jus tamente e l i m i n a d a de A r -
los s e ñ o r e s G o n z á l e z y M a g a l l ó n se proco-1 El gonera.l Hermosa e n t r e g ó al duque de ! tes i a H a b i t a c i ó n , T e x i l a r i a , G r á f i c a s , 
d i ó a e x a m i n a r los 97 documentos y el i Veragua u n cheque, n ú m e r o 76.211, firma-, del H i e r r o y del Fuego, 
l i b r o l l amado de los p r i v i l e g i o s , teniendo I do por el genera l P r i m o de R i v e r a y por 
a l a vista, pa ra iden t i f i ca r los , el c a t á l o g o ¡ el s e ñ o r Renjumea, por va lo r de 1.250 uo 
pesetas, con t ra l a cuenta cor r i en ic que en 
el Raneo de E s p a ñ a t iene abier ta l a Comi-
s i ó n de l a meda l l a del Homenaje , l evan-
t á n d o s e acta, que fué firmada por todos 
los asistentes. 
man 
del duque de Veragua , se ver i f icó ayer 
maf iana la entrega o f i c i a l del A r c h i v o de 
Colón , p rop iedad de a q u é l , al Estado. 
El s e ñ o r R o d r í g u e z M a r í n l e y ó el p r i n -
de los mismos , mien t r a s que los asisten-
tes, a c o m p a ñ a d o s del s e ñ o r Rolda, v i s i t a -
ban el A r c h i v o del Raneo y las obras pic-
t ó r i c a s m á s notables que contiene. 
T e r m i n a d a l a c o m p r o b a c i ó n el s e ñ o r 
H o y nos encontramos, pues, con sendos 
grupos de cinceladores y repujadores, es-
El primer Congreso Pan-
americano de la Prensa 
«Los primeros centros de cultura supe-
rior de América los fundó España.» 
(Coolidge) 
—o— • 
E n el m i n i s t e r i o de Estado f a c i l i t a r o n 
ayer l a s iguiente n o t a : 
«El encargado de Negocios de E s p a ñ a en 
W á s h i n g t o n i n f o r m a extensamente a l m i -
n is te r io de Estado sobre l a c e l e b r a c i ó n del 
p r i m e r Congreso Panamer icano de l a Pren-
sa, que h a t en ido l u g a r en aquel la cap i t a l desmayo en l a c i t ada v i l l a 
durante el pasado mes. A d icho Congreso 
h a n acudido representantes de los p e r i ó -
dicos de casi todos los p a í s e s " centro y 
suramericanos , y entre e l loá a lgunos t a n 
s ign i t i ca t ivos como el s e ñ o r M i t r e . 
E l presidente de los Estados Unidos, m í s -
ter Coolidge, p r o n u n c i ó u n impor t an te dis-
La cruz del Mérito Agrícola 
a un cura párroco 
Verbena aristocrática a beneficio de la 
Asociación de la Prensa de Zaragoza 
ZARAGOZA, 5.—En l a v i l l a de Alquezar 
se v e r i f i c a r á m a ñ a n a él acto de imponer 
l a g r a n cruz del M é r i t o A g r í c o l a a l cu ra 
p á r r o c o de aquel pueblo , don Rafael 
Ayerbe, a qu i en recientemente le fué con-
cedida por sus constantes trabajos para 
l a i m p l a n t a c i ó n del c u l t i v o del a lmendro , 
LUGO, 5.—Con objeto de as is t i r a l a no 
regriMciún e u c a n . l i c a y of renda del 1 
tiguo reino ile Gal ic ia a l S a n t í s i m o Sa 
crameniu, l l egaron hoy a esta cap i t a l el t ó l i ca . A las nueve y med ia se d e c l a r ó el pe-
quinal Berunguor, el Arzobispo , doctor r í o d o p r e a g ó n i c o , y desde entonces, poco a _ 
De ü.ego y Alcolea, y el Obispo de T ú y . poco, pero a c e n t u á n d o s e por momentos , l a ' ¿ü rSo""queD7ué pub l i cado en e s p a ñ o l y en 
Esup'ticá i lusues p u s o n a l i d a d e s , a IbS p o s t r a c i ó n d e l - d o c t o r T u r r ^ se h a c í a m á s ing ié¿ En él d i jo xque en l a A m é r i c a de l 
que se t n b u i ó un c a r i ñ o s o r ec ib imien to , penosa, hasta que a l a u n a y cuar to d t j ó 
lucren obsequiadas con serenatas po r l a de v i v i r , 
itenda Munu ipuL . j Al rededor ded lecho del finado se ha l l aba 
Mailana c o m e n z a r á n los actos que se u n sobr i i .o suyo, los h i jos y el yerno del 
celCDiau en la Ca icdra l . i m i smo y los dociores Cardenal , P í y Su-
B i b l i o g r a f í a m u s i c a l 
Voy a tratar de una c u e s t i ó n en l a que 
no hay m á s remedio que ser muy pesimis-
ta. La biblioRiafia musical en E s p a ñ a es-
tá por completu abandonada. Son conta-
íísimos los libros de esta materia escri-
tos en lengua e s p a ñ o l a , y, de los pocos 
que hay, algunos e s l á n agolados. Y no 
es precisamente que falten escritores ni 
críticos en nuestro p a í s , sino m á s bien el 
retraimiento de los editores, siempre con 
miedo a no vender los libros que editan. 
Una de las obras mas fundamentales de 
estos ú l t imos tiempos, es la historia de la 
Música Españo la , de Rafael Mi l jana , pu-
Wicada en la Enciclopedia Lavignac . No 
solamente no se lia dado a esla magnil lca 
"bra ¡a imponancia que merece, ni aun 
'raduciiia en e spaño l , sino que ni siquic-
^ liemos hecho a su amor un homenaje 
Postumo, como se merece. 
Con paciencia de caí lujos, algunos es-
Pltotes escriben libro tras libro, con la 
fsperanza de despertar en el p ú b l i c o la 
curiosidad por la lectura de materias 
Musicales: Rogelio del Vil lar, con sus in-
jíresaiitus f a n ; a s í a s l iterarias, y Eduardo 
^Pez Chávarri . ti aduciendo y anotando 
jtoras biográficas o de e s t é t i ca musica l , 
Jrecisamenie acaba de publicar Chávarri 
sonatas para piano de lieethoven, del talans 
loctor Cari Reinecke. en forma de carias 
' u'ia ami^a. E l doctor Reinecke no fué 
^ o de ü e e l l i o v e n , puesto que n a c i ó el 
'"'sino a ñ o en que se e s t r e n ó la / X Sm-
folia; pero v i v i ó en el ambiente beetho-
'lano, y fué camarada de los compositores 
" í n t i c o s : Mendelssohn, Schumann, Cho-
y Liszt. 
ñ e r . A lomar , G o n z á l e z , Rivas , Cervera y 
Carrasco. 
El p r i m o r te legrama de p é s a m e que se 
r e c i b i ó estaba firmado por e l profesor de 
l a Un ive r s idad de Zaragoza, doctor P í y 
S u ñ e r , he rmano del c a t e d r á t i c o de l a de 
Barcelona, h i jos del doctor P í y S u ñ e r , 
que fué maestro y o r i e n t a d o r del doctor 
T u r r ó . 
Sur se establecieron duran te l a é p o c a co-
¡ l o n i a l los p r imeros centros de c u l t u r a de 
] A m é r i c a . No monos que ocho ins t i tuciones 
' de e n s e ñ a n z a super io r fue ron fundadas 
i en la A m é r i c a e s p a ñ o l a antes del estable-
c imien to , en 1636, en H a r v a r d , de l a m á s 
an t i gua Un ive r s idad de los Estados Unidos . 
Las Univers idades de San Pablo en Méj i -
co y de San Marcos en L i m a fueron fun-
dadas por decreto rea l en el a ñ o 1551. E n 
l a A m é r i c a e s p a ñ o l a se c r e ó t a m b i é n l a 
p r i m e r a i m p r e n t a del cont inente america-
no, que fué l a establecida en Méj ico en 
11535. Hasta 1639 no e m p e z ó a u t i l i za r se l a 
Fies ta a r i s t o c r á t i c a 
ZARAGOZA, 5.—En una finca p r ó x i m a 
a l paseo de l a Independenc ia se e s t á re-
lebrando esta noche con g r a n b r i l l an tez 
u n a verbena a r i s t o c r á t i c a a beneficio de 
l a A s o c i a c i ó n de l a Prensa. 
Los ampl ios j a r d i n e s e s t á n m a g n í f i c a -
mente i l u m i n a d o s , y por ellos d iscurre 
lo mejor de l a buena sociedad de Zara-
goza. T a l es la a n i m a c i ó n , que se espera 
que l a fiesta dure hasta b ien 
l a madrugada . 
El comandante Franco 
a Bélgica 
Dará conferencias en Bruselas 
y en París 
—o— 
SAN S E R A S T I A N , 5.—Ha l legado a I r ú n , 
s in prevTo aVTso, el comandante Franco. 
M a ñ a n a c o n t i n u a r á el viaje a R é l g i c a , 
pues se propone dar va r i a s conferencias 
en Rruselas. A su regreso se d e t e n d r á en 
P a r í s con el m i s m o objeto. 
E l hecho de haberse presentado en I r ú n 
inop inadamente i m p i d i ó que se le t r i bu ta -
r a el homenaje que estaba preparado. 
Esto t e n d r á efecto a su regreso del ex-
t ran je ro . 
Helen Wills operada de 
apendicitis 
Ñ A U E N , 5.—La c a m p e ó n amer icana 
« t e n n i s » , miss H e l l e n W i l l s , ha sido ope-
rada de apend ic i t i s . L a o p e r a c i ó n se ha 
avanzada I ver i f icado en P a r í s con g r a n é x i t o . — E . D . 
Candi l a r t í s t i c o , * ierro repuj-do, 
¿ e PuLlo r j í m á ó L e 
NUEVE HERIDOS EN 
UN VUELCO 
e n B é j a r 
El c a d á v e r ha sido ins ta lado en u n a ca- * i m p r e n t a en los Estados Unidos . L a d i v u l -
p i l l a ardiente m u y modesta. Po r indica-
c i ó n expresa del doctor T u r r ó e l en t ie r ro 
y los funerales s e r á n t a m b i é n m u y senci-
l los. M a ñ a n a , a las tres y med ia , se ve r i -
ficará el en t ie r ro . 
Descanse en paz el i lus t ro finado. 
g a c i ó n de not ic ias por l a P r é n s a c o m e n z ó 
en A m é r i c a del Sur en 1594. Estas manifes-
taciones de m í s t e r Coolidge bastan pa ra 
poner de rel ieve el i m p o r t a n t e papel cu l -
i u r a l que E s p a ñ a h a d e s e m p e ñ a d o en A m é -
r i ca . 
En el t ranscurso del Congreso, el s e ñ o r 
E l doctor T u r r ó n a c i ó en Gerona el 9 de i M i t r e , al hab la r de la m e n t a l i d a d del pe-
r iod i smo, de la l i t e r a t u r a , del teatro y de 
las artes en S u r a m é r i c a , c i t ó casi s iempre 
a E s p a ñ a , a lud iendo a nuestros autores, 
tomando ejemplos e s p a ñ o l e s y p roponiendo 
los mismos problema^ que interesan a nues-
t ra Prensa y a nuestra v ida c u l t u r a l . 
Es interesante t a m b i é n observar que el 
no Romero, Franc isco In ies ta 
Pedro Valora Soler y Rafael Sant iago Ro-
mero, todos vecinos de L inares . 
diciembre de 1854. hijo de una famil ia cuya 
residencia habitual era la v i l la de Mal- 1 
grat. Es tud ió con los Escolapios de Ca- ! 
l eya y en el Instituto de Gerona. Comenzó | 
la carrera de Medicina en Rarcelona, pero 
a b a n d o n ó estos estudios por no querer exa- ' 
minarse de la asignatura de M e d i a n a le- I 
gal. Ertíonces se l i c e n c i ó en F i lo so f ía 
Letras, marchando d e s p u é s a Madrid, don-
de fué redactor de E l Progreso. 
Poco tiempo d e s p u é s v o l v i ó a Rarcelona 
y e s t u d i ó Veterinaria, ontrándo en el La-
boratorio Municipal á las ó r d e n e s del doc 
tor FerrariZj a quien s u c e d i ó año.s má> 
lardo en la d irecc ión del Laboratorio. 
Fué miembro del Inst i tuí d'Estudis Ca-
presidente de la Sociedad de Rio-
logia y socio de honor de l a Academia de 
Medicina. 
Las principales obras escritas por el doc-
tor Turró son Mecanismo de la c i r c u l a c i ó n 
arterial y capilar (ISSO), Fermentos defen-
sivos de la inmunidad natural y adquiri-
da (1016), F i lo so f ía crit ica (1918-20), L a 
señor Mitre abo^ó larpramente por la difu-
s ión del estilo americano en las pemstruc-
ciones, muebles y otros artes industriales, 
reconociendo que ese estilq es el e spaño l , 
aunque se le llame colonial, y que tiene 
tanta a c e p t a c i ó n en la A m é r i c a del Sur 
como en la del Norte.» 
LA ESCULTURA EN LA EXPOSICION NACIONAL 
base trófica de la InteUgencia (1917-18) y 
^te tan lamentable estado de cosas, yo Or ígenes del conoi imienlo. Estas dos ú l t i -
,B Permito recomendar a los lectores de mas son las m á s impor tantes . Sus p r ime-
WBATE, algunos l i b ros musicales de In'?- ras obras las p u b l i c ó en castel lano y las 
y e s t é t i c a , descartando, desde l u e g i , restames en ca iah in . 
E l dOLtor T u r r ó era u n hombre desorde-
nado, vehemento, m u y efusivo y apasio-
nado y e m p e d e r n i v l ü n o c t á m b u l o ; p¡ ro 
t a m b i é n un in fa t igab le t rabajador . La i m -
petuosidad de su c a r á c t e r le h izo l->par 
v io lentamente con Lc ta rncnd i , Ferranz, 
Eugenlb d'Ors y otros personas. Sus tco-
tjria 
^ Que tengan un Un p e d a g ó g i c o , todos 
'"s escritos en lengua francesa. . 
Desde luego, la Enciclopedia Lavignac es 
une de todas las publica-
*ones actuales; los cinco primeros voiñ-
"•^s. que constituyen la historia de la 
por naciones, son i n l o r e s a u l í s i m o s ; 
«cgunda parte, t é c n i c a y p e d a g ó g i c a , t o- r í a s sobre el o r igen ctel conoc imien to son 
u n monumento d é c ienc ia que ahora se 
va ' aceptando en lodo el m u n d o . 
Como filósofo, era un e jempla r t í p i c o 
de C a t a l u ñ a ; ferviente a r i s t o t é l i c o , no le 
faltaba sino el f e n o r c a t ó l i c o pa ra haber 
sido el Rfilmes de nuestro t i empo. Era el 
611 curso de p u b l i c a c i ó n y es bastante 
^ ' a l . ¡.a H i s to r i a de la M u s i r á , de Com 
iriei . consta de dos v o l ú m e n e s de posi-
lérito, y de un tercer volumen pu-
3 di 'spués de fallecer el autor, f ian 
te detestable. Así y lodo, conviene 
'r que la obra de, Combarieu parte 
principio falso, cual es. considerar i 
feti de ]a m ú s i c a como producto de 1 
í'a primitiva. Debo recomendar tatn-1 
dos libros h i s t ó r i c o s breves, pi ro ' 
p í a m e n t e preciosos, y muy út i les 
* conc i s ión , a los aficionados; me ' 
de Paul Landormy, el e sp in- ; 
Delegación de! Congreso 
feminisía ante Bri .nd 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E R A T E ) 
P A R I S , 5.—Monsieur Br iand ha recibido 
a una Dele frac ión del Congreso feminista. 
H a asegurado a las delegadas que era 
partidario de la igualdad c iv i l y p o l í t i c a 
de los dos sexos. E x p r c f ó Qonfián¿a en la 
a c c i ó n del Congreso en favor de la Socie-
dad de Naciones. 
E n la ses ión del Congreso habida en la 
Sorbona la doctora' a lemana Gertrücl i s 
Boenmer d i ó cuenta de la labor realiz td 
por las mujeres que tienen asiento en los 
Parlamentos. 
D i r i p i ó n d o s e a las congresistas france-
sas, babla de los sentimientos maternales , 
que tanto han padecido y sacrificado, y 
de ellos espera sa ldrá en el porvenir el 
ideal reconstructor de la v ida de Ins pue-
blos en un esp ír i tu de confianza. 
E n medio de profunda e m o c i ó n , la de-
legada francesa afirmó que las moje es de 
F r a n c i a encuentran en el r c c n e u l i de |Q.S 
1 
doctor Turró muy cristiano, pero poco ca- sufrimientos pasados razón suficiente pa a 
tól ico , a pesar de su estrecha amistnd con responder al vibrante l lamamiento de las 
olgiifiofl sobios religiosos y sacerdotes. | mujeres alemanas.—E. D . 
A pesar de su fervor c ient í f ico . T u r r ó ' —1 ' — — 
d e c í a con tnuoha f ircuenria que el mundo T « o H n r « n P » n r 1 ! a i T Í a n f i l 
d.q sent imiento es d i s t i n t o y superior al j L ' c l U C U l J ^ u ^ i i o i a m i a i i H l 
mundo de l a inteligencia, afirmando ene 
los m á s e s p l é n d i d o s l i iunfos de la c icn-
co f r a n c é s , y el de Charles NeC,' c ia no p o d r á n l legar nunca a la m a g n i -
tiern 
do la Universidad de Rasi lea 
'te pub l i cac ión . 
Rordeti de ideas, las f a n t a s í a s de 
Manclair, y do .lean d'Udine, nl-
ellas traducidas al e s p a ñ o l , son 
Uiteicsanios. No puedo decir lo 
la Estética, de R i e m a n n ; és ta 
a flo la m ú s i c a , no r a y a en esta 
la altura de sus otros rabajos. 
dir ía que en cuestiones de es-
^ el tema nuestro Impondera-
i u ín T U R I N A 
C05™ de EL DEBATE 
tica in tu i c ión de la caridad. Como ej. mpU) 
recordaba el caso c d i í h a n t e de la madre 
del gran escritor c a t ó l i c o don J o a q u í n 
Rui ra, su amigo de la infancia. Turró ve-
neraba la memoria do aquella virtuosa 
dama como el m á s alto ejemplo de ca-
ridad. 
en Rusia 
138.000 niños capturados por de'itns 
contra !a propiedad 
MOSCU, 5.—Las depredaciones comr t idas 
po r las innumerab les pa r t idas de mucha-
chos en estado semisalvaje h a n l legado a 
: • I un ex t remo ta l , que l a P o l i c í a sg lia visto 
" n p f p r j r i n n H p i m p / m c n i l obl igada a emprender v c i d a d n a s npera-
l ^ l C U C l L a i U C U l l L U Í l b U l ciones e s t r a t é g i c a s , especialmente en las 
r í m P r i r a n O P l l P l T ^ r / S n inmediaciones de l a v í a f . r i c a . donde ha 
C U l i e U U C U l U C I 1 C U d p O n I cap tu rado por del i tos con t ra l a p rop iedad 
0 r ! a 6.000 n i ñ o s en U f a , 55.000 en O r o n b u r g 
T O K I O . 5 .—Míster Clark , c ó n s u l amor i - Í8.000 en T c h a l i a b i n s k y 30.000 en S i m -
cano en Nagasaki , h a sido detenido por b i r sk . 
haber tomado vistas f o t o g r á f i c a s de l a Sase Todos los trabajos que se i n t en t an en fa-
n a v a l de Sasobo. E l ¿ p a r a l o fo tog rá f i co ha vor de los n i ñ o s abandonados de toda t u -
s ido tomado como pieza de c o n v i c c i ó n . te la se hacen cada d í a m á s i n ú t i l e s 
m a h i s as y ceramisias , cartelistas, deco-
radores de telas y de cristal , muebl is tas , 
estampistas, e s c e n ó g r a f o s , tallistas, graba-
dores. Y, lo- que es su consecuencia opor-
• tuna , organismos oficiales y pa r t i cu la res 
L a c r i s i s d e l a i n d u s t r i a t e x t i l f * ™ * » i L t Z v ^ 
n o v a c i ó n e s t é t i c a de nuestra vida co t id iana , 
pe ro a ú n debe s e ñ a l a r s e de manera mai i 
u ! eficaz el e s t í m u l o del Estado. 
S A L A M A N C A , 5.—Organizada por el A y u n - ! E n i a ac tua l E x p o s i c i ó n , las apor tac io 
t amien to , por l a C á m a r a de Comercio y nos—individuales , porque las. que serían 
JAEN, 5.—En l a car re tera de Granada, I po r l a U n i ó n T e x t i l , se c e l e b r a r á en R é j a r t an elocuentes de coleo i 3 oíl ialea 
cerca del pueblo de P e g a l a j a r , - v ó l c ó una una magna Asamblea p a r a ped i r a los 0 no> ca recen 'de espacio donde manifes 
camioneta de esta m a t r í c u l a , resul tando Poderes p ú b l i c o s una p r ó n t a r e s o l u c i ó n en tarso—de arte decora t ivo se a m o n t o n á n he-
heridos L u i s Sor iano Cabrera, Rafael M o - ; el asunto de las muest ras pa ra un i fo rmes t e r ó c l i t a m e n t e en dos sala 1 as y en 
l i n a , A n t o n i o M o r e n o R o d r í g u e z , Jua; i mi l i t a r e s , cuya demora causa g r a n d í s i m o s dos v i t r i n a s de) salnn 1 a i nduda-
Fabra Soler, V a l e n t í n M a r í n , Lu i s More- per ju ic ios a la i n d u s t r i a bejarana. Si l a bles pe r ju ic ios de c o n f u s i ó n e inoportuna 
Romero, Franc isco In ies ta M a r t í n e z , J c r is is angust iosa no se resuelve en p lazo mezcla. Debe pensarse ^r i^mente e ñ vpl-
breve. l a clase obrera se v e r á en el t rance ver a las Expos inones egp Ar t e 
de emig ra r . Decorat ivo que p o d r í a n alternar con las 
. de p i n t u r a , escul tura y grabado j (jué 
t a l vez a c a b a r í a n por s e ñ a l a r mejor que 
é s i a s l a verdadera fisonomía . es ié i i ca de 
nuest ra é p o c a . 
¡ Cierto, que se i n v o c a el precedente de 
dos tenta t ivas anteriores (>e 111 rotundo 
fracaso. Pero si se piensa que aqúpl las 
Exposiciones, en mala, hora convecadas, 
real izadas y ¡ ¡ p r e m i a d a s ! ! hace próxi -
mamenie quince a ñ o s , se anticiparon a 
las capacidades hoy positivas y ayer em-
b r i o n a r i a s ; s¡ se t iene cu cuenta que Es-
p a ñ a en un lapso de tiempo b r e v í s i m o , 
ha real izado un adelanto ex t r ao rd ina -
r i o , dentro de los diversos aspectos a r t í s -
ticos indus t r i a les que integran una Ex-
p o s i c i ó n de este g é n e r o ; si se aduce el 
e jemplar resultado de nuestros ar t is;as en 
P a r í s , donde h a n obtenido un p r o m e d i o 
de recompensas super io r a l de todas las 
d t?más naciones, incluso F ranc ia , no es 
aventurado suponer l a excelencia que sig-
h i f i c a r í a la E x p o s i c i ó n Nac iona l de Artes 
pecora t ivas , hecha do u n modo a m p l i o y 
verdaderamente p rofes iona l , con recom-
pensas adecuadas e independientes pa ra 
cada clase de obras. 
Porque t a m b i é n este pun to se desatien-
de en el reg lamento genera l de las Expo-
siciones Nacionales, suponiendo en una 
coiheidente s i m i l i t u d de m é r i t o s y ca l ida-
des. Jas m á s a n t a g ó n i c a s ortos, los m á s 
opuestos p roced imien tos y los m á s dife-
rentes mater ia les . 
Nunca acerté a comprender c ó m o u n 
Jurado, por m u y h e t e r e o g é n o a que sea su 
c o m p o s i c i ó n , a m a ñ a d a por p i c a r d í a s electo-
rales, y por m u y reconocida u n i v e r s a l i d a d 
de conocimientos que atesoren sus m i e m -
bros, puedan fallar en conciencia l a con-
c e s i ó n de una medalla que se d i spu t an 
[ u n cartel, u n metal repujado, una p ieza 
c e r á m i c a , u n mueble, un tapiz, un enca-
je, u n batik. una d e c o r a c i ó n teatral, una 
1-lampa, u n a j o y a o una e n c u a d e m a c i ó n 
en cuero. 
Y a ú n monos c o m p r e n d í j a m á s e l des-
dén hac ia los artistas cuyas producciones 
se i n c l u y e n en la s ecc ión abstracta y he-
t e r ó c l i t a do Arte Decorativo equiparando 
cuan t i t a t ivamente , el mér i to supremo de 
l a p r i m e r a medalla, otorgada a un cince-
lador , un ceramis ta , un cartelisla, a l de 
una tercera medalla do la secc ión de p i n -
l u r a , hilo i n i c i a l de una. carrera a r t í s t i c a 
y que se concede b e n é v o l a m e n t e al paisa-
j i t o t r i v i a l o al r e t ra to ins ign i f ican te . 
Procede, por ende, conceder a las 'ArteSv, 
Decorativas, el Interés y conoc imien to que 
s^ les debo; darse cuenta , al f i n , de su 
i m p o r t a n c i a s o c i a l ; e s t i m u l a r tamo l a ins-
p i r a c i ó n , ta lento y m a e s t r í a de los ar t is-
t a crpadnres, de los proyect is tas como de 
los fahricnntc!, y p roduc to res ; fomentar 
el desarrol lo y pficacia de la Escuela y 
t a i l . ré| especiales pa ra u n i r a l esfuerzo 
I n d i v i d u a l , a l a tarea personal de los ar-
tistas creadores, legiones de obreros es-
pecial izados en los d i s t in tos oficios enno-
h l c idos por l a belleza p l á s t i c a y l a fan-
t a s í a i m a g i n a t i v a , 
y l legado el momen to de e x h i b i r esta «San Francisco», talla en madera, de Francisco Asorey 
Dooiingo ( de junio á c V)2¿ (4) 
t I L . D E Z t D A T B 
MADRID—Año XVI.— 
. . A i l i z a l i anza ilc l a p r o t e c c i ó n 
del Estado, a p o r t a c i ó n del c a p i t a l 
l a r y t rabajo a r t i s t i co-profes iona l , es de- , 
c i r acomet ida ser iamente- . la o b r a de u n a ; 
E x p o s i c i ó n de las Artes Decora l ivas e I n -
dust r ia les , establecer l a i m p r e s c i n d i b l e 
c l a s i f i c a c i ó n de objetos, pa ra ap r rupac ión | 
y e x h i b i c i ó n h o m o g é n e a s , pava l a . l ó g i c a ; 
competencia en los p remios y el decoro j 
n a t u r a l de éa tos . - r 1 . 
L a In t e rnac iona l de P a r í s e s t a b l e c í a c in -
co grupos generales : Arquitectura, Mobi-
l iarin. Ornato personal, Artes del leairo, 
de calle y jard ines ; Ensei lanza. 
Estos cinco grupos - se s u b d i v i d í a n a su 
vez en 37 clases, de las que c o r r e s p o n d í a n 
cuat ro , a la Ari¡ \ i i tcc. lara; VI, a Mobilia-
r i o ; c inco, á Ornato personal; tres a l á s 
Artes del t ea i fó , calles u i ardmqs; y diez, 
a Ensef lanzá , 
Las 37 clases c o m p r e n d í a n artes e in-1 
dus l r ias de la p iedra , del me t a l , de l a 
madera, e] v i d r i o , l a c e r á m i c a , y el c u e n . ; 
t ex i l a r fa , papel , ú p a r a t o s c i en t í f i cos ; mo-
d i s t e r í a , accesorios del vest ido, j o y e r í a . y 
b i s u t e r í a , decorados, carteles, j - a r d i n e r í a . QO}*} 
f o t o g r a f í a , mater ias de o r igen a n i m a l o 
vegetal , e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
• He a q u í un vasto p r o g r a m a ' a desenvol-
v e r y ap l i ca r p a r a que1 este m a g n í f i c o re-
nac imien to de las Artos Decora t ivas e I n -
dust r ia les de nuestro t iempo; su rg ido casi 
a espaldas y en el s i lencio de l Estado, no 
se ma logre n i se d e s v i r t ú e . 
O no se ' a s lx i c en l a estrechez del m í s e -
ro espacio y l a p i g r i c i a de las recompen-
sas que cada dos artos se le concede en 
las Exposiciones Nacionales. . . 
. V p a S i El Consejo aprueba el 
subsidio familiar 
Hoy .de doce y media a dos, 
manifestación femenina en honor 
del presidente 
Las, manifestantes entregarán la meda-
lla "Plus Ultra" a Hamón y Cajal 
—o -
Antes que dé costumbre, a las seis y^mc-
d ia de l a tarde, se h a b í a r eun ido el Con-
sejo A las nueve mehbs cuar to s a l i ó el 
presidente, qu ien , s in detenerse, di-jo a los 
per iod is tas : 
- Expedientes, m u c h a fiesta de la M o r 
y nada mas. Me voy a l a Emba jada Qe 
I t a l i a . , , 
De. l a r e u n i ó n Se f a c i l i t ó la s iguionte 
S e t r i p l i c a r á l a i n t e n s í d a d d e l a l u m b r a d o 
sobre obras municipales. El padre Palazuelos disertó en la 
udencia sobre «San Francisco de Asís y el ideal cristiano» 
Tercera conferencia 
Acádemia de Jurispruden 
- u E h 
iVt ' . s idcnc ía . — Q u e d ó aprobado el rea l 
; decretq-ley favoreciendo a las f a m i l i a s nu-
i mcrosas de func iona r ios y obreros . 
| G u e r r a . — C o n t i n u ó el examen de las rc-
: compensas m i l i t a r e s por m é r i t o s de gue-
. r ra . 
Fomento.—Se a c o r d ó sacar a subasta las 
obras de encauzani iento de las r ieras de 
; Badalona . 
A u t o r i z a r el concurso p a r a los trozos 
p r i m e r o y cuar to del f e r r o c a r r i l Zamora-
Corurta, que comprende los trozos de Za-
m o r a a Puebla de Sanabr i a y de Santia-
* * » go a C o r u ñ a . 
j Y s in embargo 1 I Trabajo .—Se a c o r d ó l a c o n s t i t u c i ó n de 
A pesar de l a d e s d e ñ o s a e incapaz aten- J^s colonias a g r í c o l a s , 
c i ó n que se consagra a las Ar tes Decora- E l m i n i s t r o i n f o r m ó y somc io 
t ivas , h a y este a ñ o e n v í o s v a l i o s í s i m o s a l a d e c i s i ó n de l Consejo cuestiones rela-
dc Juan J o s é G a r c í a , el g r a n orfebre es-; t ivas a l a s i t u a c i ó n de E s p a ñ a en l a So-
p a ñ o l a qu ien debiera encomendarse p o r | c iedad de Naciones. 
l a p l u r a l capacidad y l a s ó l i d a p r e p a r a - I D ió cuenta de las dem.-Vs no t ic ias y pro-
c M n de sus cual idades t é c n i c a s y 5us co- i b lcmas que in teresan a E s p a ñ a . » 
noc imien tos cu l tura les , l a d i r e c c i ó n de u n | * * * 
reentro de e n s e ñ a n z a que abarcase l a nu-1 A u n q i i e pendiente t o d a v í a de pe r f i l defi-
mcrosa serio de bellos oficios en que es i nit iVOi q u e d ó aprobado en substancia l a 
maestro ind i scu t ib l e . , | p0ncn'cia encomendada a los m i n i s t r o s de 
Los ba t iks , a z u l e j e r í a y bordados de Hacien(ia y Tsahaio a c e r c á de subsidio a 
V i c t o r i n a D u r á n , t a n modernos de estruc jns bogares p r o i í f i c o s de func iona r ios y 
t u r a y . o r i e n i a c i ó n , como firmemente asen-! obrprog0 A , ]os beneficios y a conocidos se 
tados en un t r a d i c i o n a l i s m o f a c t m a l m u y , afja(le el ¿ e e x e n c i ó n de pago de m a t r í c u l a 
fecundo. ( 
Los v i d r i o s . esmaltados.-de J o s é M a r í a 
Gol , que revelan u n a f a n t a s í a y una^sen-
. f - ib i lu iad marav i l l o sa s puertas . al servi-
ci ' de u n a honda s a b i d u r í a c rea t r iz . 
Los cueros repujados de M a r t i n de la 
A m n a , . q i i ' ' , COfi g ra j i decoro profes iona l . 
en cua lqu ie r e n s e ñ a n z a o f i c i a l . P a r a resar-
cirse e l Estado de estos socorros estable-
c e r á u n sello o t i m b r e de ,10 c é n t i m o s so-
bre los recibos de l a c o n t r i b u c i ó n . Se con-
s i d e r a r á n obreros a cuantos ganen j o r n a l , 
aunque hab i ten casa p r o p i a — 
En v i r t u d de-propues ta del m i n i s t r ó de 
con e n é r g i c o v i g o r factura! , con i i n b r í o j x r n b a j o - s e au t e r i za l a c o n s t i t u c i ó n de co-
m u y e s p a ñ o l , desar ro l la temas s i m b ó l i c o s j . ^ i a s a g r í c o l a s . en .Cazalla de Ja S i e n a 
y concretos de su pecu l i a r m a n e r a . | fSevOte^ , y Serreruela de D ó l m u z (Cbr-
' Los Carteles Tf i l l i , de Federico Hibas.' y ( i ( )bá\ 
M a n i f e s t a c i ó n temenina ,• 
El m i n i s t r o de Estado, p r e s e n t ó ayer en 
la Presidencia , m o m e n t o » antes de, empezar 
el Consejo, a l jefe de l Gobierno a l a v iz-
condesa de San E n r i q u e , y a l a condesa 
a m a n o Gacelas 4é Nava de Taza, las cuales, comun icacon 
iat, plenas de ar- a a q u é l el p r o p ó s i t o de muchas damas ma-
Plb p ío de Gut ier rez-Lai raya , cn i in inan tc s 
• en l a esplendida c o l e c c i ó n donde figuran, 
• t a m b i é n los e n v í o s admi rab l e s del p rop io 
L a r r a y a , Juan M i g u e l S á n c h e z , l í a r t o l o z z i , 
D a l d r i c h , E s c r i b á , S ó c r a t a s Q u i n t a n a y 
Bou. . . E l tapiz te j ido a mano Pr imavera 
y l a a l f o m b r a anudada 
ó r i g n i a l e s de. Torres Á y m a t , , 
m o n í a , s i m p á t i c o cuUuido y eleganio íir- : d r i l e ñ a s de r e n d i r l e hoy u n homenaje 
mez t é c n i c a ' i ^ presidente c o n t e s t ó que p a r a compla-
Ú i s c o r á r n i c a s de. Gua rd io l a , con ' su n o - ¡ . ^ r estos deseos se e n c o n t r a r í a hoy en su 
ble y a m p l i o b a r r o q u i s m o , su b í a j é s t ü ó s a ' l '^pacflio of ic ia l del p a l a c i o de - l a Caste-
grandezn decora t iva l l ana ú e doce ? rnedia a dos de' l a tarde. 
Las joyas de Jaime M e r c a d é . que sobre-1 A ñ ? d i ó el general P r i m o de R i v e r a que 
ponen a l a r iqueza de los mater ia les , el 01 C d b i e r n o - h a acordado conf ia r a las m u -
i r r . prbchaMe buen gusto dé l a e i e c u e j ó n j e r ^ m a d r i l e ñ a s pa ra que sean^ella^ quie-
y l a e l e c c i ó n suprasensible de los m o t i - Iies ^ entreguen l a meda l l a P lus U l t r a 
vog concedida a don Sant iago P a m o n y Cajal . 
Pero no e s t á n Solos estos maestros ga- El presidente, por ú l t i m o , a g r a d e c i ó - l a 
• I lardamentc destacados e n - s n s - a r t e s . ^VonianGulnd y d e s i n t e r é s que caracter i -
' p e c t i v á s . Así en esmaltes, v i d r i e r í a , y ce-1 zan l a i n i c i a t i v a del t r i b u t o d e s i m p a t í a 
r á m i c a , deben mencionarse lofe.-previos. d*.'.?V5. ^ . f .vrendl-5i 0y ' 
•Carmen Suárez - O r t i z . L l ige CfkSas, A r n a l . E l embajador de I n g l a t e r r a á l a n d r e s 
.Vi l l a lba , Gi l L o s i l l a . C i d ó n , Aguado y E i embajador i n g l é s , q i ie en los ú l t i m o s 
^ r 0 , . , •' . (iias h a m a n t e n i d o asiduas, conversaciones 
i E n repujado y c ince lado de metales, los - ron nuestro Gobierno, m a r c h ó ayer a Lon-
de M u ñ o z M o r a t ó , Pablo Remacha. Redon-( ( j res 
do., Blasco y Benedicto , y A n i t a Planas 
San Francisco de Asís y el ideal 
cristiano 
En l a Academia de Ju r i sp rudenc i a p ro -
n u n c i ó . anoche l a d é c i m o t e r c e r a conferen-
cia f ranciscana del curso organizado por 
el Cplegio de Doctores de M a d r i d el re-
verendo padre capuch ino A n d r é s de Pala-
zuelos, profesor do F i l o s o f í a . 
Con el o rador ocuparon el estrado los 
doctores B a ü é r y C a r r i l l o G u e r r e r o ; el se-
cretarJU) de l a A c a d e m i a y el reverendo 
pddfé f r ay Fernando Olmedo Beguei ra , 
doeior en Derecho y v i c a r i o p r o v i n c i a l de 
los capueninos en Cast i l la . 
El c a r á c t e r o fisonomía de San Francis -
co es el amor/-- que i n f o r m a todos sus ac-
tos, y a que «v iv ió locamente enamorado 
del g r a n loco de amor , Jesucristo. 
Es soberano el amor , «el que lo m a n d a 
y ordena todo» , cente l la d i v i n a que presi-
de todo lo decretado por Dios, siendo el 
Evange l io u n a l e c c i ó n amorosa, y en l a 
hoguera d i v i n a del a m o r se t e m p l a r o n los 
que l l amamos santde. y es el idea l supre-
mo del c r i s t i an i smo , y como a f i rma el 
Docter Sutil , el beato Escoto, s in el a m o r 
t r is te es l a v i d a y hasta l a m i s m a g l o r i a 
t r is te seria. 
Los s í m b o l o s de este idea l son los san-
tos, que l l ega ron a las sendas in f in i tas por 
el amor a Dios h u m a n a d o , siendo San 
Francisco el santo del amor po r antono-
masia y genu ina r e p r e s e n t a c i ó n del idea l 
c r i s t i a n o ; v ive .en Cris to , y lo que caracte-
r i za su excelsa figura es el amor inagota-
ble que a E l le profesa, a l a V i r g e n y a l 
g é n e r o h u m a n o . T a l es el « L o q u i l l o de 
Asís», u n segundo Cristo por a m o r ; es el 
ncr de los indispensables elementos de pro-
d u c c i ó n y d e p u r a c i ó n ; estas obras e s t a r á n 
t e rminadas en breve. Gas M a d r i d t iene t am-
b ién l a o b l i g a c i ó n de i n s t a l a r po r su cuen-
ta 578.000 b u j í a s . Pa ra poder disponer de 
ama buena d i s t r i b u c i ó n e s t á en e j e c u c i ó n 
l a i n s t a l a c i ó n de u n a cen t r a l de compre 
sores de gas y el es tablecimiento de una 
red a l i m e n l a d o r a de a l t a p r e s i ó n . 
E l a l u m b r a d o p ú b l i c o de M a d r i d e sU 
cons t i tu ido por 16.706 mecheros de gas. con 
una in tens idad de 2.400.000 b u j í a s ; 157 l á m -
paras e l é c t r i c a s , con una in tens idad de 
180.000 b u j í a s ; 814 l á m p a r a s e l é c t r i c a s en el 
ex t r a r r ad io , que p r o p o r c i o n a n 40.700 b u j í a s 
de in tens idad . La i n s t a l a c i ó n ac tua l es casi 
de u n 50 por 100 super io r a l a que ex is t ia a l 
p r i n c i p i o del s iglo, pe ro i n f e r i o r a la que 
d e b í a ex i s t i r , comparada con otras pobla-
ciones de Europa . 
Una g r a n necesidad es que el encendido 
y apagado del a l u m b r a d o se haga a u t o m á -
t icamente . 
Pa ra estudiar el proyecto de me jo ra del 
a l u m b r a d o p ú b l i c o de M a d r i d se han cla-
sificado las calles en cua t ro c a t e g o r í a s : de 
l u j o , de g r a n c i r c u l a c i ó n , de c i r c u l a c i ó n 
med ia y de poca c i r c u l a c i ó n ; a su vez 
se s u b d i v i d e a en v í a s estrechas, de an-
chu ra med ia y de g r a n anchura . 
Cuando l a t o t a l i d a d del proyecto e s t é rea-
l izado l a in tens idad de l a h i m b r a d o de Ma-
d r i d s e r á de cerca de ocho mi l lones de bu-
j í a s , o sea el t r i p l e de l a in tens idad ac-
t u a l . 
Pa ra de t e rmina r l a zona de l a cap i t a l p o r 
donde d e b í a n comenzarse las mejoras , se 
h a n tomado como base las estaciones del 
Norte y del M e d i o d í a . F i j ados a s í los pun -
santo m á s p o p u l a r por haber respi rado | tP8- se ban u n i d o entre s í por medio de 
los a romas del C o r a z ó n de í f ico , y excla- £ W las caJles de i m p o r t a n c i a que con-
maba s i e m p r e : «El A m o r no es amado, 
amemos al S e ñ o r » . 
A n a l i z a l a verdadera pe r sona l idad del 
S e r a f í n de As í s y sus fundaciones y t r a 
ducen a l a Puer ta de l Sol . 
E n l a calle de Sev i l l a se h a r á n los en-
sayos de a l u m b r a d o por gas c o m p r i m i d o ; 
en el paseo de San Vicente del a l u m b r a -
bajos y c i ta l a car ta que d i c t ó en sus pos- do m i * t p de e l é c t r i c o e in tens ivo por gas 
C a m b i o de impres iones 
A l a r e c e p c i ó n que c e l e b r ó anoche en 
l a Emba jada de I t a l i a , d'cspüé-s de l a cena 
en honor de los Reyes, as i s t ie ron Jos m i -
nis t ros de Estado y T raba jo . 
E l embajador, el jefe del Gabinete d i p l o : 
m á t i c o de M u s o l i n i , conde P a u l u c c i d i Ba-
r o n e ; el jefe de l Gobierno y los ci tados 
consejeros sosluVierwLi u;j animado, , .cam-
bio de impres iones : 
La Confe renc ia de! desarme 
E l delegado do E s p a ñ a en l a Confere;i7 
c i a ' de l desarme, s e ñ o r C o b i á n , hot i f ico 
ayer a l m i n i s t r o de Estado sus p r imeras 
impresiones respecto a l curso de a q u é l l a . 
Es p r o p ó s i t o resuelto de los e lememos (¡ue 
la" i n u g r a n u l t i m a r su ponenc i a antes de 
l a Asamblea que la Sociedad de Naciones 
c e l e b r a r á en sept iembre. 
Ecuado r en e l Congreso I b e r o a m e r i c a n o 
I F t T N E B A R I A D E L C A R M E N de A e r o n á u t i c a iniantas, 25. Toiéiono 22-14 a . E E l encargado de Negocios de E s p a ñ a en ÜH-ICA QUE NO P E B T E N E C E A I . TRUST a Uu i to ha comun icado a l m i n i s t r o (le Esta-* do. que aquel Gobierno ha aceptado gus-
toso l a i n v i t a c i ó n del de é s t e p a r a as i s t i r 
a l Congreso Iberoamer icano de A e r o í i á u l i -
ca, que t e n d r á l u g a r e l p r ó x i m o mes de 
octubre, y que opor tunamente d e s i g n a r á 
. . , sus delegados. 
E n l a Casa de Socor ro sucursa l de L a 
E a t i n a f u é : as is t ido V a l e r i a n o D o m i n g o E I c u l t i v o del p l á t a n o en F e r n a n d o P ó o 
T r i s t á n , fugado de l M a n i c o m i o de Ciempo- . ' Of ic ia lmente c o m u n i c a n a l a D i r e c c i ó n 
zuelus, y que v e n í a a M a d r i d a p ie . Pre- j genera l de Marruecos y Colonias desdp 
sentaba una gravfc h e r i d a en l a cabeza, j F e m a n d o P ó o que h a n l legado a aque l l a 
c r e y é n d o s e que se la p r o d u j o a l caerse en i i s l a dos t é c n i c o s a g r í c o l a s no r l eamenca -
l a ca r re te ra , donde 1c h a l l a r o n . (Cont inúa a l f inal de La 3.a columna.) 
E n escul tura decora t iva , las piedras ca-
r icaturescas de E m i l i a n o B a r r a l y el azaba-
che San yacob, de Maye r . 
E n encuademaciones a r t í s t i c a s . las real-
mente notables de l a s e ñ o r i t a Calvo Ro-
dero. 
En estampas, i lus t rac iones edi tor ia les , 
proyectos de d e c o r a c i ó n , figurines, e tcé te -
ra , los d ibu jos de X í m é n c z H e r r á i z . López 
Roberts, Vercher , Escr iba , he rmanas B r i -
tme, Crestar, Pedraza m a n c o . Colmenero, 
l í n m b e l a , ' Olaso. 
Y no debe o lv idarsc{ por ú l t i m o , l a v i -
t r i n a de l a s e ñ o r i t a G.arcía S á i n z , donde 
exhibe 18-notables t rabajos en m a r f i l , asta,' 
ce lu lo ide y h i e r r o con apl icaciones de pie-
dra . 
J o s é F R A N C E S 
treros instantes, d i r i g i d a ' a todos los cr is-
t ianos, a los que les desea l a paz del Cie-
lo y que reine f ra te rno c a r i ñ o en l a 
t i e r r a . 
Es tud ia ampl i amen te , con razones t e o l ó -
gicas y a l a l uz de l a F i l o s o f í a , el mis te-
r io de l a E n c a r n a c i ó n , que es l a g r a n ob ra 
de amor . 
El idea l c r i s t i ano es man ten ido po r los 
]. ••< del PaHMarca y propagado p o r los 
centros un ive r s i t a r io s y reflejado en el 
arte. . 
E l i dea l de D i o s — t e r m i n a — e s t á conden-
a d o en esta p a l a b r a : «Amor^ el idea l 
c r i s í i n n o y l a d i v i s a de Francisco de Asís». 
E l padre Palazuelos r e c i b i ó muchas f e l i -
ci taciones por su discurso. 
Proyecto de mejoras en el alumbrado 
Pres id ida por el alcalde, , conde de Val le -
l l ano , se c e l e b r ó ayer en l a Casa Consis-
t o r i a l l a tercera conferencia sobre obras 
munic ipa les , a cargo de l ingen ie ro del 
A y u n t a m i e n t o don E m i l i o Co lomina , que 
d i s e r t ó acerca del p royec to de me jo ra del 
a l u m b r a d o de M a d r i d . 
E m p e z ó d ic iendo que el M u n i c i p i o se pre-
o c u p ó en todo momen to del i m p o r t a n t e ser-
v i c i o del a l u m b r a d o . Pa ra demost ra r lo c i ta 
var ios de los contra tos concertados, en cada 
uno de los cuales se fueron conquis tando 
nuevas mejoras p a r a el a l u m b r a d o de Ma-
d r i d . . 
P a r a que h a y a buen a l u m b r a d o de gas 
—dice—se precisa buen gas y u n a red de 
i l i í r t r ibuc ión b ien es tudiada. E l vigente con-
t ra to con l a Soc iedad Gas M a d r i d o b l i g a 
a esta Empresa a rea l i za r de terminadas 
obras e ins ta laciones que p e r m i t a n di&po 
Herido de una c a í d a 
nos con objeto de es tudiar l a p o s i b i l i d a d 
del icult ivo del p l á t a n o . 
Las impres iones de los r e c i é n l legados 
consiguen u n a sorpresa rea lmente ha la -
g ü e ñ a con r e l a c i ó n a l a v i a b i l i d a d de sus 
p r o p ó s i t o s . 
Agasajo en Berna a l s e ñ o r Palacios 
Organizado p o r el m i n i s t r o de Cuba en 
Berna , s e ñ o r D í a z del V i l l a r , el Cuerpo d i -
p l o m á t i c o ibe rnamer i cano h a obsequiado 
con u n a c o m i d a de despedida a l hasta 
ahora m i n i s t r o de E s p a ñ a en Suiza, don 
E m i l i o de Palacios , y a su s e ñ o r a , con 
mot ivo de haber sido ascendido a emba-
j ado r y destinado a Buenos Aires . 
En d icha c o m i d a , en l a que r e i n ó u n 
- e s p í r i t u de con f r a t e rn idad r ac i a l , se pro-
n u n c i a r o n elocuentes b r i n d i s , enalteciendo 
ante todo la figura de su majestad e l Rey. 
Entre los comensales recordamos a los 
representantes d i p l o m á t i c o s de A r g e n t i n a . 
Chi le . Venezuela, Co lombia , U r u g u a y , Por-
tuga l y B r a s i l , con sus respectivas s e ñ o r a s , 
que son todos los acredi tados en Berna , y 
a d e m á s el personal de l a L e g a c i ó n de Es-
p a ñ a , s e ñ o r e s Quer, P res i l l a , Samaniego 
y teniente coronel Herce. 
U n a c i r c u l a r sobre escuelas en J a é n 
JAEN* 5.—El gobernador c i v i l inser ta en 
el B o m í n Oficial de hoy una c i r c u l a r i n -
dicando como medio p a r a comba t i r el anal-
f a l n i i s m o que los A y u n t a m i e n t o s que ca-
rezcan d é escuelas suficientes so l ic i ten en 
t é r m i n o de u n mes cuantas est imen prec i 
sas, a d v i r t i e n d o , que s e r á n creadas con 
preferencia en aquellos pueblos que ofrez l ' A N O L A (Esparteros, 
can locales. t íf ica. 
a p r e s i ó n n o r m a l 
E l presupuesto i n i c i a l de estas obras, cu-
yo plazo de d u r a c i ó n s e r á de diez a ñ o s , 
a s c e n d í a a 7.050.000 pesetas; no obstante, 
se d e s t i n a r á n a este p royec to de mejoras 
unos c inco mi l l ones . 
E l s e ñ o r C o l o m i n a m e r e c i ó p o r su con-
ferencia, i l u s t r ada con numerosas proyec-
ciones, muchos aplausos y fe l ic i taciones . 
Los métodos de Cajal en la fauna 
argentina 
En l a Real A c a d e m i a de M e d i c i n a d i ó 
ayer su anunc iada conferencia el doctor 
Rafael Segarra, d i se r tando acerca del te-
m a «El m é t o d o de p l a t a co lo ida l de Caja l 
en l a fauna a rgen t ina . A l g u n o de los re-
sultados n e u r o - h i s t o l ó g i c o s con él ob ten i -
dos» . 
P r e s i d i ó el emba jador de l a A r g e n t i n a , 
e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Es t rada , s e n t á n d o s e a 
su derecha el doc tor don T o m á s Maestre. 
E l s a l ó n de l a A c a d e m i a presentaba e l 
aspecto de las grandes solemnidades aca-
d é m i c a s , e n c o n t r á n d o s e entre el numeroso 
p ú b l i c o d i s t i n g u i d í s i m a s personal idades del 
m u n d o m é d i c o . 
E l doctor Segarra, que h a t rabajado en 
la r e p ú b l i c a A r g e n t i n a m á s de diez a ñ o s , 
se ha dedicado a expe r imen ta r en las es-
pecies de l a f auna a r g e n t i n a los m é t o d o s 
de .plata co lo idad de Caja l , sacando con-
clusiones de g r a n i n t e r é s . En t re é s t a s , co-
mo las m á s impor t an te s destacan l a de-
m o s t r a c i ó n t e r m i n a n t e de l a exis tencia de 
las espinas p r o t o p l á s m i c a a colaterales, vis-
fas en u n a p r e p a r a c i ó n de las muchas que 
se p royec ta ron en l a p a n t a l l a de mic ro fo -
t o g r a f í a s de preparaciones en el cocodr i -
lo sudamer icano , zo r ro a rgen t ino , serpien-
tes y lagar tos . 
En l a p r á c t i c a del m é t o d o de p l a t a co lo i -
da l de Cajal , h a log rado l a s u p r e s i ó n de 
l a zona obscura i n u t i l i z a b l e , dando a es-
tas preparaciones u n a c l a r i d a d e x t r o r d i -
na r i a . 
E l doctor Segarra fué m u y ap laud ido por 
esta interesante conferencia , resumen de 
una á r d i i a l abor c i e n t í f i c a y p a t r i ó t i c a de 
var ios a ñ o s en A r g e n t i n a . 
F I E S T A D E L O S A N T I G U O S A L U M N O S 
S A L E S I A N O S 
En el colegio salesiano de l a calle de 
S e b a s t i á n Elcano, 6, se celebra h o y l a 
fiesta de los an t iguos a lumnos . 
A las nueve de l a m a ñ a n a , m i s a de co-
m u n i ó n g e n e r a l ; a l a u n a de l a tarde, 
banquete, y a las c inco , ve lada tea t ra l . 
U N A V E L A D A 
E l centro p a r r o q u i a l de l a Juven tud Ca-
tó l i ca de Nuestra S e ñ o r a de l a P a l o m a 
c e l e b r a r á h o y l a fiesta de an ive r sa r io de 
su c r e a c i ó n con u n a velada, a las seis de 
la tarde, en el tea t ro de l a Princesa. 
P A R A H O Y 
CASA SOCIAL C A T O L I C A (plaza del 
M a r q u é s de Comil las . , 7).—10,30 m . , s e ñ o r 
Meció D íaz , «El a l m a de las p a l a b r a s » . 
. C A S A L C A T A L A ( J e r ó n i m o de la Qu in -
tana. 2).—6 t., concier to-conferencia por 
11 maestro Rivera . 
P A R A E L L U N E S 
A C A D E M I A M E D I C O QUIRURGICA ES-
t., s e s i ó n cien-
Se celebra con brillantez la 
Fiesta de la Flor 
o 
Los Reyes y. las Infantitas recorren 
varias mesas 
Se r ecauda ron 183.000 pesetas 
—u— 
A y e r se c e l e b r ó en M a d r i d l a Fiesta de 
i a F lo r , cuyos productos se d e s t i n a r á n a l a 
L i g a An t i tube rcu losa . Desde las p r i m e r a s 
horas de l a m a ñ a n a , crecido n ú m e r o de be-
l las s e ñ o r i t a s empezaron a pos tu la r por la 
p o b l a c i ó n y a colocar las florecillas verdes. 
Algunas iban vestidas de enfermeras de l a 
Cruz Roja, otras se tocaban con m a n t i l l a s y 
otras l u c í a n mantones de M a n i l a . 
Las mesas h a b í a n quedado const i tu idas 
a las diez, pres id idas por las damas que 
ayer e n u m e r á b a m o s . 
Todos los puestos estaban a r t í s t i c a m e n -
te adornados, luc iendo en las cubiertas 
blancas que las adornaban , l a doble Cruz 
Roja . A muchas , daban g u a r d i a los ex-
ploradores, que t a m b i é n p a t r u l l a b a n por 
las caUes, a y u d a n d o a las s e ñ o r i t a s . 
Las l i ndas postulantes, con el brazalete 
blanco y l a h u c h a morada , t o m a r o n por 
asalto las calles de l a p o b l a c i ó n , especial-
mente l a de A l c a l á , y los paseos de Reco-
letos y l a Castel lana, donde en t raban en 
Casinos, Redacciones de p e r i ó d i c o s , ofici-
nas, e t c é t e r a , l l egando inc luso a detener 
a los v e h í c u l o s que por a l l í t r ans i taban . 
E l aspecto de las calles era m u y b r i l l an t e . 
En los alrededores de 
( Pa lac io . 
L a mesa de l a p l aza de Oriente l a pre-
s i d í a la baronesa de S a t r ú s t e g u i . Postula-
ban las s e ñ o r i t a s M a r í a G o n z á l e z C a s t e j ó n , 
M a r u c h i Asal to , M a r i c h u A r n ú s . Isabel y 
A n g e l i t a S a t r ú s t e g u i , Josefina Topete. A n a 
M a r í a A n d r é s y P i l a r y Paqu i t a A g u i l e r a . 
A las once y cuar to , en auto descubierto, 
s a l i ó l a Soberana con sus augustas hi jas . 
En ot ro coche s e g u í a n l a duquesa de San 
Carlos, l a s e ñ o r i t a de Xi f ré y el m a r q u é s 
de Bendafia. 
Apenas las pos tu lantes v i e r o n s a l i r el co-
che de la- Reina , l a n z á r o n s e sobre é l . l lenan-
do ma te r i a lmen te de flores a las reales per-
sonas, que echaron en las huchas muchas 
monedas de p la ta . 
L a h i j a de l a condesa de l Asal to e n t r e g ó 
a l a Soberana u n hermoso r a m o de clave-
les rojos, a tado con c in tas de los colores 
nacionales . 
Poco d e s p u é s s a l í a , a c o m p a ñ a d a de l a 
s e ñ o r i t a M a r t í n e z de I r u j o . su majestad l a 
r e ina d o ñ a M a r í a Cr i s t i na , que t a m b i é n 
fué rodeada de postulantes . 
El m a r q u é s de C a r i s b f o o k é s a l i ó a pie 
de Palacio y fué en seguida asediado p o r 
l indas s e ñ o r i t a s , a las que el he rmano de 
l a Reina e n t r e g ó e s p l é n d i d o s donat ivos . 
A las doce s a l i ó el presidente de despa-
char con su majestad. E l m a r q u é s de Es-
te l l a se v i ó p r o n t o rodeado de las postu-
lantes, a las que d i r i g i ó frases de elo-
g io , m ien t r a s ellas le condecoraban l a 
gue r re ra cak i con las florecillas verdes, 
que p a g ó con numerosas monedas de pla-
ta. E l presidente h izo votos p o r el é x i t o 
de esta obra . 
Poco d e s p u é s d e s a l i r e 1 presidente 
s a l i ó , con el duque de M i r a n d a , e l Monar -
ca, que, a l ve r a las postulantes , detuvo 
el coche en l a m i s m a puer ta . En seguida 
é s t e v i ó s e asal tado por todas las s e ñ o r i t a s . 
E l Rey, descubier to y sonr iente , les d i r i -
g i ó amables frases y se d e j ó poner cuan-
tas flores q u i s i e r o n co loca r l e ; y en cuan-
tas huchas le presentaban v e r t í a p u ñ a d o s 
de monedas de p l a t a . 
Al a r r anca r el auto d i e ron v ivas a su 
majestad. 
El genera l Zaba lza y el secretar io de su 
majestad, m a r q u é s de Tor res de Mendoza, 
t a m b i é n paga ron con monedas de p la ta las 
El estatuto del Maek, 
ha s1do entrego al & 
L a C o m i s i ó n encardada 
proyecto de refornra del est.» redact»r sl 
g i s te r lo h a entregado ai f í tul0 u 
t r u c c i o n p ú b l i c a dicho nr nsejo de h'" 
vez aprobado, se r f m i t ^ t o . ya-
pa ra que é s t e , a su vez m mi'nsie!í* 
a p r o b a c i ó n de l Consejo de m S f 4 * U 
Nombramiento de marst 
L a Gaceta de ayer publL ^ 
nnentos de maestros por t u r n o ^ ^ ^ r i -
do correspondientes a los ^ de W 
ciembre , enero, febrero v rr, . 6805 ^ di 
E n breve plazo se ^ b l S 0 ' , 
da de escalas c o r r e s p o n d í e n t » a Co^ 
ú l t i m o s meses. ^ " a t e n t e a ios ^ 
Las oposiciones restringidas 
Siendo c r i t e r i o del minis ter io no 
m i r las oposiciones r e s t r i n g i d ^ s ^ 
de las c a t e g o r í a s superiores L 3 p l a ^ 
fón , y estando a l t e rmina r PT escali'-
a ñ o e c o n ó m i c o , se s u m a r á n la* presento 
de é s te a l a s del p r ó x i m o 
convoca to r i a a p a r e c e r á en brev* J., ^ 
L a s vacantes s o n : plazri 
12 de 8.000 pesetas; 12 de 7 
4.000, 
« m a s , 
creadas en 
3.500 peset , m á s otras tantas ' a L 
  el p r ó x i m o presupuesto ? 
figurar en él i g u a l cant idad para e ¿ ^ 
si b ien q u e d a r á n reducidas a i» 
por existir e l c r i t e r i o de dar las S í 
tes a l a c o r r i d a de escalas. 
I n a u g u r a c i ó n de escuelas 
I g l d i r ec to r genera l de p r imera 
ñ a n z a t s e ñ o r S u á r e z Somonte inalTm 
r a r á Iwfy los locales escuelas de El r 
b i l l o y Cogol ludo (Guadalajara) . 
Le a c o m p a ñ a r á n en su viaje el 
tecto don L u s i Vegas y los 
s e ñ o r e s Vegas y A r c h i l l a . 
P r e m i o s a los funcionar ios 
E l s e ñ o r Cal lejo h a firmado una M 
orden concediendo premios en metálico 
m e n c i ó n h o n o r í f i c a a los empleados rM 
m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , don Ma 
nue l R o d r í g u e z , d o n Francisco Gálvez don 
E n r i q u e Mcflero, d o n A n t o n i o Ramírez 
don H i g i n i o B u l l ó n y don Hermeneciirtl 
Cor ra l . b m 
E l f u n c i o n a r i o d o n M i g u e l Castro h» 
s ido propuesto p a r a l a encomienda de la 




Es la m á s suave 
S i r v e 5 0 veces 
L a debe Vd. usar 
ñ o r i t a B e l t r á n de L i s , en coche abierto, re 
c o r r i ó sobre esta h o r a las mesas, en' la; 
que d e j ó i m p o r t a n t e s donat ivos . 
A las c inco y m e d i a l legaron su ma 
jes tad la R e i n a y el P r í n c i p e de Asturias 
a l puesto de l a marquesa de Urquijo para 
t o m a r el t é . Poco d e s p u é s llegaba la l;e'-
na madre . 
E l p u e á t o de l a marquesa de Urquijo, 
emplazado a l final de l a Castellana, lo for-
m ó u n espacio cerrado con dos arcos de 
fo l la je p a r a en t rada , y en el interior una 
t i enda de c a m p a ñ a m o r a d a y seis grandes 
quitasoles, bajo los que se colocaron me 
sas. T a m b i é n en el j a r d í n del hotel próxi-
m o se co locaron mesas y en éstas toma-
r o n el té sus majestades y alteza real. Ven-
d í a n flores y s e r v í a n refrescos en este pues-
to l a s e ñ o r a de Olaso. marquesas de Bo-
la rque y M a r i ñ o . condesa de Vlllamie-
va, s e ñ o r i t a s de T a c ó n . A r g ü e s o , Areces, 
F a l c ó . Jura Real . V i l l a t o y a . Portago, Val 
defuentes, Monteagudo , Vega, Dóriga, San-
flores aue les co locaron a l anearse de su t0S• X02^62- Cu r tubay , U r q u i j o de Pede 
nutn PH P a i f l r i n ap€»TW de s u , riC0f Ivascoitif L i o r é n S j v i l l a m a r c i e l , Urqtii 
T L w é n fue ron asaltados p o r l a s bellas | M p ^ ^ 
bregat , Pe re t ty de l a Roca, Dorado, lata mayores del Real Cuerpo, d igna ta r ios de Palacio , el Clero p a l a t i n o y los m ú s i c o s de 
l a c a p i l l a rea l (en l a que hoy se celebraba 
fiesta), no pe rdonando n i a per iodis tas y 
f o t ó g r a f o s . 
L o s Reyes en u n puesto 
de refrescos. 
Los Reyes y las I n f a n t i t a s . d e s p u é s de 
recorrer va r i a s mesas, l l ega ron a l a r t í s t i -
co puesto de refrescos ins ta lado p o r l a 
marquesa de U r q u i j o , a l final de l a Cas-
te l lana . Los Soberanos t o m a r o n a l l í el cofc-
íai¿s y de j a ron impor t an te s donat ivos . So-
lamente el Rey e n t r e g ó u n b i l le te de 500 
pesetas. 
Sobre l a u n a r e g r e s ó e l Monarca , v o l -
v iendo a repetirse l a escena de su s a l i da ; 
como Igua lmen te se r e p i t i ó a l regreso de 
las Reinas e I n f an t i t a s , a l a u n a y media . 
T a m b i é n el P r í n c i p e , que s a l í a para la 
q u i n t a de E l Pa rdo , fué asaltado po r las 
postulantes, que le pus ie ron m u l t i t u d de 
flores, que su al teza p a g ó con esplendidez. 
Po r l a calle c o n t i n u ó l a a n i m a c i ó n , hasta 
cerca de las dos, en que d e c a y ó . A las c in -
co de l a tarde se h a l l a b a de nuevo l a fies-
ta en su auge, s u c e d i é n d o s e s in - i n t e r rup -
c i ó n los asaltos. Las s e ñ o r i t a s cont inua-
r o n en su cambio de florecillas por mo-
nedas, entre las que abundaban de ma-
ne ra notable , como p o d í a verse c la ramen-
te en las bandejas de las mesas, las de 
c u p r o - n í q u e l . 
La i n f a n t a Isabel , a c o m p a ñ a d a de l a se-
( C o n t m ü a a i f inal de la 6.» columna.) 
y u d , C h á v e r r i , A r v i l l a , Enlate , Gandarias, 
C o m i n Escor iaza y Roda. 
Sus majestades pe rmanec ie ron en este 
puesto hasta las ú l t i m a s horas de la tarde 
A l anochecer t e r m i n ó l a fiesta, recogién-
dose las mesas y. r e m i t i e n d o las cantida-
des recaudadas a l Banco de E s p a ñ a , don-
de t e r m i n ó el recuento a las once de la 
noche, siendo c o m u n i c a d a inmediatamen-
te a su majes tad l a Re ina l a cifra total 
de lo recaudado, que, s e g ú n lo ingresado 
en el Banco, asciende a 183.000 pesetas. 
Esta c i f r a no puede ser to ta l , ya que 
a el la h a b í a que a ñ a d i r lo recaudado por 
su majes tad en el T i r o de P i c h ó n , más 
los muchos dona t ivos par t icu lares que di-
rectamente se h a n hecho otros a ñ o s a la 
Reina, y los de los que reciban los 'or-
ganizadores . 
En t r e lo recaudado po r las mesas, des-
taca e l e n v í o de l a marquesa de Urqui-
j o , siendo t a m b i é n de anotar l a recauda-
c i ó n de l a mesa pres id ida por la señora 
de A g u i l a r , que r e u n i ó 17.000 pesetas. l a 
baronesa de S a t r ú s t e g u i , e n v i ó 4.000. Igual 
c an t idad r ecaudaron en su mesa del Banco 
de E s p a a ñ las condesas de Casal, Finat y 
Sol te r ra . L a s e ñ o r i t a de E c h a r r i y la viz-
condesa de l L l a n t c n o , r e m i t i e r o n 1.500 pese-
tas. 
P n O n N A Q DIADEMAS DE AZAHAR 
bUnUIlHO F L O R h S Y PLANTAS 
RUBIO. CONCEPCION JERONIMA, 
S E L E C C I O N D E MAS D E ME-
DIO S I G L O D E R E C U E R D O S 
P O R 
CARLOS LUIS D E CUENCA 
1 X X X J 
Et. B¿EN RETII<«>.--M: 1 X IFNSI'.N.—EL PATI,O GRANDE.-
LOS COCHES.-—*UX E.Sl'A.MO.—DESCUIPCIÓN.—El, RESER 
vu¡ , _ _ l ) i i \ i 11 s.—NUESTRO RETIRO, TALADO. 
C o s a s d e l M a d r i d v i e j o ' ^ ' C T a n d 0 S Sl,mas *ehos Monar-
E l Re t i ro , en l a é p o c a a que estas Memor ia s se 
van re f i r i endo , se e x t e n d í a desde el Prado p o r el 
l ado de l a calle de A l c a l á y carretera de A r a g ó n , 
has ta l a M o n t a ñ a R u s a , y , desde a l l í , descenda'a 
hasta las tapias del Ol ivar de Atocha. 
T e n í a dos. entradas p r i n c i p a l e s : l a de l a Glorie-
ta, en e l - l a d o de l a calle de A l c a l á , frente a l Cuar-
tel del P ó s U o que ocupaban los I n g e n i e r o s ; y o t r a 
po r l a sub ida de San J e r ó n i m o , que daba acceso 
al Pal io Grande: Este, que antes se l l a m ó P l a z a de 
la Pelota, estaba cer rado po r el lado derecho, po r 
el l l a m a d o S a l ó n de los Reinos, donde se r eun i e ron 
las "Cortes hasta el a ñ o l789, y en el que e s t á ins-
ta lado en l a a c t u a l i d a d el Museo de A r t i l l e r í a . E n 
frente de l a en t rada estaba l a p a r r o q u i a de aquel 
Real S i t io , y a la derecha de l ^ a l ó n - de Reinos, el 
Gasón 6 s a l ó n de bai le , hoy Museo de Reproduccio-
El paseo a que í b a m o s los escolapios m á s a . © e - nes. 
nulo era /:( J ld ' ro . que t e n í a nuest ra preferencia j Como ya hemos d icho , en este pa t io se queda-
timo íá ih1 todos ios v tó lñoa de l a v i l l a y Corte, ban todos los coches de los que iban a l Re t i ro en 
, ; i i roahdad. ' i a el MHO m á s amepo de Mu- r a r r u a j ' ' , const i tuyendo, una vistosa e x p o s i c i ó n de 
i trenes ííe l u j o y de m a g n í f i c o s t i ros de caballos, 
r»'d;». el inun^n conoce la i m p o r t a n c i a que en ] y contaban una a n é c d o t a graciosa , que es la s i -
ií r,:i . de F t l ip i 1\ 1 uvo el lu-rmnso^ Sitio del Buen ' g u í e n t e : 
ietUttd-vinn \u[.-ert\ sn . -vo rdude iu nombre , , que l a , Un- seAor h a b í a c r i ado desde pequefi i to u n lobo, 
'-uuente «El que era t o d a v í a ' m u y j oven , y a s í , po r su aspecto 
iM : >-. 1 1.1 • u dpaoaa c u que of ic ia lmente se le 
¡El Í\ •, IVÍ •• y (JenB es bien di ferente del 
.0. (a (;.••••• de Ibs ¡m'áiríms > iá« l o s ' p r i m e r o s Ror-
<in¿s. -pues cuando 1.a i n v a s i ó n f r a n c e á a de 1808 
,¡ \ .., >. : •• a ñ o s de cmd.-fdoJa a l E j é r c i t o ex t r an -
pfto, tp-'e d e s f o g ó iodo aque l lo . Las fegias h á b f t a -
• Wu.-- demol idas o trocadas ea b a t e r í a s , c u a r t t l r s 
f u . v i r a e ; los j a i d i ñ e s en. ter raplenes y Campos 
c r:;nni-b: ,1- y lo< bu<qj¡. s la' .nd'is. le. c o n v i r t i e r o n 
ÍÍ l ü g a r do d e s o l a c i ó n y fué precisa , en los re ina-
os (io Fernando V I I c Isabel I I , su r e s t a u r a c i ó n a 
como p o r su mansedumbre , pasaba inadver t ido en-
tre la gente, que le tomaba por un p e r r i l l o ; y a 
aquel s e ñ o r se le o c u r r i ó la p ica ra idea de pa-
searse-con el a n i m a l e j o p o r el pat io grande del 
Ret iro. De repente, con g r a n asombro de todos los 
cocheros y de cuantas personas lo presenciaban, 
todos ios raba l íos empezaron a' encabri tarse y re-
l i ncha r , costando g r a n t raba jo a los aur igas e v i -
ta r que sa l ieran desbocados. Nadie se exp l icaba 
l a causa de C>;Í> e x t r a ñ o f e n ó m e n o ; hasta que a l -
gu ien r e p a r ó en e' lobezno, y entonces compren-
d ieron l o que hni. ;a o c u r r i d o . Pese a toda su apa-
r i enc i a pe r runa , las c a b a l l e r í a s o l i e ron a l lobo y 
se descompusieron. 
T e n í a entonces e l Re t i ro u n t r i p l e c a r á c t e r , pues 
era bosque, j a r d í n y huer ta . La parte de j a r d í n 
l a c o n s t i t u í a el Parterre, que, como en l a ac tua l i -
dad, estaba poblado de arbol i tos redondeados y 
de arbustos recortados a l a francesa. En los t i e m -
pos de m i i n f a n c i a ex i s t i a a l l í el pedestal que ha-
b í a sostenido la estatua ecuestre de Felipe I V , tras-
l adada y a a la plaza de Oriente . 
Cont iguo a l Pa r te r re e s t á él EstafTque chinesco 
v u l g a r m e n t e l l amado de las Campani l las , po rque en 
l a especie de obelisco que se elevaba en su centro 
s e r v í a n de adorno unas c a m p a n i l l i t a s que el v jpnto 
h a c í a sonar. Este estanqaie t e n í a a lgo de macabro , 
p o r haber dado a muohos suicidas el buscar en él 
l a muer te . 
Por l a par te de l a cal le de A l c a l á comenzaba u n 
espeso bosque de c a s t a ñ o s de ind ias , en cuyos pa-
seos p o d í a estarse a m e d i o d í a y durante l a c a n í -
cu la , s in que pene t ra ra un rayo de sol. Por aquel los 
lugares estaba u n a plazoleta l l a m a d a de la Leonera 
vieja, en l a que muchas veces nos d e t e n í a m o s a 
j u g a r en torno a u n a v ie ja c o n s t r u c c i ó n , que d e b i ó 
ser en t iempos l a re fe r ida « l e o n e r a . . 
S iguiendo por l a par te de la izquierda , y a l a 
a l t u r a de la Puerta de A l c a l á , comenzaba /:/ Reser-
vado, que era l a par te del Re t i ro que yo c o n o c í a 
me jo r . 
La re ina Isabel , a d e m á s de las amas de c r í a fia 
sus h i jos que e j e r c í a n su cargo, t e n í a s iempre otras 
l l amadas de retén, que s e g u í a n c r i ando a sus pro-
pios h i jos , dispuestas a acud i r en calió de necesitar-
se sus servicios. Estas amas estaban bajo l a custo-
d i a de mna s e ñ o r a que se l l a m a b a la Rectora de 
a í n a s , cargo que ob tuvo una h e r m a n a de m i ma-
d r e ; y con el objeto de que las nodr izas h i c i e r a n 
la v i d a m á s h i g i é n i c a posible, se las i n s t a l ó en 
u n a palacete que h a b í a a l a en t rada de l reser-
vado, enfrente de l a an t igua P laza de Toros , s i -
tuada donde hoy comienza l a cal le de Claudio 
Coello. 
Delante de la casa donde v i v í a m i t í a e x i s t í a un 
g r a n pa t io , y en depar tamentos apropiados , g a l l i -
nas de Guinea y faisanes. Adosado a l edif ic io ha-
b í a u n j a r d í n p e q u e ñ o con u n estanque con peces 
de colores, sobre el que se a lzaba u n a cub ie r ta de 
a l ambre ra . 
S e g u í a d e s p u é s o t ro j a r d í n m á s a m p l i o , que lle-
gaba hasta l a fuente de l a Sa lud , y hasta a l l í «e 
BXtendfan ios dominios de m-í t í a , pues desde aquel 
s i t io hasta el embarcadero del estanque grande era 
lo verdaderamente reservado p a r a las personas de 
ta f a m i l i a rea l . Claro es que en cuan to é s t a s salta i 
pa ra regresar a Pa lac io , nuestros d o m i n i o s f a m i l i a 
res se e x t e n d í a n hasta la Casa de Fieras . 
¡ C u á n presentes en m i m e m o r i a e s t á n aquellos 
lugares , en que j u g a b a con m i s p r i m a s los d í a s 
de s a l i da ! A la derecha, una g r u t a con estalacti tas, 
que a ú n subsiste, y a l a i zqu ie rda , l a Fuente de la 
Sorpresa. E n u n lado del j a r d í n h a b í a u n estan-
que p e q u e ñ o , t a m b i é n con pececillos de colores, y 
las paredes del á n g u l o estaban tapizadas de f ron-
dosa h iedra , que ocul taba perfectamente unos capi-
lares sur t idores de agua. La sorpresa c o n s i s t í a en 
q u e , . m i e n t r a s los C á n d i d o s v i s i t an tes contempla-
ban los vistosos a n i m a l i l l o s , se daba a u n a l l ave , 
y de entre l a h iedra s a l í a una l l u v i a que c a í a sobre 
a q u é l l o » . 
Como a l a m i t a d de este p r i m e r j a r d í n h a b í a u n a 
estufa g r a n d í s i m a , de v i d r i o s p e q u e ñ o s , l l ena do 
macetas : j u n t o a l a fuente de l a Sa lud , el á r b o l 
robusto, rodeado de u n banco, que a ü n se con-
serva. / 
L l e g á b a s e luego a l Estanque Grande y a l Embar-
cadero, que se ha l l aba donde h o y el m o n u m e n t o a 
Alfonso X I I , y en el que se cus todiaban las reate» 
fal l ía». 
¡ Q u é susto los muchachos, y a u n las personas 
mayores , a l ver que de repente se incorporaba ¿n 
l a cama l a figura m e c á n i c a de l a Casa del Pobrei 
Y ¡qué a d m i r a c i ó n a l pene t r a r dentro de l pabelléi» 
r ú s t i c o y encontrarse con su vistosa y esp léndid* 
d e c o r a c i ó n o r i e n t a l ! ¡ Q u é l i n d a y p o é t i c a l a Casa 
del Pescador y q u é cu r iosa l a M o n t a ñ a Rusa, dev 
de cuyo templete so d i s f ru t aba de la vista WW 
completa del M a d r i d de entonces! 
Y p a r a l a gente m e n u d a ¡ q u é entre tenimiento nias 
agradable v i s i t a r l a Casa de Fieras por l a part"1 
posterior, donde estaban y h a n estado hasta hac0 
poco las l l a m a d a s j au las de veranol 
La c o l e c c i ó n de an imales no era cntoces nui> 
grande. L a leona, unos osos, una hiena, una pan 
tera, un leopardo y u n l o b o ; los monos, las aves 
de r a p i ñ a y u n p u e r c o e s p í n , que y o recuerde, t " 
las j a u l a s de enfrente a l a en t rada , que mas i'1 
n í a n el aspecto de cuadra , esteban l a j i r a f a y 1° ' 
camellos. 
T a m b i é n s o l í a m o s los de San A n t ó n i r a ju?*r 
a l a Fuente de la China , donde h a b í a estado 1» 
c é l e b r e F á b r i c a de Porce lana , que c o m p e t í a con 
las mejores de Europa y que fué destruida po* 
nuestros a l i ados los ingleses en l a guerra de 
Independencia . 
Recuerdo igua lmen te el B a ñ o de la Elefanta y |* 
Torre del Te légrafo Optico, s i tuadas a l final y » 
Izquierda de lo que es h o y paseo de coche». 
Los p a r t i d a r i o s de aquel Ret i ro vimos con pr 
fundo disgusto desaparecer toda l a parte destina 
a calle de Alfonso X I I . Pa lac io de Poitvg&tete ) 
casas de l a p laza de l a Independenciar donde Btí» 
ban los espesos bosques de c a s t a ñ o s , y P 1 ^ 5 6 " ^ 
mos casi con i n d i g n a c i ó n c ó m o se talaba u 
Ret i ro pa ra f o r m a r el paseo de coches. 
o XVI.—Nfim. 5.270 E L . D E ! B A T É (5) 
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L a t a r e a d e B r i a n d 
Briand ha ganado la primera escara 
¡aaza. parlamentaria en esta batalla de 
jranco, que se anuncia reñida y larga, 
S| encoenlro inicial ha fijado bien las 
posiciones de los adversarios: de un lad 
Comunistas, socialistas y radicales-socia 
listas; del otro, todos los elementos de 
conservación social. Y entre los dos, unu 
masa fluctuante, «la tierra de nadie», qu" 
fxi la política, como en la guerra, acabu 
manos del más fuerte. 
Más que dos grandes agrupaciones na-
.¿ionales descompuestas en una serie de 
partidos, son dos concepciones fiscales las 
.que se hallan hoy frente a frente. Unos 
.quieren transformar radicalmente el ré 
¡gimen impositivo y «coger el dinero domh 
i^té», según la torpe fórmula socialista 
%jos otros, los moderados, creen que, a 
(¡contrario, lo que hay que evitar hoy son 
innovaciones revolucionarias en materia 
.fiscal, no perseguir al capital y tranqui 
lizar al pequeño rentista, como medios 
más seguros y rápidos de restablecer la 
confianza pública. E l Gobierno, entre es-
tas dos concepciones fiscales, ha optado 
por la última 
Bríand es, entre todos los políticos fran-
ceses, el que más acabadamente realizo 
icl tipo del ciudadano medio, el que mejor 
•siente el pulso del país, el que interpreta 
'con mayor acierto los anhelos de la ma-
sa. Un Herriot está ciertamente más cer-
ca de los radicales o un Poincaré de los 
nacionalistas, pero es a costa de un di-
vorcio con los demás sectores de la opi-
nión. Lo que se gana así en profundi-
dad ^ :iücrd¿ .ajnpnnwi. en tanto que 
^Briand, sin representar en el Gobierno 
•ninguna política definida, ni ningún par-
tido determinado, quiere gobernar en 
nombre de todos, es decir, quiere repre-
. sentar en el Gobierno a la nación, y, por 
jo menos en materfá fiscal, puede decirse 
.íque ha empezado a hacerlo con acierto. 
Heredero de una mayoría cartelista, se 
'ha visto colocado en el difícil trance de 
-renegar de la política fiscal, que venía 
sosteniendo esa mayoría, para empren-
der la restauración financiera por otros 
caninos. RadicaTes y socialistas le pre-
n o t a n : «¿Con qué mayoría pensáis go-
bernar?» «Con cualquiera — c o n t e s t a 
Briand—; ahora no se trata de política, 
sino de salvar a Francia de la ruina. 
¿Oue me sigan todos los hombres de bue-
.ns. voluntad.» Y en la votación del mar-
tes le siguieron bastantes, para ganar 
fácilmente la primera escaramuza par-
lamentaria en esta terrible batalla del 
jfranco. 
Hay en esta lucha, además de una 
compleja cuestión de técnica financiera 
^le divide a los políticos, un grave pro-
blema de psicología nacional. Se trata 
evidentemente de conseguir que el fran-
{cés rinda en dinero el máximum posi-
ble. Pero el patriota francés termina don-
de empieza el contribuyente, y esa sutil 
frontera moral es la que quiere fijar 
Briand. Se ha dicho que el francés da 
más generosamente su sangre que su 
oro. Si se compara su heroísmo ante el 
enemigo en la guerra, con su habilidad 
ilusiva ante el fisco en la paz, hay que 
reconocer que la observación es exacta. 
El gran error del cartel de las izquier-
das cuando llegó al Poder después de su 
triunfo electoral, fué iniciarse con una 
política de terrorismo fiscal. «Cogeremos 
el dinero donde esté», fué su lema, y al 
conjuro de esta amenaza los grandes ca-
• pítales empezaron a filtrarse, como por 
arte de encantamiento, a través de las 
fronteras. Los pequeños no podían huir, 
rporque la ley, impotente con los grandes, 
!lo prohibe, pero pueden gastarse, derro-
I charse en lujos y placeres. Todo antes 
rque dejárselos arrebatar por el odioso 
•'fisco. Y así ha ido produciéndose esa 
: ícuriosa evolución en el espíritu francés, 
•que es uno de los fenómenos sociales 
ímás interesantes en la Francia de hoy. 
.'fel pequeño rentista, el empleado medio, 
-el modesto comerciante, toda la humfTclc 
w fuerte burguesía empezó a gastar, a 
tirar locamente sus francos, temiendo al 
mañana. Un buen día, nuestro pobre 
amigo, el médico de barrio, que lloraba 
siempre su miseria, nos enseñó, un po-
co avergonzado, su flamante automóvil. 
*(¿Qaé quiere usted?—decía disculpándo-
| se—. Antes de que me cojan mi dinero 
prefiero gastármelo. E s demasiado lujo 
para mí, pero ¿qué se le va a hacer?» 
Tampoco la dama opulenta necesita aña-
dir otro hilo a su collar de perlas, ni 
la humilde modistilla comprar el zorro 
de mil francos que desentona con su abri-
go de lana. Tampoco la portera solía re-
galarse con ostras y langosta, ni el jo-
ven estudiante llevaba a su novia a,- esos 
dflncings suntuosos donde el mundanismo 
cosmopolita se embriaga de champaña y 
de música. Pero lodos sienten el santo 
terror del Fisco, un señor antipático y su 
L A F I E S T A D E L A F L O R 
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L a E x p o s i c i ó n F e r r a n t í Q H I N I T A S 
Arriba: Señoritas que postularon en la Plaza de Oriente.—A^ajo: Momento de ser casa'tado» el Rey 
por las postulantes. {Fot. Vidal.) 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L : F n julio se inaugurará el F. C. 
L O S A L I M E N T O S P R O H I B I D O S 
-QQ-
Suele afirmarse que las vacas tienen los 
ojos tristes y pensativos. Confieso qué no 
me he figadó en ello, pero sé que algunas 
personas aficionadas a observar y que en 
sus ocios campestres se han visto cerca de 
una vaca, han meditado sobre este fenó-
meno de l a e x p r e s i ó n de los ojos del ani-
mal y han llegado a preguntarse i 
—¿Qué e s tará pensando esta v a c a l 
No quisiera lanzarme a conjeturas, pe í o 
me parece muy probable que, a su i r - , 
la t aca d ir ía p a r a süs adentros -
~ l Q u é es tará pensando este individuo 
que tanto me m i r a l 
nos mucho. E n el terreno de la cien- '-Ji 
m é d i c a todos los alimentos e s tán prohi-
bidos; el que no lo está por un m é d i c o 
lo es tá por. otro; e l . que no lo l es tá en t í 
presente a ñ o lo estará el a ñ o que viene, 
con arteglo a cualquier téoria nueva. Las 
prohibiciones facultativas, unidas a la es-
casez de dinero, a c a b a r í a n por conseguir 
que n o . c o m i é r a m o s nada. Y esto tampo-
co . s er ía sano; creo poder. afirmarlo con 
toda seguridad. E l abuso de tales o finales 
articulos - alimenticios p o d r á engendrar >ia 
ñ o s ; pero el abuso de t las prohibiciones recibido aún la máquina que realizará el 
de Avila a Salamanca 
El Rey será invitado a la inauguración y 
a la del cuartel del infante don Gonzalo 
—o— 
SALAMANCA, 5.—El gobernador civil ha 
conferenciado telefónicamente con su com-
pañero de Avila, sobre la inauguración 
del ferrocarril de Avila a Salamanca, ma-
nifestándole que se inauguraría en los pri-
meros'días de julio. 
• Las obras están terminadas, faltando so-
lamente el empalme con la línea, del Nor-
te. E l gobernado rdijo que el motivo de 
baberse demorado la inauguración para 
la .fecha indicada, provenía de no haberse 
engendra t a m b i é n el d a ñ o de que las re-
si en aquel momento dijo «jmu!», qui- \ cibimos con la mayor indiferencia. 
so decir que tan impertinente curiosidad 
la molestaba. 
S in duda alguna, si los ojos e s tán Vis -
tes, es que l a vaca tiene a l g ú n motivo 
de tristeza;, s i . e s tán pensativos, es p ' r -
que la vaca tiene alguna p r e o c u p a c i ó n . 
Pero el lector se es tará diciendo: ejjf 
a nosotros qué nos importa"!» P e r d ó n . Yn 
soy u n hombre práct ico y no gusto de 
perder el tiempo en i n ú t i l e s d ivagarLi 
nes. S i lo que piensa la vaca no nos im 
portase, yo no h a b r í a hablado de ello. Ha-
blo,^porque el asunto encierra un p r ó j i -
ma de la m á s grande importancia, de ¡a 
m á s extraordinaria gravedad. C o m i d c r ú n -
dolo bien, somos nosotros quienes, ron 
harta r a z ó n , debemos tener los ojof tris-
tes y pensativos. 
E l doctor griego Damoglon ha decla-
rado en el Congreso Internacional Vege-
tariano, s e g ú n dicen de Londres, estar 
convencido de que todo individuo que in-
giere grandes cantidadus de leche de vaca 
acaba por tener la mentalidad de dicho 
animal . Y he aqu í que pof estas tierras 
cas i todo el mundo toma mucha leche de 
vaca , . y f?ran n ú m e r o de n i ñ ó s se c r í a n 
exclusivamente con tan sabroso producto. 
¿ S e comprende ahora la gravedad drt pro-
blemat ¿No es cierto que importa mucho, 
m u c h í s i m o , saber cihál 'es la wcnlal idad 
del m i m a l i t o en cuest ión' ! ¿En qtié p U n -
c ó m o funciona ese cere 
E n ú l t i m o t é r m i n o , ¿qué podremos nos-
otros temer de la leche de vaca"! He di 
chq que la bebemos, ¿pero es leche de 
vaqa ese l í q u i d o blanco que nos traen de 
la vaquer í f l l Quizá, no. j y qu ién sabe s i 
los vaqueros nos e s tán librando con aguar-
la y componerla d é los graves peligros 
que temen los vegetarianosl De modo q e 




Dentro de breves días, el gobernador se-
Los hijos del glorioso autor de L a ú l -
imn C o m u n i ó n de San Fernando, han te-
lido la relia y nuiy simpática idea, de 
(frefcérnós una Exposición de obras de 
;itniél, en el salón que en el Palaoio de 
iiblioteca y Museos, tienen los amigos del 
Arte. 
No. ha sido su propósito presentarnos 
eunidas las grandes obras del artista, 
Míe, por separado, .uimiramos IMI Museos, 
'éhapioip y pMacíosi; quedan éstas en los 
ufares donde se atesoran, y lo que aho-
• a se nos muestra es, precisamente, lo 
Ifsconocido. lo que hasta aquí ha perma-
locido en su estudio y solamente cono-
;on sus íntimos; los que pudimos curio-
•iear los muros del taller, visitar sus habi 
^aciones particulares y revolver en sus 
•arteras. 
l'ara los verdaderos amantes del 9rtc 
,rraiide, tiene siempre sumo interés cuan-
to se refiere a los grandes artistas. Pero 
si nos agrada sobremanera conocer datos 
y pormenores de su personalidad, de su 
vida y de sus trabajos, todavía nos 
produce mayor placer contemplar direc 
lamente los bocetos, estudios, dibujos y 
apuntes de su mano que sirvieron para 
sus grandes creaciones, y la mayor parte 
¡le las obras expuestas pertenecen a este 
género tan poderosamente sugestivo. 
El primer diseño en que plasma la 
idea originaría de la que luego ha de ser 
uri Rran cuadro, determinando en líneas 
y sombras la nebulosa de su composición: 
el estudio de expresión de una cabeza, 
la impresión de un efecto de luz, el cro-
quis de un conjunto, el apunte de un 
fondo o de un detalle..., todo esto que 
es revelador del genio, del temperamen-
to y de la factura magistral del autor, 
se ofrece por modo evidente a nuestros 
ojos. 
Hay óleos que atestiguan, sin necesidad 
le firma, la mano que los pintó, en lo 
franco, sobrio y justo de la pincelada; 
acuarelas hermosísimas por su esponta-
neidad y su frescura; dibujos de vigoro-
so trazo y corrección perfecta; y en todos 
estos trabajos, grandes y pequeños, se 
percibe el concienzudo estudio del natural 
y en algunos, que por su naturaleza o 
circunstancias en que se encuentra el mo-
IL'IO, es imposible su copia instantánea, 
S(j nos patentiza la maravillosa retentiva 
do Alejandro Ferrant. 
No creo yo que haya habido pintor más 
laborioso ni más constante en él estudio, 
y esto no solamente en el período del es-
rnerzo y de la lucha hasta conseguir re-
nombre artístico, sino durante fceda su 
vida. 
Había ya logrado medallas, había sido 
pensionado de mérito en Roma, y lo que 
os más práctico y elocuente, vendía muy 
bien sus obras y le hacían importantes 
encargos, y el perpetuo estudiante pin-
taba en su taller todas las horas de luz 
y por la noche acudía a la notable So-
ciedad de acuarelistas de la calle de la 
Misericordia, y en todo momento, libre 
su mano, dibujaba en el álbum, en las 
cartas, en un trozo de papel cualquiera, 
lo visto, lo pensado, lo soñado quizás. 
Con pleno acierto y rigurosa exactitud, 
se consigna en las líneas que preceden al 
catálogo, que en esta Exposición se afir-
ma claramente este, casi inédito, > aspec-
to del artista que en toda su obra supo 
enlazar a una vigorosa individnalidad di-
ferenciadora, un sabio realismo unifica-
dor. 
Además de los 281 trabajos: óleos, no-
tas, acuarelas y dibujos de. Alejandro Fe-
rrant, que se exhiben en esta Exposición, 
razones sentimentales e históricas han! 
motivado que en la misma figuren obras 
de su maestro y tío, que entrañablemen-
te ejerciera sobre él una tutela paternal, 
don Luis Ferrant. 
Con el estilo propio de la época en que 
pintó, dentro del cual llegó a dominar la 
L a m a t í z a c i ó n de la noticia suele e¿* 
tar en el ep ígra fe . As i , un diario muy 
«viejo r é g i m e n » pregunta, mirando de 
reojo ese nuevo forcejeo por la decencia 
po l í t i ca , que ahora apunta por L u s i t a n i a : 
«¿Gobierno nacional, militar o dicta-
dura?» 
Pues.. , , v e r á el colega. 
L a s s e ñ a s son de dictadura miMUtr, qne 
quiere ser Gobierno nacional . 
E l ep ígra fe mismo lo dice, solo que hay 
que ordenarlo 
* * * 
He a g u í un buen e p í g r a f e de un diario 
enemigo de las « m a n o s i m i e r t a s » : 
«Devolución de 900.000 pesetas a la Uni-
versidad de Salamanca.» 
Tomamos nota preferente de esa con-
fe s ión , que vale por treinta ar t í cu lo s anti-
d e s a m o r t i z a ü o r e s . . . 
* * * 
Un escritor que explota la seudo-liten-
tura natural ista y viciosa, escribe muy 
apenado porque en su pueblo, s e g ú n dice, 
e s tán talando un. p i n a r . — ¡ E s t o c lama a l 
cielo'.—grita. 
A nosotros t a m b i é n nos disgusta que cor-
ten á r b o l e s ; pero a ú n nos disgusta m á s 
que pervientan hombres, y si ese escritor 
derivara su c o m p a s i ó n hacia la juventud, 
a la que intoxica, h a l l a r í a m o s esa com-
p a s i ó n mucho mejor empleada. 
Yo me a r r i m é a un pino verde 
al ver que uno lo cortaba. 
¡ N o me importaba por pinol.-
1 Por mverde» lo larruentaba : 
En u n p e r i ó d i c o e s p a ñ o l aparece un ar-
t ícu lo de un periodista e s p a ñ o l , escrito en 
P a r í s , p a r a que lo lean los e s p a ñ o l e s , en 
el que se lee: 
«La política de Steeg ha consistido en de-
mostrar prácticamente a los rebeldes que 
vivirán mejor en paz bajo la protección de 
Francia que en guerra bajo las órdenes de 
Abd-el-Krini. Cuando Abd-el-Krim se en-
cuentre sin partidarios él mismo vendrá a 
someterse. 
La profecía se cumplió pocos días des-
pués. 
Seguramente no resultarán del todo in-
oportunos estos recuerdos.» 
Observen ustedes que ese espafioi en « n 
p e r i ó d i c o e s p a ñ o l no habla, n i s iquiera a 
los lectores e s p a ñ o l e s del gallardo, decisf-
vo y extraordinario esfuerzo de E s p a ñ a en 
el .cumplimiento de la mencionada profe-
c ía . . . 
I Y queremos que nos alaben los de f u e r ú l 
Ahora, que s í : los «recuerdo** del perio-
dista no s e r á n inoportunos. 
E s a s cosas siempre son de agradecer. 
« • • 
De E l Liberal: 
«Lo esperábamos. Y a está aquí la muy 
acreditada y veraniega «serpiente de mar». 
T a m b i é n nosotros e s p e r á b a m o s que apa-
reciese en la calle del Turco, que es don-
de es tá l a Cameloteca. 
* * # 
Se ha encontrado en una p o s i c i ó n to-
m a d a a los moros un a v i ó n en una higuera. 
Se e s t á n haciendo averiguaciones para 
per s i es l a mi sma en que v e n í a m o s es-
tando todos, y hemos, por fin, y en buen 
hora se diga, abandonado. 
* * * 
ü n c o m p a ñ e r i l o , titulando telegramas, 
portugueses, dice: 
«El nuevo Gobierno.—Modificación del 
Triunviriato.» 
Y a la vemos. Una i de m á s . 
* » » 
Un cronista, m á s pesado que el arroz, 
d e s p u é s de u n art ícn ln indigerible relativo 
a u n autor, concluye: 
«Y, sobre todo, mientras no nos traduz-
delicadeza y exquisitez de la forma, se i can más de Giraudoux. ¿Le basta al lector 
distinguió Luis Ferrant, principalmente, j esta silueta de Giraudoux? Dígamelo. Si 
en los retratos,- y con este motivo viene I no, proseguiremos otro día hablando más 
a mi memoria una anécdota de su vida i do GVaudoux.» 
artística que él mismo refería riendo. 
En su apogeo de pintor de retratos, re-
cibió de una familia, por él muy aprecia-
rá recibido por el Rey, al que invitará a i da y que hacía algunos años residía fue 
asistir a la inauguración de este ferroca 
rril y del cuartel del Infante don Gon-
zalo, donde se alojarán las fuerzas del 
reginuento.de Vitoria . 
ra de Madrid, una carta tristísima, parti-
cipándole la muerte de un niño de poco 
más de un año, y suplicándole les hicio-
¡ Y h a y en aquel colega cola de lectores 
diciendo qwe no, que, por Dios, que con 
esta •silueta bastal 
* * * 
E l éxito1 creciente del self-goverument. 
«NUEVA YORK.—La Comisión senatorial 
C o n t r a ios e x t r a n j e r o s en C h i n a 
RANCL-.s .—En Longr, Tcheu se han re-
gistrado violentas manifestaciones xenófo-
bas, de las'cuales no se tienen detalles. 
L A V U E L T A A E S P A Ñ A A P Í E 
se un buen retrato del angelito, pues no ! encargada ^ abrir una información rela-
conservaban ninguno. Para ello, le daban tiva a la * h y seca» ha recomendado él 
los datos de que tenía el pelo rubio, los | aplazamiento .indefinido do todas las propo-
ojos azules, la cara sonrosada, boquiia ' liciones que pvdieran ir encaminadas a nio-
pequeña y uñ hoyito en la barbilla. diflear los preteptos de la ley prohibicio-
Preocupadísimo anduvo don Luis unos|i1isla. opbniénd¿'se a todo referéndum na-
. , sa, c ó m o piensa, 
cío, con bastón y bigotes, que puede lie- ftro que se manifiesta en los ojos pensa-
•gar inopinadameíte para llevarse, en nom- tiv<* y tristes! E l D a ™ f Z 
hro del Estado, y a cambio de unas ho-1 - l o ^ h a T ^ o / ¿ , 
jas verdes, amarillas o rojas, algunos de 
.,esos billetes de mil, amorosamente ple-
gados en cuatro. 
¿Se transforma realmente el francés o 
«s sólo un momento de inquietud y zo-
zobra en la vida de esta gran democracia 
conservadora? En ningún momento estu-
.vo más librada la suerte de un pueblo 
'k la inspiración de sus gobernantes. En 
estos años, quizá en estos días, se está 
forjando la Francia de mañana, que no 
será ya la de ayer, pero que tampoco 
¡puede ser osle pueblo desorientado y fe-
bril de hoy. ¿Donde está ahora la raíz 
profunda de Francia, la pequeña burgue-
sía previsora, ordenada y frugal? ¿Dónde 
"ta clásica media de lana, en la que caían 
noche a noche los luises sonoros, las mo-
hedas doradas que durante la guerra acu-
dieron a la voz de la patria para comprar 
cañones? ¿Dónde el buen francés que 
ffanaba cien y gastaba cincuenta? ¿Dónde 
está el dinero de esta rica tierra de F r a n -
c,a> que sigue trabajando, produciendo y 
Tpndicndo como en los buenos liempos? 
'-os francos se han evaporado como el 
Perfume de un frasco que dejamos abier-
so desvanecen ante los estériles des-
pintes do barricada, que asustan al aho-
o medroso y ahuyentan al capilaí omni-
g'ente. Lo hábil, lo político, es coger 
l a r l - ^ 0 <íue se aPerciha» sin asus 
/IÍ7 dicho. lp 
sabemos, pof lo tanto, ci'ales podran *», 
las consecueyieias menlalr* de v u r s i r a - d - i -
c ión si insistimos en tomar lellte de ú a i a 
u aué porvenir les espera, por ello, a las 
cieneiai v a la¿ art ' s . Indudablemente, tas 
consecuencias no les parecen buenas a h.s 
vegetarianos, puesto que. el ^ m b r a d o ton-
nreso internacional ha condenado el em-
nleo del nefando alimento. Y, sm emb-r-
l o la c o n d e n a c i ó n no debe imprcs,onar-
g^0' sin llegar al grave exlrcmo de que 
^ el francés quien más desconfíe de 
etianHr0pÍ0S dc3tinos- Porque entonces, 
Irán" ''rancia pide municiones al ex-
W a ? la baUna ^ franco, la 
a británica, con su claro sentido co-
mercial, le contesta: ¿Cómo queréis ins-
pirarnos confianza, si la habói> perdido 
vosotros misino^? Reslabloceihi primero 
y os la olorgaromos no>«>lros después. 
Esta noble tarea es la que ha empren-
dido valientemente Briand. Pesada carga 
para sus cansados hombros, sobre todo 
si le siembran el camino de piedras. Tran-
quilizar, al capital, estimular el ahorro, 
restaurar la confianza pública; en una 
palabra, devolver al país 'la fe que ha 
perdido en sí mismo, tal es el programa 
político do Priand que aprueban todos 
los buenós patriotas. Quo el rentista ín-
fimo y el empleado humilde no toman por 
su suerte al emprender la ruda faena co-
tidiana, 4eyendo los proyectos fiscales del 
flobiorno; que no arraigue en la fami-
lia francos^ ei ospíritu de dilapidación y 
de derroche; que el pueblo pueda vfvir 
feliz en la tranquila certidumbre de que 
su laborioso esfuerzo es la base .más fir-
mo ron qú* ononla Francia para recons-
tituirse.: . • 
F . O R T I Z ECHAGÜE 
París, junio. 
días con semejante encargo: 
—Pero, ¿qué idea tendrá esta gente—se 
decía—de lo que es un retrato? Y todo lo 
que yo Ies escriba sobre la imposibilidad 
de pintar retratos de o ído , creerán que 
es un pretexto para no complacerles... 
AI cabo se le ocurrió una idea y se dijo: 
—Voy a convencerlos de que con todos 
los datos que me envían no se puede en-
contrar el parecido, y para ello, voy a 
pintar una cabecíta de niño con cuantos 
detalles me citan y así verán que, con 
todos ellos, se parece al muertecito, como 
un huevo a una castaña. 
Y dicho y hecho, pintó el retrato imagi-
nario y se lo remitió a los padres, y 
cuando esperaba una carta toda descora-
zonada acusando gran desengaño, llegó 
a sus manos una entusiástica, que en el 
áliimo do los muchos elogios que conte-
nia para el admirable parecido, decía lo 
siguiente: 
«Ltevarrios al ama que lo criaba delan-
te del lienzo y se echó a llorar gritando: 
¡Ay mi niño de mi almal» 
Trece retratos y cuatro dibujos de don 
L u i i Ferrant, figuran en esta Exposición 
qno, por lo que queda someramente indi 
cado. ha despertado grandísimo 'interés 
en éj público selecto que la frecuenta 
en estos días. 
Sírvaino i sta Exposición de ocasión pro 
picia para reiterar a la memoria de Ale 
ja miro Ferrant, el testimonio de mi cons-
tante recuerdo, en el que tan estrechamen-
te so juntan la admiración y el cariño, 
que no puedo determinar con certeza, cuál 
de los dos es el mayor. 
cional acerca de esta cuestión.» 
Eso indica la c o n v i c c i ó n de la existencia 
de una m a y o r í a de a l c o h o l ó f i l o s . Y, s in 
embargo... 
E s decir , n o «s in embargo» , por eso mis-
mo, no se les pregm.da. 
Se les quita la boly'lla, y a otra cosa. 
* & * 
«Mata a hachazos aumn pastor, quemando 
luego el cadáver.» 
Antes, imposible. 
«Hay que vivir antes ^ue aprender.» 
¡Deinde haberse muer io , para q u é \ . . . 
* * * 
Es d i f íc i l s u s í r a r s e a TA t e n t a c i ó n . Diee 
un telegrama que 
«El Volga, desbordado, c^usa graves da-
ños en la región de Astrakáu.» 
Es T a l l a , indignada, que k a pedido au-
xi l io a Eolo y a Neptuno. 
Pero ciertas comedias se s & h a r á n , por-
que flotan... 
VIESMO 
Carlos L U I S D E C U E N C A 
Les í r . s pe A s lisias q u t han salido de Valencia con propósito de dar 
a España la vuelta a pie 
. - . . . •. {Pol. Martín -Vidal.) 
El ramo de construcción a la 
huelga en Bélgica 
BRUSELAS, 5.—Esta mañana se planteó 
en el ramo de construcciones un impor 
tante movimiento de paro, alcanzando la 
huelga a siete grandes establecimientos. E l 
lunes muy probablemente se generalizará 
H movimiento, extendiéndose a todas las 
fábricas y talleres de carpintería. 
Los nhrrros piden un aumento del 15 
01 mo rn los salarios, de los cuales cinco 
ur tiMiían concodido ya los patronos y 10 
por carestía do ía vida. Los patronos no 
lúteren c onceder más que un 5 por JOO, o 
soa lo qu." ya tenían ofrecido. 
La Escuadra bolchevique dará 
la vuelta al mundo 
S e t e m e q u e s e a n a c c i d e n t a d a s 
l a s e l e c c i o n e s d e M e c k l e m b u r g o 
BERLÍN, 5.—Se teme que las «lecciones 
al Landtag, de Mecklemburgo, qtuc deben 
celebrarse mañana domingo, sean seguidas 
de graves disturbios. 
Las autoridades han adoptado toda clasa 
de precauciones para asegurar l a «tranqui-
lidad de la elección. 
«EL K A I S E R V O L V E R A A S E R 
EMPERADOR» 
NUEVA YORK, 5—El príncipe C&ís &• 
Borbón, que ha llegado a Nueva York a 
bordo del Majestic, ha manifestado que de»' 
tro de unos días demostrará que el Kátftar,. 
volver a ser Emperador de Alemania. 
«Es solo cnestión—ha añadido—de tras •< 
cinco meses, ante* que la restauración qo*. 
de realizada.» 
Cinco personas heridas por la 
explosión de un quinqué 
BARCELONA, 5.—En el paseo de la C w 
Cubierta hizo explosión esta ¡'noche nn 
quinqué de petróleo que alumbrada una 
mesa, a cuyo alrededor se hallaban 
rias personas, que resultaron con diver-
sas heridas. 
Entre ellas figuran Calixto Eésta, q t » ' 
sufrió quemaduras graves en la cara, bra-
zos y manos; Manuel Martín, de treinta 
y seis años, heridas leves en una mano; 
Carmen Aguílar, de veintiséis años, que-
maduras de segundo grado, grave; Juan 
ÑAUEN, 5.—Según un telegrama de Mos-
cú, durante este verano tres cruceros y 
numerosos torpederos y destroyers rusos i Usero, quemaduras graves cu el pecho, y 
harán un viaje alrededor del mundo.— Mariano Cabanas, quemaduras leves en 
E . D. un pie y en una mano. 
Domingo 6 de junio de 1926 
E I L D E T e A T E T 
M A D R I D — A ñ o X V I N ú , 
P a l k m e s f e m e n i n o s S e l e c c i ó n V i z c a í n a c o n t r a S e l e c c i ó n C e n t r o 
Varías consultantes nos han expuesto su 
deseo de que d e d i c á s e m o s uno de estos 
i P a l i n u e á a lo que una de ellas denomina 
^amistades de v e r m w ; entvndn'udo por 
talrs amistades, las que surgen pnncipal -
nicnte en las pcqu.evus planas y pucbic-
cUos de la S ierra , as í como en los bal-
nearios. • E n esos sitios, ya usted sahr, o -
cribe la repetida lectora, que la gente se 
encuentra a todas horas cu tus mismos 
lugares, y que se vive cu cierto mudo, una 
v ida famil iar. E l saludo, la (rase amable, 
el d i á l o g o , por fin, son una c o n s a w i t -
c ia de aquello, e n c a r g á n d o s e con frecifm-
Cia las mirtuas s i m p a t í a s de c o n v n l n 
esas relaciones só lo corteses a l principio, 
en verdaderas amistades d e s p u é s . I'eru, ¿o 
q u é normas hay que atenerse respecto de 
estas amigas, en cierto modo improvisa-
das y de momento?* 
Ante lodo, a una norma de d i s c r e c i ó n y 
'de prudencia, que consiste en no inUmai 
n u n c a con personas a quienes no se cono-
ce m á s que superficialmente, o sea. que 
las relaciones, en este caso, deben Umilar-
a una- cor tes ía afectuosa, pero que no 
v a y a m á s a l lá . Saludos y d i á l o g o s bre-
Wes, aunque cordiales, s in confidencias, 
s in detalles í n l i m o s , sin famil iandudes, en 
u n a palabra. Y cuando esa niutnn simpatia 
surge, una reserva prudente, toatfa saber 
s i ta persona o personas que nos la ha ins-
pirado es digna de nuestra amistad. Pro-
ceder de otra manera, n i es convenienle, 
t l í es propio de personas delicadas, con un 
rango social y espiritual. E.risCe, es cierlo, 
f in tipo femenino {y masculino), que alar-
dea de su e f u s i ó n con lodo el mundo, y 
de su s i m p a t í a personal, a la que nadie 
« e resiste. Pero esa nota campechana y 
confianzuda, ni es elegante, n i es conec-
ta, n i es... moderna. Y, a d e m á s , en la mu-
j e r , sobre todo, suele ser causa de situa-
d o n e s d i f í c i l e s , cuando no lamentables... 
¡para e l la; el caso, por ejemplo, muy fre-
cuente, de int imar en una playa, en un 
'balneario, en un hotel, etcótera, e tcé tera , 
tcon quien luego resulta un tipo e q u í v o c o 
y dudoso, cuyo saludo solamente supone 
algo muy desagradable para una verda-
Ñdera señora o señor i ta . De aqu í la necesi-
d a d de una cautela y de una prudencia 
^exquisitas, repetimos, en el trato con gen-
fies con las cuales se convive una tempo-
r a d a , pera a las que en realidad apenas se 
\ c o n o c é . . . 
L a s madres, deben, especialmente, extre-
Jmar esa cautela, respecto de las amistades 
tde sus h i j a s ; y no s ó l o de las amistades, 
.sino de cuantos las rodean. E l excursionis-
•mo, las j iras (tan corrientes en esos pitn-
Hos de veraneo), se prestan a fami l ianda-
\des que es preciso evitar. Y otro tanto pue-
\de decirse de las invitaciones de lodo g é -
•nero, de Los obsequios y de las insisten-
icias galantes... Amabil idad, cor te s ía con lo-
Xáo el mundo, pero r e s e r v á n d o s e siempre 
£m margen de independencia y de liber-
ta d . . . Y a las oficiosidades y e m p e ñ o en 
yebasar los l í m i t e s de ese trato cortes, pre-
^tendiendo hacerlo m á s í n t i m o , una acli-
$ud correcta, pero inflexible, al evadirse 
'de tales confianzas indeseadas. El lo es fác i l 
¡con un p e q u e ñ o don de gentes y de domi-
Siío de nosotros mismos y de las situacio-
n e s ; por eso, en esos sitios, playas, cam-
po, balnearios, e tcétera , e tcétera , es donde 
ze revelan las c a t e g o r í a s sociales, desde el 
punto de vista de la e d u c a c i ó n y la elegan-
c i a espiritual (no sólo material y decora-
t iva) , de un modo m á s definido y neto. E s a 
obligada convivencia {obligada hasta cier-
to punto, desde luego), pone a prueba a las 
gentes en sus modales, en sus gustos, en 
su delicadeza, en su cultura y en su tra-
to. Todos son bañ i s ta s , a g ü i s t a s o sencilla-
mente veraneantes, pero... de rangos muy 
diversos: desde la elegancia a u t é n t i c a y 
p r ó c e r , a l . . . cursi subido, pasando por la 
bon homie, i n g e n m y simplista, de gra-
ciosos contrastes, con sus afanes de exqui-
sitez y de f inura. 
Y para terminar, a ñ a d i r e m o s unas cuan-
tas reglas puramente orientadoras, pues-
to que com.o tantas veces hemos dicho, que-
da siempre a cargo de la iniciat iva propia 
l a in t erpre tac ión y la a d a p t a c i ó n de los 
principios generales a cada caso particular, 
imposible de prever. 
No se debe presentar a tercera persona, 
s in la venia obtenida previamente de am-
bos presentados. 
E n el comedor, sa lón , g a l e r í a s , hal l , j ar -
dines, playas, etcétera, etcétera, no es pre-
ciso que Una persona nos sea presentada, 
p a r a los efectos del saludo, y atín de un 
cambio de frases amables, pero l i m i t á n d o -
•nos a esa r e l a c i ó n sobria. 
E n excursiones organizadas a base de 
cuotas individuales o prorrateo de gastos 
se debe abonar con puntualidad r iguros í -
s ima el importe, y, a ser posible, bajo so-
bre siempre. 
E n un recinto limitado (ga ler ía para t p Ú 
sear el agua» , por ejemplo, en un balnea-
rio) , só lo basta saludar una vez- la pri-
mera. 
Una señora casada no debe detenerse 
>a hablar con un caballero a solas, ni sen-
tarse con él en la playa o jardines. 
E n excursiones no diurnas, nunca una se-
ñ o r i t a f o r m a r á parte, yendo ella sola de 
l a caravana . Y lo misino en expediciones 
de pesca, monte, meriendas, etcétera et-
cé tera . Bajo n i n g ú n pretexto, se debe re-
cibir en las habitaciones, detalle ordinario 
y de una curs i l er ía definitiva. Hablamos 
naturalmente, de recibir a s e ñ o r a s o seño-
(Cont inúa al final de l a 2.» columna ) 
D e c i m o s c p í i i n o d í a de c a r r e r a s . V a r i o s c a m p e o n a t o s c a s t e l l a n o s 
. Q{3 
r O O T B A L L 
E n el S lad ium Metropolitano se j u g a r á 
esia tarde el partido bpnélloo entre las se-
l e c c í o n e s de Vizcaya y Centro. Los dos 
bandos se formarán como sigue • 
\ i zcaya .—Wúvd (Aihletic Club). ^ + Val la -
na (Arenas Club) — + Carcaga (Arenas). 
Prat-rCórtadl (Sesiao)—t J . M. PeAa. Ger-
m á n (Atiiloiu) — Mivero (Arenas) — Yermo 
(Arenas)—X. X . — C . S c s ú m a g a (Arenas). 
f;e?i//v).—Marlincz ¿Real Madrid F . C ) . 
f Q u é s a d B (Meal Madrid V. C.) — O l a s o 
(Aihleiic Club). Marín (Alhletic)—Zarauz 
( G i m n á s t i c a ) — S u á r c z iGiijinastioa). De Mi-
guel tAlliictic) — Goiburu (GuiHiasiu a) — 
t Monjard ín (Moal Madrid F . C . ) — F . Pérez 
(ffeal .Madrid F . C.) - t Olaso (Albleiic 
C l u t ) . 
*» * * * 
A I M F H I A , 5. 
A L M E R I A F . C.-España F . C . de L i -
nares 6—0 
COKCUi lSO H I P I C O 
P A L M A D E MAl.I .OlU.A. Se h a inau-
gurado la temporada del concurso, asis-
Ucndt) mimomsisimo púhi ico . 
ü e s n l i a d o s : 
INAUGURACION : 
1, B E T U N , montado por el cap i tán s e ñ o r 
Ríppll . 
2, Frecuentado ($ nipoll). 
3, Más puede, moniado por el sertor 
Sanz. 
«OMNIUM..: 
1, E S P A R Z A , montado por el teniente se-
ñor R a m í r e z . 
2, A/(/s puede ($ Sanz) . 
t o m a r o n parte en las pruebas 24 caba-
llos. 
N A T A C I O N 
L O N D R E S , 4.—Esta verano se r e a l i z a r á n 
dos nuevos intentos para atravesar el Ca-
nal de la Mancha a nado. 
E l c a m p e ó n de na tac ión egipcio, Ishak 
E l m i Bey, que ya in tentó la t r a v e s í a en 
1Ü24 y en líi¿5, se preparará en Londres 
durante a l g ú n tiempo y m a r c h a r á luego 
a Cap Gris-Nez para terminar su prepa-
rac ión bajo los consejos del preparador 
Burgess. 
E l otro intento lo rea l i zará la s e ñ o r i t a 
L i l l i a n Cannon, de ve int i trés a ñ o s , natural 
de Baltimore, a c o m p a ñ a d a de dos perros, 
que se asegura son los mejores nadadores 
del mundo. 
E n cuanto a l a s eñor i ta Cannon, ha ga-
nado ya m á s de 100 copas de plata en con-
cursos de n a t a c i ó n . E l a ñ o pasado c r u z ó 
a nado la h a b í a Chasapeake,. o sea 29 mi-
llas en pnce horas. 
* * * 
N. i?.—Publicado con retraso por falta 
de espacio. 
CICLISMO 
Z A R A G O Z A , 5.—En el Iberia S. C , de 
Zaragoza, el Club decano a r a g o n é s do las 
grandes iniciativas, viene funcionando 
desde bace no mucho tiempo una s e c c i ó n 
ciclista, que ha reunido en sus fdas a to-
da la af ic ión ciclista zaragozana. 
Como prueba de su actividad es tán las 
tres grandes carreras qup hasta la fecha ê 
han celebrado, y que constituyeron otros 
tantos éx i tos . 
P a r a el d í a 13 del actual mes de junio, 
e s tá organizando una carre ja n a c i o i u l 
y libre, s e g ú n los reglamentos de la 
U. V. E . , y reservada para corredores de 
tercera c a t e g o r í a , con un recorrido en c i i -
cuito de 115 k i lómetros . 
L a C o m i s i ó n organizadora de esta gran 
prueba quiere que en ella los corredores 
aragoneses demuestren su v a l í a frente a 
los de otras reglones, que, dada la im-
portancia de la carrera, su c a r á c t e r ' r a -
cional y la val ia y abundancia de h s 
premios que en ella se han de conceder, 
no cabe duda a c u d i r á n en gran n ú m e r o a 
participar en' ella. 
Los premios recibidos hasta l a fecha 
son abundantes, entre ellos dos bicicleta^, 
ocho iiibnlares, una copa, e tcétera , etcé-
tera; pero la lista definitiva se d a r á a 
conocer p r ó x i m a m e n t e en estas columnas, 
y a que faltan gran mimoro por recibir. 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
E l programa de las carreras de esta 
tarde comprende las siguientes pruebas: 
P R E M I O H U M A R E D A (militar, val las) , 
1.500 pesetas; 3.1)01) metros.—1, Hellespont, 
75 (S Vega de Rnrcillo) ; i . Night l launt , 75 
(no c o r r e r á ) ; 3, Les Geneltes, 11 ($ Nava-
r r o ) ; 4, l a P n u p é e , 71 ( ¡ fcSomalo) ; 5. 
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
Banquete y concierto en 
honor de sus majestudcs 
en la Embaj.tda de I ta l ia 
Anoche se ce l ebró l a anunciada comida, 
seguida de reLüpcion, en el antiguo pala-
cio de ios duques de Ahí antes, hoy p í o -
piedird del Gumurno italiano, 
t o n SUS u.ajistadLS ¿o sentaron a co-
N O T I C I A S 
P R E M I O .R ENGA (carrera de venta), i ^nnc.pe de ^ t u a . 1 ^ ^ ^ . . í f 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O — E s t a d o ge-
neral.—Un Eapaíwa, también os gruiuK1! 1¡I nu-
I bosidad y so han rogistrado agiiueoros sobre 
la mitad scptonlrional do la Ponínsula . 
I Datos del Observatorio del Ebro. 
' tro, 75,6; humedad. 75; velocidad dol viento 
jen kilómetros por hora, 31; recurrido total 
j dM viento ou las veinticuatro horas, 37(i. 
¡Temperatura: máxima, 24,4; mínima, 14; me-
| dia. 19,2. Suma de las desviaciones diarias 
! do la temperatura media desde primero de 
año imís 205,3. Precipitación acuosa, 0,0. 
reros ostA organizando en honor \ 
don Francisco Sánchez do Cuqum pan;"W 
tros Valencia I I , Márqu.., u. ? '"a ,11 
y Niño de la Palma, por ^ l * ] * 
tftdo art ís t ico de lu corrida ctl.O ,Co '^ulJ 
1 del que corre a beneficio de N A {-1 di* 
do Toreros, tendrá lugar, en oí lii'(-iotf 
[fleal l á t i r o a la una y media 
del día 8 del presente mes lu hirde 
Las tarjetas para dicho "acto RA 
al precio de 20 pesetas on los Z ^ ^ ' ^ n 
tjos.i donuciho do la Asociación ^ " T 6 8 & 
2.000 pesetas; 800 metros.—1, Quomodo, 56 
(Higson); 2, DouQle, M ( L y n e ) ; 3, L a Sou-
ris, 55 [i e/ore^tier). 
P R E M I O AUKO.NHO X I I , ' 10.000 pesetas; 
3.000 metros.- 1, Liyhlfoot, 62 (Relmonte), 
y 2, Candi , 62 (Uorniestier). 
PREMIÓ U O R C O R I T O , 3.000 pesetas; 
1.600 metros.—1. Le L a c , 58 (Uyne); 2. /ls 
de C U C H I . 58 i l l i^son) ; 3.. Marly, 58 (Rel-
monte) ; 4. ¡nciynsole , 5^ (Leforestier). y 
5, Image. 53 ( S á n c h e z ) . 
P R E M I O AU.II (handicap), 3.000 pesetas; 
2.-100 -meli o s . -1 , l i n s t ú n , 62 (Relmome); 
S. S p a n í s h /•'///, 60 (no c o r r e r á ) ; 3. í .a FÍ-
leuée, GO (S.iiiL'lu z ) ; 4, Doña ¡ g u a c i a , 58 
(V. Diez); 5. Crcat .Test, 58 (Rudriguez); 
0. Pinocho, 
zio, 50 (X. 
(Ucforesiier), y 7, D'Annun-
Apreciaciones 
carrera: H E L L E S P O N T , L a P r i m e r a 
Poupce. 
Segunda: C U A D R A D A N I E L S . 
. Tercera: G A N D I . 
C u a r t a : L E L A C , Marly. 
Quinta: P I N O C H O , L a F i l cusc . 
A T L E T I S M O 
Las pruebas correspondientes al campeo-
nato castellano que se han de disputar 
hoy son las siguientes: 
Tres mi l metros. 
Cien metros (eliminatorias y s c m i í i n a l ) . 
Salto de altura. 
Salto con pért iga . 
Lanzamiento del martillo. 
P E L O T A VASCA 
E n el f rontón del Retiro se j u g a r á n hoy 
los siguientes partidos: 
A las once, Hermanos Gayo contra Eche-
varrena y Aguirre, del Alhletic Club. A 
mano. 
A las doce. Zárraga-Oyarzdba l (Hogar 
Vasco) contra la pareja Madanaga-Olaso 
(Athletic Club). A pala. 
« * * 
L a F e d e r a c i ó n Centro de Pelota Vasca , 
cominuando su obra divulgadora, el c'ía 
del Corpus rea l izó -una segunda excur-
s ión a Falencia , donde jugaron un inte-
r e s a n t í s i m o partido a mano Igualador, de 
la Ferroviar ia , y Calvo, del Rac ing Club, 
contra los alicionados Rafa, de Burgos! y 
Arroyo, de Fa lenc ia . E l partido, que re-
su l tó r e ñ i d i s i m o , fué ganado por los ma-
dr i l eños , d e s p u é s de diez y seis iguala-
das, de/ando a sus contrarios en 72 
para 75. 
T a l h a sido el é x i t o deportivo- de este 
Carisbiooke, el presidente del Consejo, 
marques de Bstel la; la duquesa de ban 
Carlos, los duques de Miranda. Infanta-
do y Victoria, los marqueses de V.i ina, 
Arnluce de I b a n a y Somcruulos, los con-
des de Hcredia ¡Spuiola, la marqucha del 
Üencra l i í e , la vjzcbndéáá de la Rut liefon-
cauld, ej comandante gfiicral de Alabar-
deros' y la s e ñ o r a de Zabalza, . la señor i -
ta Crist ina Arteaga y Falguera, el mar-
q u é s de torres de Mendoza, los condes 
de Cimera, Velle y Viola de Campalto, 
don José Linares R n a s . don José Anto-
nio Primo de Rivera, el coronel Marsen-
go el ayudante de tampo de su aluv.a 
real el Principe de Asturias y don Euge-
nio Rodr íguez Ruiz dp la Esca lera . 
D e s p u é s del banquete hubo en el gran 
s a l ó n , en donde se l e v a n t ó al efecto un 
art ís t ico escenario, una velada, en la que 
lomaron parte la actriz Mimi Aguglia, que 
en u n i ó n del actor Üóniez de la Vega, in-
terpretó la l inda comedia original de don 
Vicente Fcrrán,- cuyo nombre es Cinco mt-
ntí íos m á s . . 
D e s p u é s l e v ó Mimí Aguglia el Canto a 
liorna del poeta Vil laespesa; luego MIU. 
Diamant cantó canciones inglesas y fran-
cesas y Mazjorce Daw. la bai lar ina del 
cuerpo coTeográflco de Mme. Paulowa. bai-
ló danzas c l á s i c a s . Como digno remate 
de tan brillante í lesta , los embajador-s 
tuvieron la g a l a n t e r í a de ofrecer a sus 
convidados un n ú m e r o e s p a ñ o l a cargo 
de Isabelita Ruiz . 
Publicar la lista de la concurrencia que 
llenaba los salones del palacio de la calle 
Mayor seria t r a s l a d a r - a las columnas de 
Ei . DEBATE la mayor parte de los nombres 
del Cuecpo diplomalico y de . l a alta so-
cn ilml m a d r i l e ñ a . 
Los marqueses de Paulucci de Calb>li, 
MIS luios y el alto personal de la Emba-
jada hicieron los honores con su acos-
tumbrada cor te san ía . 
P e t i c i ó n de mano 
E n represen tac ión del teniente cofonc] 
de Carabineros don Rafael Mariano y para 
su bijo don Rafael Mariano h a sido pedi-
da poV don Santiago García la m a n ó de 
la bella s eñor i ta María Teresa S á n c h e z Se-
gurado. L a boda se ereetuará en breve. 
Bodas 
pn la igles'a parroquial de Nuestra Se-
ñ o r a del Carmen, se ce lebró ayer por la 
m a ñ a n a el enlace de la bella s e ñ o r i t a I.o-
lita Lozano Albalat con don Eduardo Via -
da Moraleda. 
Apadrinaron a los novios el secretario 
ELIKIR 6BFZ Para los que su-fren del e^tfimiigo 
E l mejor preparado digestivo del mundo. 
—o— 
E n la v i l la de Cebreros ( A v i l a ) ha falle-
cido, confortado con los Santos Sncramen-
tps y la l ie iu l ie ión de Su Santidad, don 
José G o n z á l e z Díaz , hermano de nuestro 
querido amigo el p r e s b í t e r o don Ceci l io 
Cinnzálcz D í a z y de don E m i l i o . 
A c o m p a ñ a m o s en su dolor a dichos se-
i ñ o r e s y a su viuda, d o ñ a Tomasa Navas, 
y rogamos a nuestros lectores le tengan 
presente en sus oraciones. 
—o— 
UNA BECEH3 . \DA. — nr.','iini'/.adn por el 
Montepío ("omereial e Industrial Madrileño, 
so celcbrnrá, u las ocho y media de la nía-» 
ñnna, una trian becerrada en la plaza de to-
ros de Madrid. 
—o— 
U N P E R J U I C I O S E G U R O . Sust i tuyendo 
por cualnuier otro l í q u i d o semejante el 
A G U A D E L O E C I I E S . 
¿Quiere oir en su p-opia casa y en sus 
excursiones a Miguel F l e t a cantar « G r a n a -
dinas» , « D o ñ a F i a n c i s q u i t a » , «To^ca», « R i -
g o l e t t o » , «Los G a v i l a n e s » , «La Calesera» , 
«Mi Vie ja» . «La T r i u n f a d o r a » , etc.? D i r í -
jase a César Vicente, Montera, 22, soli-
citando oferta especial de 18.85 pesetas. 
T R A I D A D E A G U A S -—Hoy, por la mnñrma, 
so vorifienrá la traída do aguas ni Collado Me-
diano, con asistencia dol cohornador civi l , y 
de los presidí ntes de In IMnutación y de ka 
Unión Patr iót ica do Madrid. 
A R E N A L , 4. T.0 M. 44. Pompas F ú n e b r e s 
—o— 
D e s e n g a ñ o , 10. F u n e r a r i a «La S o l e d a d » 
No pertenece a n i n g ú n T r u s t 
U N B A N Q U E T E — E l banqnotó quo un pru-
po de alicionados y profesionales, y con ini 
colaboración do la Asocitción Benéfica de To-
«spoi y Mina. 7. t u r n i o ; cnf¿fi ''«'oro». 
Pernos, Levanto y Maxiuis; c. / ,{,'KÍDa 
Uampanita» (callo de Núf.oz de A, N « Ü 
loria Cuesta (Príncipe, Id) Arce) 7 1 ^ 
E X P O S I C I O N D E C E R . \ M I C A 
teneia del ministro de Insti nor-'i,* 
y de Bollas Artes, y del som,r íiol?. Púb'Io| 
pado do Enseñanza Municipal en ' ''lo-
ción del alcalde do Madrid, s'e h/^''0861**' 
do la Uxposición de la Escuela do 'f,n"!;',r^ 
y do la municipal do Artes In'dustri l ^ 
jdiripo don Francisco Alcántara. alC8' que 
| Asis t ió a este acto muy selecto v Bnw. 
I so público. y nuinoro.. 
E l orfeón de la Escuela do Ceri1mic 
| t ó aires populares del maestro Ronedh' ^ 
l Se compono esta Exposición do 0i 0' 
i cerámica, do talla, do encajes v rJ» ,rn8 ^ 
: tos y dibujos. . J 3 y de proy^ 
| E l señor Alcántara fué muy felicitado. 
R o b a n u n a m a l e t a a f g e n e r a l 
W e y l e r 
E l tenienlo coronel de Infantería ñ 
José Sesma F e r n á n d e z , ayudante de rnm 
po del c a p u á n general don V a l e r i a ^ 
Weyler. d e n u n c i ó en la Inspección do tn 
l ic ía de la e s f a c i ó n de Atocha que del £ 
parlamento destinado al referido p e n e 5 
en el correo de Alicante, robaron una ju 
leta del equipaje dol mismo, que cont̂ " 
n í a ropas, por valor no precisado d>íi 
relojes, cartas y otros documentos. 
M u e r t o p o r a t r o p e l l o 
E n la calle de Toledo se c a y ó desde 
una de las varos del carrito que púiabl 
el trapero Francisco Manrelli y Maureilf 
de cincuenta y iiueve a ñ o s , con domicil ió 
en la carretera de o e í a f e . 2, y una de 
las ruedas del v e h í c u l o le p a s ó por en-
cuna, d e j á n d o l e muetlo. 
partido, que ya se han comenzado l a s ; general de la Junta Nacional del Comer-
obras para la c o n s t r u c c i ó n de un nuevo c ió espahol en Ultramar y director de la 
frontón, y hoy se d e s p l a z a r á por terce- Casa de A m é r i c a de Barcelona, don Ra-
r a vez a Fa lenc ia una pareja de aquí , 
compuesta por Colás . del Bac ing Club, 
y López Tappero. de la Ferrov iar ia . 
EXCUBSIONISUtO 
L a A g r u p a c i ó n Deportiva Excurs ionis ta , 
en vista del éx i to obtenido en las excur-
rífas; o é v p a n d ó cStis habitaciones otras se-
ñor i tas o s e ñ o r a s . 
Y en las despedidas, al ausentarse en 
viajes, só lo se ofrecerá la residencia habi-
tual a las personas que nos fueron presen-
tadas. Ese ofrecimiento se entiende o debe 
entenderse, por lo c o m ú n , formulario, pero 
puede ser s incero; y t a m b i é n que hecho 
por pura cortes ía , la persono a quien se 
lo hicimos, no lo interprete así . . . y m á s 
larde nos visite. E n este ú l t i m o caso, hay 
una manera de eludir correctamente esa 
amistad, devolviendo la visita, no con otra 
visita, sino con unn tarjeta. 
Creemos haber dicho bastante-, por hoy, 
acerca de este asunto, y haber c o t n p l d c i ü o 
a las lectoras a quienes interesaba. 
E l Amigo T E D D Y 
I E B Í 6 S Í Ü f l í 
V I Z C A Y A 
Aguas de c o m p o s i c i ó n excepcional. V e r -
dadero e spec í f i co del Artr i t i smo, R e u m a -
tismos, Gota, F lch i t i s y Obesidad. E n la 
l ínea de ferrocarri l de Bilbao-Santander. 
Detalles, administrador. Mejoras para este 
á á o ; Ascensor y agua corriente en todas 
las habitaciones. 
Abierto de 15 de junio a 15 de octubre 
fací Vehils, y su distinguida esposa. 
D e s p u é s de la ceremonia se o b s e q u i ó 
a los invitados con un e s p l é n d i d o al-
muerzo. 
Enfermos 
Se hal lan delicados de salud la distin-
guida s e ñ o r a del ex director del Instituto 
de San Isidro don Manuel Zabala y Urdá-
niz y el m a r q u é s de Marianao. 
— L a respetable s e ñ o r a viuda de Barra -
quer es tá mejor de la dolencia que l a 
acucia . 
? Deseamos el restablecimiento de los r ? -
ciemes. 
A lmuerzo 
E l secretario de embajada don Juan R a -
nero o b s e q u i ó ayer con i una comida en 
el Club del 6 o « de Puerta de Hierro a 
los miembros de l a D e l e g a c i ó n e s p a ñ o l a 
lados. Los socios pueden adquirir dichos' fIue a s i s , i ó a la ú l t l m á asamblea d e ' l a 
billetes el m i é r c o l e s 9, y los no socios i Sociedad de Naciones y a los enviados es-
r l jueves 10. Los a u t o m ó v i l e s par t i rán ,je j Pecia1^ J1^ la P r e n s a de^Maclrid 
la Puerta del Sol, a las cinco de la ma-
ñ a n a . 
siones dcíl verano ú l t i m o , da comienzo 
a sus excursiones mensaules, en auto-
m ó v i l . 
P a r a el domingo 13 del corriente, or-
ganiza una a San Mart ín de Valdeigle-
B¡as, continuando hiego a visitar el mo-
nas n i o y Toros de Guisando, as í como 
t a m b i é n la cueva de San Patricio. E l pre-
cio del billetes es de 15 pesetas, ida y 
vuelta, y los m i s m ó s pueden ser adquiri-
dos en el café del Norte, piso entresue-
lo, de once a doce de la noche, rigien-
do el mismo precio para socios que invJ-
LI513&M 
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• D E L E G A C I O N E S D E L A 
U N I O N DE R A D I O Y E N T E S . 
PROGRAMA D E L I>IA 
F.rcwrs íomsmo.—La Sociedad Pefialara 
al Paular . 
E l grupo deportivo del Banco Central a 
L a P e ñ o t a . 
L a A g r u p a c i ó n Deportiva F e r r o v i a r i a a 
San Rafael. 
^ í t e ü i m o . — C a m p e o n a t o de Cast i l la . N, 
A s i s t í e í o n el ministro de Estado, s e ñ o r 
Y á n g u á s ; el ministro de E s p a ñ a en Ber-
na, m a r q u é s de Torrehermosa; el jefe de 
la s ecre tar ía aux i l iar del ministerio de 
Estado, conde de Santa P o l a ; don Juan 
Ignacio L u c a de Tena , don Obdulio Mali-
l la , don L u i s S á n c h e z , funcionario del Ga-
binete d i p l o m á t i c o , y los periodistas s e ñ o -
res Losada, Cueva, Viú y Daranas. 
Los comensales felicitaron al s e ñ o r R a -
nero por haber recibido recientemente la 
las nueve en el campo de la Real Socio-j d i s t i n c i ó n de haber sido nombrado caba 
dad G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a . V é a s e .aparte ¡ ñ e r o de l a orden de Carlot 111 
el programa. 
Pelota vasca.—Concurso entre amateurs. 
A las once en el frontón del Retiro. 
Partidos entre profesionales. A las cin-
co y media en Ja i-A tai. 
Carreras de c a O a / i o s , — D e c i m o s é p t i m o 
día en la Castellana. A^ las cinco. Véa^e 
aparte el programa, campos probables y 
las apreciaciones. 
F u n e r a l 
M a ñ a n a lunes, a las once, se c e l e b r a r á n 
solemnes exeqiuias en la parroquia de San-
tos Justo y Pastor por el a lma del s eñor 
don Francisco de Urrcstarazu y L'iaimbiano. 
Con igual fin se dinm misas el 8, a 
las siete y media, en el altar del Carmon 
y Santo Cristo de Limpias , y las de ocho 
C i c / m n o . - C a m p c o n a t o de Cast i l la de ve- « I y „ " " T y ^ i H l 5? c \ U H n ^ 0 (ie 1 f 
locidad, A las seis y media, en el Veló- Bc"edlcUl)üS de Nues t^ S e ñ o r a de 
dromo de la Ciudad Ljnéál . i Monlsorral-
Footba l l .—Se lecc ión Centro contra S e í e c - ! Abate I - A R I A 
c ión de Vizcaya. A las seis y media en el 
S ladium Metropolitano. Véase aparte la 
f o r m a c i ó n de los equipos. 
Lucha- g recorro ni a na.—Concurso 
profesionales. A las doce de la no 
el Circo Par i sh . 
[ p a m a i i l ú ñ i d r í a s 
A V K M D A D E P I Y M A R G A L E . 8 
0 en j Siempre cspccializnda en equipos de novia. 
Los m á s lindos trajes de n iño , desde 5 ptas. 
cntr 
u n a I m m A m i N t f j R i i r 
N A C I O N A L 
L a radio ha llegado a ser un factor de primer or-
den en la vida española. L A U N I O N D E RADIO-
Y E N T E S , cuyo objeto es la defensa de los intereses 
de la radio y el mejoramiento de las emisiones, 
está extendida por todo el Pa í s . 
Usted debe contri-
buir a esta obra 
nacional. U s t e d 
d i s f r u t a dia-' 
riamente de la r a -
dio y es un deber 
de jus t i c ia pres-
tarla apoyo, lle-
nando el b o l e t í n 
inmediato. 
U N I O N D E R A D I O Y E N T E S 
Domic i l i o provisional: 
A v e n i d a P i Margal l , 10 
Apartado 745, Madrid 
Don 
BClíIIII U ¡ m i K M 
domici l io 
desea inscribirse como socio de la U N I O N D E R A -
D I O Y E N T E S , y aporta mensualmente la eanticlad 
de con destino a las emi-
siones de la e s t a c i ó n 
de de 192.. 
Cuota m í n i m a : U N A P E S E T A M E N S U A L 
E L D E R A T E , 6-6-926 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 
M . D U C A M P F R A N C 
F I D E L I D A D 
N O V E L A 
Í V e r s i ó n castel lana expresamente hecha para 
t E L D E Ü A 1 L por L - d i L I Ü C A R R A S C O S A ) 
inolvidable y venerado' Me parecen lan lejanas, .germe... Si, por casualidad..., no volviese..., dé-
miradas desde aquí, mis bravas monlañas coro-¡jame una vez más, Isabel, que le recomiende la 
nadas de nieve... ¡Verme de regreso en mi pueblo 
uolal, bajo el esplendoroso e incomparable sol 
de Francia! ¡Coulcmplarle olra vez muy cerca 
de mí, a mi lado! ¡Distinguirle desde el coche, 
sucrle de mi padre, que es el más preciado legado 
que pudiera dejarle. Demasiado me consta lo quo 
significas para ól: sé que eres sus ojos, sus ma-
ños, su alegria, su luz... Haz lo posible por disipar 
esperándome en el puenle de San Salvador, que^us inquietudes y su Irisleza; acompáñale por 
Quince días más larde el cartero, cuya presen 
cia fué acogida por la buena Rcrnadclle con gran 
3 4 ) do, las órdenes dadas por el conlramacstre para miradores y sus pagodas. Vamos a ver de cerca 
'las maniobras, los loques de corneta; pero sumi- osla raza amarilla, inleligcnle y asLula, con aslu-
do como suelo hollarme en lan dulce sueño, au- cia por nadie igualada, y cuya vocceila fina * 
senle de mi espíritu lodo lo que no seas tu. eslos allatilada rcfromlaii al hablar con graciosos ges-
mil ruidos me llegan confusamcnlo y no son bas- los, como los que adoptan las figurillas chinas 
lanle fuertes para deviar mi pensamiento de lu piuladas en los abanicos. ¿Son hombres o muje-
recuerdo. res estas exóticas gentes? Es una pregunta a 
Sin embargo, lendré que renunciar, por muy la que hasla ahora no he podido conleslarme do. • laii graciosa y audo'zmenLe alza su ojiva por en- las mañanas a la iglesia para que pueda pedir por 
doloroso que me sea, a estos sueños que lan ino- un modo salisfaclorio, porque apenas es posible cima del Gavc, caudaloso!... ¡Que felicidad es'su hijo: o b l í g a l e ^ que dé un pasco al mediodía, 
fable deleite me brindan, porque vamos a enlrar distinguir entre los individuos de uno y otro sexo, ¡para mí pensar en osle momenlo! ¿Llegará al- cuando el sol hiera con sus rayos la blancura de 
, én una vida muy activa. E l jefe de la expedición. Mujeres y hombres visten los mismos extraños ' guna vez? La esperanza de que llegue al fin, es la nieve. ¿Verdad, padre, que obedecerás en lodo 
jalnuranle Riviére, es un marino atrevido y arroja- trajes, lucen las mismas largas célelas y diría el mayor consuelo para quien como yo se halla'a Isabel, que accederás a lo que te pida, puesto 
jdo. un verdadero lobo de mar. rebelde a la fatiga e que mueslran en sus rostros amorillcntos de obli- cxpalriado en un extremo del conlinenle as iát ico'que la consideras como a una hija? 
i indomable ante cualquier clase de péligros. Arde cuos ojos la misma fealdad. y separado del bello país de origen por un velo Tengo qqe terminar esta carta, primero porque 
en impaciencia por vengar al heroico Garnicr, apo-1 Curiosearé por sus tiendas y bazares en busca tejido por la dislarcia, y que cada día se me anlo- el tiempo me apremia y segundo porque lemo 
En la rada de Hol-Phong. Febrero 
enternecerme demasiado, ahora que necesito loda 
mi serenidad y fortaleza de ánimo. ¿Seguiré re-
cibiendo vuestras carias? No lo s é ; porque cuan-
do lleguen oslaré lejos de aquí y las comunicacio-
E n esle inslanle llega a mis manos lu última !ncs con la línea avanzada serán muy difíciles, 
caria, la carta (helada por el noble corazón de i ü s envío lodo mi corazón, lodos mis pcnsamicn-
mi padre y escrita por la mano de la que ha to*. mi vida toda... Adiós, Isabel...; es decir, 
clerándose de Hanoi, y la Hola levará anclas de de objetos decorativos v compraré eslaluas e ido- I ja más espeso 
; un momento a otro, zarpando de la rada en que lilios, amuletos, cofres de maderas olorosas, es- Í 
péS'exclamaciones de gozo, llamó a la pueríli de ! nüS e " c o n [ ™ " * o s para dar comienzo a las opc- culpidas e incrustadas de nácar, y mil cosas más, | En rada ¡fc Haí-Phong. Febrero 
la rúslica casita v entregó a la alborozada 6ir-d ^ ¿ S ^ f f * h u e un día podi-'m adornar y embellecer nuestro 
viente una nueva" carta. E l lemenle Salbris n o ' Ll d'^ dc hoy ,0 hcmos d^icado por ehlero h o g a r / d á n d o l e a nuestro salón un aspecto v un 
dejaba pasar un solo corno sin que le confiase f P r c v ^ i r y a inspeccionar las armas, a preparar sabor exótico de la más distinguida y exquisita 
noticias para San Salvador. ,as racionPs de víveres, a distribuir las provisio- elegancia. 
nes de boca y las municiones de guerra. Al fin. | ¡Con qué ansias . sueño yo a todas horas con dr ser mi mujer. No'he podido menos de llorar adiós, ñ o . . . ¡Hasla muvprui i lo! No te dcscon-
vamos a contemplar con nueslros propios ojos es- este querido hogar, aleare y venturoso, en el nnrni ras la leía; después, en un movimiento irre- suelos y ten la misma confianza que tengo yo. ¡Vol-
.Escríbeme. Isabel, lo más a menudo que pue- ra p ™ T é o ^ ^ ^ ^ soberana ; flrxivo me he llevado a los labios el pliego de veré, na Isabel, volvere! 
das, hablándome de li y de mi padre, diciéndome ¡ lo mismo oue las llores nue rroron PH i« . K J A V S S . • pnpel' quc h,lclc a Li' lo he bcsado ^ lo hc ^unr-
que: hacéis v cómo transcurren tos días para vos- os ren s e m n . r e s o s l o s c l n ' " L / ? * ' ' 1 05 . ^ T T * meSeS' 00 <*™ UI,0S *M0 sobre mi pecho, muy cerca del corazón, co-
olros. Vuestras carias cousliluven para mí S f e ^ ^ y ^ cabo de ellos, cuando yo haya cum- ; .no s i . fuera una preciosa reliquia, de la que 
más precioso v ambicionado tesoro. Tan pronto ' lar en hs Lelas de los b i o m h n . V a l ? 1 I . ' í " , , mll , la^, ,np ^ 1 9 "mica nit' f f m * * 6 ' V cs QWP cs,a carla ha venido anunciaba el tcnienle Salbris. embarcaron nu 
llega.! a mis manos, corro a refugiarme en mi i vtsilnr. a ™ e í ' l n e t l n ? ' ^ T f ^ ^ ^ ? - cou lranne en una hora suprema de mi vida, clareó el alba en una tíolüla de cañoneros, 
camarote para abismarme en el incomparable pía- ! eones ^ Z ^ M M ^ l ^ ^ J S : t i * ' Clav.ére) podré regresar satisfecho a | Mañana, Dios medíanle, al amanere,-, ^ dirigí- sjn perder tiempo con rumbo a Hanoi. J e 
cer que me depara su lectura. Desde el fondo'de % ^ W ^ T ^ ^ ^ ^ ^ é ^ s men e un"' o ™ ™ ' ^ ^ ^ * ** ,<DCá ^ '**<>• • ^ I f M * . U M e l oficiales y soldados, se mostraban - o r -
mi cabina oigo los ruidos de la fragata; los sd- f o n sus grande."IHrettl de se -̂Uu ^ de . T p r o r n e ' da" - 1 ^ * ^ ^ ¡? T T ^ * * * * * * me ocurrirá, do decides y rivalizaban en entusiasmo p ^ W 




i s sl i l s e l  sire , el ir  i  e i l ce se ni e lro  í> i i ronc odor. . A U X. J I 
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Domingo 6 de junio de P26 
C o l o n i z a c i ó n y r e p o b l a c i ó n d e 
p r e d i o s p a r t i c u l a r e s 
- c o n c e d e r á n c r é d i t o s r e i n t e g r a b l e s 
b a l a r g o p l a z o 
^ f f í a de ayer publica un real decre-
jel ministerio del Trabajo, cuya parte 
¡Jspos.üva dice: 
Articulo I o De acuerdo con lo dispues-
e ü el artículo 6.° de la vigente ley de 
rolonización y Repoblación interior y en 
^ artículos 3.° y 5.° del reglamento para 
rti aplicación, se autorizu 
Sabajo. Comercio e Ind 
dentro 
a al ministro del 
ustiia para que, 
de las disponibilidades de los eré-
Hitos consignados en los presupuestos del 
F iado para el servicio de Colonización y 
•^población interior, proceda a realizar 
las de 'os Pre<iios particulares, mediante 
}» concesión de créditos reintegrables a 
largo plazo para la libre adquisición de 
inuéüos. después de parcelados, por los 
agricultores que hayan de cultivarlos. 
Artículo 2.° Las obligaciones y derechos 
je ¡a Asociación Cooperativa de colonos 
¿ue establece el artículo 8.° de la "ley de 
Coionización y Repoblación interior scrAn 
asumidas por un Pósito municipal o so-
cial. Sindicato agrícola, Caja rural o Aso-
L o s d e s t i n o s p ú b l i c o s l _ A B O L , S A E l a s i e n S o a i n s p e c t o r e s ^ f ^ A N T O R A L Y C U L T O S 
l o s i n g e n i e r o s d e c a m i n o s L - -r e s e r v a d o s a l a t r o p a 
Con objeto de evitar los consiguientes 
perjuicios a los interesados y para nor-
malizar el buen urden en los sucesivos 
concursos que se anuncien para la provi-
sión de ios destinos públicos reservados a 
las clases e individuos de tropa del Ejer-
cito y Armada, la Presidencia del Conse-
jo de minisiros ha publicado en la Gaceta^ 
de ayer una real orden circular, en la que 
su dispone: 
1. ° Que los aspirantes, al formular sus 
peticiones de destino, las efectúen suje-
tándose al formulario número 2, que se 
acompaña al reglamento de 22 de enero de 
11)26 'Gaceta núm. 31), y que ínterin no 
se encuentran calificados, no pueden con-
cursar destino, por lo que deberán solici-
tar este requisito con la debida antela-
ción, r-
2. ° Que las autoridades civiles remitan 
a esta Presidencia las papeletas de peti-
ción de destino a medida que las vayan 
recibiendo y documentando, sin esperar 
a hacerlo en conjunto el último día sena-
lado en el concurso, por el trastorno que 
esta aglomeración causaría a la Junta en 
su despache y tramitación. , 
3. ° Que las autoridades militaros, al for-
malizar las demostraciones de servicios 
B I L B A O 
Banco de nilhao, 1.675; Idem de Vizca-
ya. 1.075; Sota, 760; S i d e r ú r g i c a . 320: Pa-
| pelera Espartóla. 105; Obligaciones Norte, 
primera. 69. 
G A S M A D R I D , S . A . 
S O R T E O P A R A L A A M O R T I Z A C I O N 
D E O B L I G A C I O N E S 
Un real decreto del ministerio de Fo-
mento que inserta la Gaceta de ayer, dis-
pone que los servicios prestados por los 
ingenieros de caminos.i canales y puertos 
a las Empresas de ferrocarriles inspoccio-
nadas por el Estado, sean consideradus 
; como de los asimilados al Estado, a que 
I hace referencia el artículo octavo del real 
| decreto de 20 de mayo, de 1(J04. que pres-
I cribe que para el ascenso a inspector ge-
Se pone en ennocimicnto de los señores 1 neral. sea necesario haber prestado servi-
accionistas y obligacionistas de esta So- i cío como ingeniero jefe durante cuatro 
ciednd que el día 14 del presente mes. 1 artos en el ramo de Obras públicas o en 
a las doce de la mañana, se celebrará en j ios asimilados a éste, 
el domicilio social, ronda de Toledo, núme-1 \ s ^ s - ^ ^ • . 
ro 8, ante el notario del Ilustre Colegio v £ ^ C * * I C T " I I I V / I 
de esta Corte don Anastasio Herrero Muro. I r - ^ | * • J V ^ J I x l 
el sorteo de las obligaciones hipotecai ias ' C A F E — C E R V E C E R I A — RESTAURANT 
r ación agraria legalmente constituidos y m3 UU11. a lttV Vr^^Tnrin nñmV 
J e funcionen como Pósitos sometidos al ^ ^ / ^ . ^ ^ i f t í ^ M l - . S Í ^ 
Ltronato del Estado. 
Artículo 3.° Los auxilios se limitarán a 
jos fondos precisos para la adquisición del 
lote y para la realización de mejoras terri-
toriales de carácter permanente, debien-
do quedar los lotes hipotecados a favor 
¿e la Corporación que determina el artícu-
lo l - ' 
ro 1 que acomparta al antes citado regla-
mento, y con respecto a los demás docu-
mentos cuya expedición sea de su incum-
bencia, procedan con toda rapidez, a fin 
de que no causen perjuicio a los intere-
sados por su retraso. 
4.° Que para mayor facilidad en la apli-
cación del antes mencionado reglamento, 
pro-Artículo 4.» A la concesión de créditos al anunciar las vacantes que vayan a pro 
^berá suceder la tasación de las fincas veerse en os concursos, se inserten a con 
raprobación del plan de parcelación y inuacion ligeras instrucciones relativas £ 
L í v o s por el ministerio del Trabajo. Co- * forma de solicitarlas y demás documen-
ció e industria, previo informe de la tós ^ tengan que acompañar /os mte-
Tunta Central de Colonización y Repobla- r ^ d o s ; debiendo a la vez las autoridades 
fón interior, quedando a cargo de la Cor- V militares, en cuanto de ellas de-
coración intermediaria y de la Inspección Penfía. informarles, para que las documen-
S e r a l de Pósitos y Colonización, cónsul- Aciones reúnan los requisitos necesarios, 
L d o a la Junta central, en caso necesa- secundando la labor patrióiica que se pro-
rio la vigilancia sobre el cumplimi.ento P.uso el legislador al dictar dichas disposi-
eiplan aprobado, llegando a la supresión Z T z V e Z s m £ m t ^ 
de los acuerdos contrarios al mismo. caciade las mismas. 
Artículo 5.° La concesión de créditos no ~ — •• 
excederá normalmente al 80 por 100 de la p . q | I n r Q m o 
suma que fija el anículo 3.°. a no ser que O U l l b ü J O O U p r e i T I O C J G 
^ Diputación provincial o el Aynntamien- P l l l & r r n I I M a r i n a 
to interesados consignen en sus presupues-j V J U d i d y I V I a l M l a 
tos las anualidades suficientes para asegu-1 o 
rar el buen fin de la operación y tal ga- En la reunión celebrada ayer por el 
rantía se estime suficiente por el minis- pleno del Consejo Supremo de Guerra y 
terio. Marina se examinaron los expedientes de 
Artículo 6.° La concesión de los benefl- recompensa de los tenientes don Salustia-
cios que otorga el presente real decreto no Sáinz de Tejada y don Manuel Alonso 
es de carácter discrecional por parte del García, alféreces don Damián Garrabón y 
ministerio del Trabajo, Comercio e In- don José Luis Sánchez, fuerzas navales del 
que han de ser amortizadas en el pre-
sente año. 
Madrid, 2 de junio ! de 1926.—El presi-
dente del Consejo de administración. V a -
lentín R u i z Señen. 
C A S A R E A L . 
Con su majestad despachó esta mañana 
el presidente del Consejo, desde las diez y 
media hasta las doce. 
—Los reyes, por separado y con sus res-
pectivos séquitos, salieron esta martana en 
coche descubierto por la población, reco-
rriendo las mesas de postulación de la 
Fiesta de la Flor. 
—El lunes se celebrará en Palacio una 
junta del Ropero de Santa Victoria, que se-
rá presidida por la Soberana. 
L & i D E R t A f . 
fíiijíns esteáricas, 
abonts morenos. 
Exigid siempre esta acreditada marca 
Bravo Murillo, 20. Madrid Teléfono J. H 7 1 
S P I E D U M 
Muebles de lujo y económi-
cos. Costanilla Angeles, 15. 
RESTAURANT 
PI Y M A R G A L E , 5 
Hoy domingo de Moda. Menú de gala. 
E l m e j o r c a l z a d o y e l m á s b a r a t o 
e n s u c l a s e 
¡ N i c o l á s M a r í a R i v s r o , 1 1 , 
| M o n t e r a , 3 5 , y G o y a , 6 . 
ESPLENDIDO SALON D E VERANO 
en la planta baja 
E L LOCAL MAS F R E S C O DE MADRID 
Todas las tardes, de siete a nueve 
MERIENDAS - CONCIERTO 
por el mago del violín Fermín F. Ortiz 
y el eminente pianista Juan Quintero 
Meriendas — Ensaladillas — Mariscos 
HELADOS E S P E C I A L I D A D D E LA CASA 
Restaurant a precio fijo y a la carta 
ALMUERZOS, 4 y 6 P E S E T A S 
i r n T o i r s T s A i T 
6 3 5 0 
Sobre vagón Madrid 
Fardo 6 ovillos 25 kilos 
garantizado tratado contra insectos. 
Pedidos al Sr. Casado, Apartado 40, Madrid 
B a n c o d e E s o a ñ a 
Pago del cupón de las obligaciones del 
Tesoro al 5 por 100, emisión 1 de enero 
de 1925, a cuatro años fecha 
Los tenedores de cupones del vencimien-
to de i de julio próximo (cupón número 6) 
F A R D O P E S E T A S 
DIA 6.—Domingo 
E E 
I I después de Pentecostés , de Su Divina Majestad J misa solemne, eier-
sanios N^berto, fundador; Claudio, Juan y cicio y bendición; por la fardo, a las tuete, 
i^usturiío, Ütftsuo»i AU-jiUidro, Uoispo; Feli- manifiesto, estación, sermón por don \ icea-
yo, diacouo; Artemio, Amancio, Candida y â Matía, ejereiQio, reserva y iior.cn. 
i'aulina, murlires. Alaria Inmaculada (Fuem-arral. TI3).—Con-
L a misa y oücio divino son de la Infra- | men)0rftrión de las bodas de oro dfl la fnnda-
uctava del Corpus, con rito semidoble y co- i ción de| in8tifuto de \n* Hijns de María- A 
lor blanco. i ias cinco y media de la tarde, exposición. 
Adoración Nocturna.—Uoy, San Isidro. E l ejeTCicj0( eermón por el padre Lar ia , S. J . , y 
lunes, San José. reserva. 
Ave Mana.—Hoy, a las once, misa, rosario gan pftScual.—A las diez, misa cantada; por 
y comida a 40 mujeres pobres, costeada por |a tarfjp> a la8 ueis y cuarto, estación, rosa-
doña ^Natividad Minuu. L l lunes, idom ídem, rj0 sprmón por el padre Liípez Armentia, 
en sufragio del alma de don Enrique de la | rendentorista; reserva y pozos. 
Peña. j Sagrado Corazón y San Franclsoo de Borja. 
Cuarenta Horas.—Hoy, en las Bernardas del ^ |afl se[s y cuarto, misa pura las adietas y 
bacramento. id lunes, en las Calatravas. adictos, ejercicio y plát ica por el padre Ru-
Corte de Mana.—Hoy, de Covaüouga, en su ^io, S. J . ; a las ocho, misa de eomnnión pa-
panoquia y en San L u i s ; de Atocha, en el j ra i0g demás con^reírantes; n las diez, misa 
buen Suceso. E l lunes, de la Divina Pastora, solemne con exposición de Su Divina Majes-
eu San Martín (P.) y en ban Millan; de los 
Dolores, en su parroquia (P.). 
Parroquia de las Angustias.—A Ins ̂ cho. 
tad. que quedará de manifiesto todo el d ía ; 
por la tarde, a las siete, estación, rosario, 
sermón por el padre Zaldívar, S. J . ; ejer-
misa rezada perpetua por los bienhechor^* j cicio, reserva e imposición do insiírnias 
do la parroquia; por la tarde, a las siete, 
continúa la novena a San Antonio de Padua. 
Parroquia de Nuestra Señora üe la Almáde-
na Termina la novena a Nuestra Señora de 
la 1; lor de L i s . A l&s ocho y media, misa de 
comunión; a las diez y media, misa cautada 
con exposición de Su .Divina Majestad y ser-
món por e'l señor cura párroco, don Fernando 
Fernández; a las seis y media de la tarde, 
maniüesto, estación, rosario, sermón por don 
Diego Tortosa, ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de San Antonio de Padua.—Con-
Salesas (secrnndo monasterio).—A las cinco 
y media de la tarde, exposición, rosario, ser-
món por el señor Tortosa, ejercicio y re-
serva. 
MES D E L SAOBADO CORAZON 
Calatravas.—Durante la misa de doce, ro-
sario y eiercicio del mes. 
Carmelitas Calzados (Avala, 27).—Por la 
tarde, ejercicio y exposición de Su Divina 
Majestad. 
C U L T O S D E L P R I M E R DOMINGO D E M E S 
Catedral.—A las nveve y medía, misa con-tinua la novena a su' Titular. A las diez, mi-
sa cantada con manifiesto; por la tarde, a j ventnal. 
las seis, exposición de Su Divina Majestad, ! Capilla Real.—A In« once, misa eanfadn. 
estación, rosario, sermón por don Rogelio ! Parroquia de Covadoniía.—A las ocho, misa 
Jaén, ejercicio, reserva y motetes. [ de comunión general para el Apostolado de 
Parroquia de San Glné».—Idem ídem. A la Oración; a las diez, misa solemne con ex-
las ocho de la noche, rosario y ejercicio. j plicación del Evangelio; por la tarde, ejerci-
Partoquia de San Miguel.—A las diez y me- i cío del Corazón do Jesús , 
día, primera misa, de don Mateo Ayuso, pre- Parroquia de Nuestra Señora del Pilar.—A 
dicando don Mariano Beuedicto. ; las diez, misa solemne; a Ins doce, con ser-
Parroquia del Corazón de Maria.—Continúa , món por don Mariano Benedicto; a las tres, 
la novena a su Titular. A las siete y media | catequesis para niños. 
de la tarde, exposición de Su Divina Majes-
tad, estación, rosario, sermón por el señor 
Morales, ejercicio y reserva. 
Bernardas del Sacramento.— (Cuarenta Ho-
ras.) Continúa la novena al Sant ís imo Sacra-
de las obligaciones del Tesoro al 5 ,por 100, niento. A las ocho, misa y exposición de Su 
e m i s i ó n 1 de enero de 1925, a cuatro a ñ o s Divina Majestad; a las once, la cantada, con de comunión para las Hijns de María; a las 
fecha, pueden presentarlos, desde luego, sermón; a las siete de la tarde, ejercicio, pre- diez, misa solemne con sermón por el señor 
bajo las respectivas facturas, en la Caja dicando el señor Sanz de Diego; bendición y cura párroco 
Parroquia de San Ildefonso.—A las ocho, 
comimión froneral para el ánosto lado de la 
Oración, y a las (*inco y media de la tarde, ejer. 
cicins con Rn Divina Mn.jeptnd manifiesto, ser-
món por don Mariano Benedicto y reserva. 
Parroquia de San Mill&n.—A las ocho, misa 
de Valores de las oficinas centrales del procesión de reserva. 
Calatravas.—Continua la novena a ban An-Banco y en las Cajas de las sucursales para ton lo de Padua. A las diez y media, misa so-
su pago, previo señalamiento por el Tesoro lcmiie con exposición de Su j y ^ ^ Majestad 
publico; debiendo advertirles que. según y gej.món p0r don Mariano Benedicto; a las 
lo dispuesto por la Dirección general de (ioce> durante la misa, rosario y ejercicio; 
Tesorería y Contabilidad con fecha 14 de por la tarde, a las siete, manifiesto, estación, sis de los Santos Evan<reIios por el padre Do-
noviembre último, no serán admitidos para | rosario, sermón por el señor Vázquez Cama- mínguez, S. J . ; por la tarde, a las seis y rae-
día. exposición, rosario y plát ica . 
Encarnación.—A las nueve y media, misa 
cantada; a las doce, misa rezada; por la tar-
de, a las cinco, ejercicio y reserva. 
E l Salvador y San L u i s Gonzajfa.—A las 
ocho, misa y explicación mora] del Santo 
Evang-elio; a las once y media, misa y oxéce-
dustna y no se admitirá recurso alguno 
en caso de denegación. 
d e l o s p a s i v o s 
L a Asamblea extraordinaria de las cla-
Norte de Africa examinándose también el 
traslado de pensión de la cruz de San Fer-
nando a doña Concepción Franco Salgado. 
En la semana entrante no se verá cau-
Otro real decreto del mismo ministerio, ' sa al^)na, celebrándose pleno el martes y 
inspirado en la conveniencia de que las ^ sába(1o, dedicándose los demás días al 
Asociaciones cooperativas de las Colonias despacho ordinario, 
agrícolas alcancen vida próspera para con-
tribuir al bienestar de ios colonos y para y n a p o n e n c i a p a r a l a s c o n c l u s i o n e s 
servir de ejemplo y enseñanza con la di- r j _ i _ _ «"^'vw^o 
fusión de sus benefteiosos resultados, dis-
pone : 
Artículo 1.° Los empleados de las Colo-
nias y personas extrañas a las mismas, re- ses pasivas ba otorgado un expresivo voto 
sidentes en los ámbitos de sus territorios, 
podrán inscribirse como socios especiales 
de sus Asociaciones cooperativas en la 
sección de consumos o en la de produc-
ción o en ambas a la vez, siempre que 
reünan las condiciones y cumplan las for-
malidades que determinen los respectivos nes, pidiendo la mejora de haberes. 
estatuios sociales. 1 . ' 
Artículo 2.° Los socios que no sean co-Í 
lonos estarán obligados a satisfacer las . 
cuotas de entrada y periódicas que se fi-
jen por la Asociación; sólo tendrán dere-
cho a utilizar los servicios de la sección 
en que se inscriban percibiendo la parte 
alícuota correspondiente a los beneficios 
que se señalen en cada año, pro-porcional-
mente al importe de sus compras o ven 
V E J E Z C U tí A 
de conflanza a la Junta directiva cen-
tral, para que en unión de los señores 
marqués de la Fuensanta de Palma, Cres-
po de Lara, Martínez, Franco, Gallego, 
Arredondo y Pascual, formen una ponen-
cia y eleven al Gobierno las conclusio-
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A D O Y 
C O M E D I A (Príncipe, 14). — 6.30 (matinee). 
E l sonámbulo (con precios de diario).—KJ,3Ü 
(función popular). E l sonámbulo. 
Unico legítimo de América que existe 
en I^spaña. — Pedirlo en todas partes. 
A R T R I T I S M O 
C Ó L I C O S N E F R Í T I C O S 
G O T A 
y demás enfermedades del RIÑON 
y VEJIGA, no se curan con medi-
cinas que estropean el organismo 
La naturaleza 
que le dio vida, le dará salud. 
Bebiendo cada día una botella de 
A G U A D E 
C O E C O M T E ' 
la más perfecta del mundd 
se curará rápidamente. 
EB Farmacias J Drognerlaa. 
Depósito: Avenida PttaUct, í j.-MadrU 
su pngo cupones que es t én recortados en 1 rasa, ejercicio, reserva e himno, 
tal forma que no conserven en e l borde ! Nuestra Señora de Gracia 1 Humilladero, 23). 
correspondiente la parte de orla necesaria | CONTINÚA LA NOVENA V " , 7 1 ^ , A .IAS CLLEZ' 
, misa mayor con maninesto. A las seis y me-
I día de la tarde, ejercicio, sermón por mon-
I señor Carrillo, y reserva. 
j San Antonio de los Alemanes.—A las diez, 
misa solemne con manifiesto y sermón, por 
| monseñor Carril lo; por la tarde, a las siete, 
solemnes completas, estación, rosario, visita 
' do altares y reserva 
para su entrilonamiento. 
Mndrid, 5 de junio de 1026. 
rio general, O. Blanco-Recio. 
-El secreta-
E s t o n i a c a i E l i x i r 
Mhmm 
Tonifica, ayuda a las digestiones y abre 
el apetito, curando las enfermedades del 
E S T Ó M A G O e I N T E S T I N O S 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
D I S P E P S I A 
A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
I N A P E T E N C I A 
D I A R R E A S E N N I Ñ O S 
y Adultos que. a veces, alternan con ESTREUlMIEXTO 
D I L A T A C I Ó N Y Ú L C E R A 
del Estomago 
D I S E N T E R Í A 
Muy usado contra las diarreas de ios niños. Incluso 
en la época del DESTETE y DENTICION. 
3 3 A Ñ O S D E E X I T O S C O N S T A N T E S 
Ensiyesa una botella y se notará pronto que 
el enfermo come más, digiere mejor y se 
nutro, curándose de seguir con su uso. 
5 pesetas botella, con medlcacldn r̂ aonos Sdlas 
Perpetuo Socorro.—Cultos mensuales de la 
Archicofrmlía del Corazón Eucaríst ico d<» J». 
sús y líi .Arlornrión RcpnnuWa. A las ooho, 
misa do comunión; por la tarde, a las siete, 
ejercicio con sermón por el padre. Martínez. 
Rosarlo.—A las ocho, misa cantada y pro-
cesión del Encuentro; a las nueve, misa de 
los catecismos; a las diez, la cantada; a 
las once, y a las doce, con erpücacWn 
del Evangelio; por la tarde, a las cinco y 
Venta: Sorrano, 30, Farmacia, MADRID 
y principales del mundo 
tas. según se trate de la cooperación de i * 0 f T * * f * l u U ^ Y ^ J * • ~ * ' 3 0 . (po,pu' ftnnei.rv.^ « AN i„ J uA„ *ar» 6 pebetas butaca). Los intereses creados. 
10,30 (popular, 3 pesetas butaca). Los infere^ 
ses creados. 
E S L A V A (pasadizo de San Ginés) . —7 y 
10,45, Paloma, la Pustiuera (butacas, 3,50). 
L A R A (Corredera Baja, 17).—7 y 10,45 (po-
pulares), ¡Señorita! . . . 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera de San Jeró-
consumo o de la de producción 
Artículo 3.° Dichos socios no podrán in-
tervenir en los actos y funciones de la 
Asociación, ni tendrán participación en 
el haber social de la misma, a no ser 
pe previo acuerdo de la Junta general de 
socios de la cooperativa, aprobado por la r 
inc»^„,-^ i , r-.l •. ^ , • nimo, ¿o).—b.JO, Abuela y meta y L a dioea ol-
taspeción general de Pósitos y Coloniza-, vidada.-10.30, Liliouí. J u a 
ción, contribuyan a la formación o amplia-1 CENTRO (Atocha, U).—6,30 y 10.30, E l pa-
ción del capital social, caso (Cn el cual ten- seo de Rosales. . 
drán los derechos que taxativamente se! A L K A Z A R (Alcalá, 20).—7 y 10.45, María 
consignen en el acuerdo. Fernández. 
P A V O N (Embajadores, 11).—6.30 y 10,30, 
¡ ¡ París-París '!... 
M A R A V I L L A S (Malasaña, 6).—6.30 y 10,30, 
La calesera. 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo, 14).—6.30 y 
10,30. Varietés. 
F U E K C A R R A L (Fuoncarral. 145). —6.15 y 
10,15, E l rayo verde, Baldor y Í ;SÍ olln> cu-
pieran!! y The Agency Company Ltd. (es-
trenn). 
CIRCO P A R I S H (plaza del Rey, 8).—G,30 y 
¡ 10,30. Función de circo y luchas greeoíromo-
! ñas. 
1 FRONTON J A I - A L A I fAlfnn«n X I , 6) —4.30, 
, :_ Primer partido, a remonte: Irigoyen y Ugar 
«rmedio, por Lui s Medina.-22, Campanadas ; té contra Bastarrica y Qüetaria. Segundo, a 
<> Uobernación. Señales horarias. Concierto | pala: Gallarta I I y Jáurcgui contra Azur-
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para el día 6: 
JttADRID, Unión Radio ( E . A. J . 7, 373 me-
^r08)—11,30, Transmis ión del concierto que 
R̂i"á en el Retiro la Banda Municipal de 
•^drid, dirigida por el maestro" Villa.—De 
'M0 a 15,30, Sobremesa. Orquesta Artys. In-
friado: Blanca Asorey Grimaldi (soprano), 
Acardo Blanco (tenor), Manuel Llamas (ba-
fltono) y el sexteto de la estación. — 24.30, 
fysica de baile: Transmis ión del «jazs-band» 
Kendall Six y orquesta de tangos Ibá-
J6*. del Palacio de Hielo.—1, Cierre de la es-
tación. 
*adlo Castilla ( E . A. J . 4, 340 metros).—' 
j*. Orquesta Majerit. Lectura de páginas se-
ctas de la literatura española.—18, Cierre 
49 la estación. 
* A a C E L O N A ( E . A. J . 1. 325 metros).— 
«. Coti zaciones de los mercados agrícolas 
J ganaderos.—18.20. Conferencia agrícola so-
^ a Agricultura en Cataliiña>.—18,40, 
-arteto Radio.—19, Recitados por el señor 
« r e s k y . - . i g ^ Cuarteto Radio.—20, Chor 
rer de L'Ateneu Igualadi. dirigido por el 
^«stro Manuel Borguñó.—20.45. Crónica de-
Wrtiva—21, Cierre de la estación. 
* * * 
Agramas para el día 7: 
*A»B1D, u o l ó n Radio ( E . A. J . 7, 373 me-
De 14,30 a 15.30. Sobremesa. Orquesta 
^ J s - Boletín meteorológico. Revista de to-
^ Por cFaroles». Intermedio, por Luis^'Me-
Sor • ^esu'ta^0 ^e carreras de caballos, 
j ^ ' a s de últ ima hora.—18,' Cotizaciones de 
H a" cómo una columna se convierte 
lâ o °n,a.humana». cllarl" l,or Manuel Abril, 
'̂an'o ^"S'ca de cámara; Gisy Katsor (so-
¿«1 8e"ores Franco, Francés , Outumure, 
Noticj p0 y Cas8aux' 7 el cuarteto.—19.50. 
^ión de últ ima hora.—20, Cierre de la es-
U^J!0 Castilla (E . A. J . 4. 340 metros ) . -
1»ctaflq"esta Majerit. Lectura de páginas se-
la c ! Ia literatura española.—18, Cierre 
Í A i n ión-
^ T H ^ N A ( E - ! a - J - L 325 metros) . -
V a d o Raf,io—18.45' Cotizaciones de los 
1 íltim8 lntcrnacionales. cambio de valores 
"Nta ? ""ticins.—21, t L a semaoa cómica», 
,^2130 ~Va en ver80.-2l,15. Cuarteto Ra-
V ^ ' l a ronferencia: «La técnica del tora-
» ^ \f ^,aífradn Eamilin», por don Juan 
i V - i * ! ••"21-50, Sf1Prano Margnerita 
b^rcadn Cuarteto Radio.-22.50, Cierre 
^ r e cambios y últ imas noticias.—23, 
la estación. 
mendi y Quintana íl.—10,30, Primor partido, 
a remonte: Adúriz y Zumcta contra Laso y 
Adúriz y Errezábal contra Lasa y Tacólo, 
ro I I contra Iranrgui y Elorrio. 
C I N E M A GOYA.—6 tarde y 10,15 noche. No-
ticiario Fox; E l laberinto (por Jack ITolt); 
ü n buen camarero (cómica) ; E l honor ante 
todo (por John Gilbert) . 
E l lunes cambio completo de programa. 
C I N E I D E A L . — 6 y 10,30, Falsa acusación 
(por Leo Maloney); E l oso de Merenguito (por 
Edcar Jonos>¿ Sacrificio de amor (por J . Rock); 
E l tren de los sustos (por Lücien Litt icfekl); 
Escuela de papás (por Mae Marsh y I larry 
Miers). 
Mañana todo ol programa de estrenos. 
P L A Z A D E TOROS D E MADRTD.—5.30. To-
ros de Aleas para Nacional, Vi l la l ta y Cita-
nillo. 
P L A Z A D E TOROS D E V I S T A A L E G R E . — 
5.30, Toros de Antonio Alvnroz para Alfonso 
Revés, Mariano Montes y Antonio Sánchez. 
P L A Z A D E TOROS D E T E T T I 'VN.—5.30. No-
villos de Abente para Saleri I I I , Max Espi-
nosa y Cordobés. 
P A R A E L L U N E S 
COMTEDTA (Príncipe, 14). —10,30 (función 
popular). E l sonámbulo. 
P O N T A L B A (Pi y Margall, 6).—10.30 (po-
pular, 3 pesetas butaca). Los intereses crea-
dos. 
E S L A V A (pasadizo de San Cmés).—7. Pnlo-
rrtn. la postinera.—10.45. L a chica del gato. 
(Tod^s las butacas n 2.50.) 
L A R A (Corredera Raja, 17).—7 y 10,45. ¡Se-
ñorita!. . . (populares). 
RETNA VTCT'-RTA (Carrera do San Jeróni-
mo, 28).—6,30. Abuela y nieta y Lecciones de 
hvon amor.-10,30, Abuela y nieta y L a diosa 
olvidada. 
A L K A Z A R (Alealñ. 20).—7. L a locura de E r -
nestina.—10.45. María Fernandez. 
P A V O N (Embajadores, 11). —6.30 y 10,30.' 
Varietés. 
T V P A N T A I S A B E L (Barquillo,. 14).—6,30 y 
10.30, Varietés . íáMDflfc'1 ' 
PTTENC ARR AL (Fuoncarral, líf)). — 10,15, 
i ; París-París !! 
CI RCO P A R T S H (plaza del Rey. 8)._10.30, 
Función de cireo v luchas ^recerrmnanas. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso XT, 6).—4.30, 
Primer mrfido. a re-mnnte: J"rico y Alberdi 
contra Or,i'">*"rtroni v IVarto. Secundo, a m í a : 
Adurlz y Errezábal contra Lasa y Tacólo, 
v» • « 
( E l anuncio do las obras en onta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a 7 
£ I n r i o r 1 ! ^ a n a s - V a r i c e s - U S c e r a s 
Curación radical gaiant>zada. sin operaciór ni pomadas. iNo se cobra basta « su . 
curado.- Clínica Dr. lito nes. Hortaleza. Í J , pral. izqda. De IO a i y de 3 a 7. 
A í l í í l ^ 
NO COBRO nada si no curo en ocho di as STN OPERAR. Tratamiento radical 
20 duros. CLINICA MODERNA, 'Príncipe, 28 (frente a la iglesia), de 5 a 7. 
M i cereta \ ^ i a 
T a m a ñ o s y precios: 
Cuarto natural o apai-
sado, 1,50. Cumep ull, 
1,73. Folio, 1,90. 
P a r a en vio de una 
carpeta agregad 0,50, 
y 1 péso l o na ra las 
cuat ro carpetas. 
E S P E C l A L l D A i / D E 
L A CASA 
Para archivo de docu-
mentos s in necesidad 
dé perforarlos; do só-
lido mecanismo con 
tapas de cartón-cuero 
muy duro. 
I V I A — R l t - » 
Santa Teresa (plaza de España) . — Cultos ¡ m.e(1'̂ ' manifiesto, sermón por el padre Anto-
mensuales para la Hermandad Teresiana. A ' ni0 García. O. P.; imposición de medallas, re-
las ocho, misa de comunión general; por la ,60rva ? procesión con el Sant ís imo, 
(arde, a las siete y media, exposición de Su 1 Santa María Magdalena.—A las ocho y me-
Divina Majestad, rosario, sermón por el pa- M'»1- mlsa de comunión para ' las Hijas J« 
dre superior, ejercicio, cánticos y reserva. María. 
Trinitarias (Marqués de Urquijo).—Conti- ! ..Se',vltIas ÍSa.n Leonardo).—A las cinco y mo-
mia la novena al Sant í s imo Sacramento. A aia de ,a ^ ' • ^ corona y ejercicios, 
las siete y media de la tarde, exposición de C U L T O S M E N S U A L E S 
Su Divina Majestad, rosario, sermón por don j L a Venerable Orden Tercera de San Fran-
Mariano Benedicto, reserva y cánticos. cisco de Asís , celebrará, en en capilla del 
N O V E N A S A L SAGRADO CORAZON 
Catedral.—A las ocho, misa cíe comunión ge-
neral y ejercicio; por la tarde, a las seis y-
media, rosario, sermón por don Rafael Ginés. 
bendición y reserva. 
Parroquia de Nuestra Señora de los Ange-
les.—A las siete y media de la tarde, ex-
p o s i c i ó n / e j e r c i c i o , sermón por don Manuel a l t a ^ ; rpscrva de bu Divina Majestad, ter 
va. minándose con la imposición del hábito a los 
Santo Cristo de los Dolores, San Rnenaven 
tura, 1, solemnes cultos en honor del Santísi-
mo Sacramento hoy domingo 6 del corricntej 
a ¡as nueve, misa cantada con Su Divina 
Majestad de manifiesto; a las cinco de la 
tarde, exposición, corona franciscana, ser-
món por don José Suárez Faura, visita de 
Uubio Cercas, y reserva. 
Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores. 
A las siete de la '.ardo, exposición de Su Di-
vina Majestad, estación, rosario, sermóp poi 
don José María Tellado. bendición y cánti-
cos. • 
Parronnla de San Ildefonso.—A las ocho, 
misa rezada-, a las diez, misa mayor con ser-
món por don José Suárez Faura, ejercicio y 
reserva; por la tarde, a las seis y media, 




 7.—Lunes.—San Pablo, Obispo; Podro, 
bífero; Wallabomso, diácono; Aberreio! 
f , monjes; Liearión. Sabiniano y 
Vistremundo, márt i res ; Roberto, Obispo. 
L a misa y oficio divino son de la octavaj 
del Corpus con rito semidoble y color blanco 
Calatravas—(Cuarenta Horas.) Continúa la 
ejercicio con sermón por don Cipriano Nie- I novena a San Antonio de Padua. A las ocho, 
vas. y reserva. 
Parroquia de San José.—A las diez, misa 
solemne con exposición de Su Divina Majes-
tad: a las once y media, visitas al Satrrado 
Corazón de Jesús-, a las siete de la tarde, 
ejercicio con sermón por don José Merino, y 
reserva. 
Parroquia de Santiago.—A las seis y tres 
cuartos, rosario, ejercicio y misa do comu-
n i ó n ; por la tarde, a las seis y media, ex-
posición do Su Divina Majestad, estación, 
rosario, sermón por el señor Valcarce, y re-
serva. 
Parroquia de San Martin.—A las diez, misa 
solemne con exposición do Su Divina Majes-
tad y ejercicio; por la .tarde, a las seis y me-
dia, manifiesto, estación, rosario, sermón por 
el señor Merino López, ejercicio y reserva. 
Parroquia de San Millán.—A las eioto de la 
tardo, exposición do Su / Divina Majestad, es-
tación, rosario, sermón por ol padre Ramo-
net, C. M. F . ; ejercicio y gozos. 
Parroquia de San Ramón (Puente de Valle 
as).—A las siete y media de la tardo, expo-
sición de Su Divina Majestad, rosario, ser-
món por don Ciro Vacchiano, ejercicio, ben-
dición y reserva. 
Parroquia de Santa Cruz.—A las once, mi-
sa solemne con exposición de Su Divina Ma-
misa y exposición de Su Divina Majestad; a 
las diez y media, la solemne con sermón;' a 
las siete de la tarde, ejercicio, sermón por 
el señor Vázquez Camarasa, bendición v re. 
serva. 
T R E C E M A R T E S A SAN ANTONIO 
Parroquia de San Lorenzo. — A las ocho 
misa do comunión y ejercicio. 
Parroquia de San Marcos.—A las siete y 
media, misa de comunión general en el al-
tar del Sinto y ejereieio. 
Parroquia de San Sebastián.—A las nueve, 
misa solemne de comunión y adoración de la' 
rolinuia del Santo. 
Parroquia de Santa Cruz.—A las ocho v 
media, misa do comunión en el altar del 
Santo y ejercicio, quo se repetirá en la misa 
de doce. 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las ocho, 
misa de comunión con exposición ríe Su Divi-
na Majestad, ejercicio, reserva e himno. 
Franciscanos de San Antonio.—A las cinco 
y media de la tarde, ejercicio con exposi-
ción y plática. 
Pontificia.—A las ocho, misa de comunión 
con exposición de Su Divina Majestad, ejer-
cicio, bendición y reserva. 
E X P O S I C I O N M I S I O N A L 
L a A s o c i a c i ó n P r i m a r i a de S e ñ o r i t a s A u -
jestad; por la tardo, a las seis, manifiesto, x i l iadora de las Misiones ha instalado en 
rosario, sermón por don Enrique Vázquez Ca-
marasa. ejercicio, reserva e himno. 
í A S I I M F > A L _ A C I O S . F = » R E C I A D 0 3 , 2 3 
Parroquia de Santa Teresa.—A las siete de 
la tarde, exposición de Su Divina Majestad, 
rosario, sermón por el padre Martín Sánchez, 
flominico; ejercicio y reserva. 
Parroquia de Santos Justo y Pástor.—A las 
•is de la tardo, exposición de Su Divina Ma-
jostad. estación, rosario, sermón por don Die-
go Tortosa. ejercicio y reserva. 
f ñ o u . i i a r i • p i r a i r a a i : r l ] i ñ : M n 
0 L L I E ! H I J O S V C 
( S . A . E . ) 
F u n d a d a e n 1 8 4 7 
F e r n á n o ü i , a s - l a d r í d 
C a t á l o g o s y p r e s u p u e s t o s g r a t i s 
el convento de María Reparadora (Torija, 
número 14) una interesante Exposición de 
los ornamentos, ropas y objetos destina-
dos al culto con que anualmente contri-
buye a la herrtiosísima obra misional, tan 
recomendada por Su Santidad Pío X I . Esta 
Exposición puede ser visitada en los días 
6, 7 y 8 del corriente, de diez y media a 
, doce de la mañana y de cuatro a siete 
Cristo da la Sa lud . -A las once, exposición | ^ la tarde, y este año aumenta su inte-
rés una instalación de porcelanas, figuras 
de talla, telas y otros objetos auténticos de 
la China, que pueden adquirirse mediante 
una limosna, destinada a la construcción 
de la iglesia de San José de Wuhn (Chi-
na), para cuyo caritativo objeto esta Aso-
ciación ha cedido desinteresadamente un 
puesto, en el que dichos objetos puedan 
ser admirados por las numerosas personas 
que suelen visitar la Exposición. 
# * * 
(Este periódico se publica con censura ecle. 
s iást ica.) 
E L S E Ñ O R 
O c n F m . ' í s i i É l l . r e s t o n z o y M m 
C o L E G O D i C A Í D a R O N D . L A A f C A 
l i 
P E N S I O N I S T A S V KX'l CUNnS. S E C C I O N F E M E N I N A CON i N T K H N A D n y 
CON LA MAS A P S O U T T A I N D E P E N D E N C I A DÉL D E V A R O N E S . C L A S E S 
V. I N T E R N A D O A R I E R T O S TODO E L ASO. Espléndido jardín para recreo. 
Pídanse reglamentos y detalles al señor secretario, ABADA, 11, m A D R I D . 
Mñs do cincuenta años desdo su fundación hasta, el día. Exitos oxl raordinários 
«>nfli|os Institutos de Madrid y provincias. ALUMNOS INTERNOS, Ml.UK). 
E L E C T R O M O T O R E S 
T R I F A S I C O S 
M a r c a S A C H S E N W E R K 
d e A L E M A N I A 
R e p r e s e n t a n t e g e n e r a l p a r a 
E S P A Ñ A : 
P 3 E L 3 Z L K K Í H . - M a ñ a n a P i n e d a , 5 . - M a d r i d 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S EN MADRID 
Apoderado general de los excelentísimos 
señores condes de Torre-Arias 
F a l e c i ú ei c í a 29 ú m m úfi 1926 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición apostólica 
R a I . P . 
Los excelentísimos señores condes de 
Torre-Arias; su desconsolada viuda, hijos, 
hijos políticos, nietos y demás familia 
R U E G A N una oración por 
su alma. 
El funeral que se celebrará en esta Cor-
te el día 7, a las once de la mañana, en 
la iglesia de Santos Justo y Pástor (Mara-
villas);% la's misas del día 8, a las siete y 
media, en el altar del Carmen y Santo 
Cristo de Limpias', y las de las ocho, nue-
ve y nueve y modin en la ig7lesia de los 
padres Benedictinos de Nuestra Señora de 
Montserrat (San Bernardo, 81) serán apli-
cados por su eterno descanso. 
O b r a s r e c i b i d a s ( L . 6 3 ) 
Aaplazu, Joaquín. «Comentarios a una con-
ferencia del ministro de Hacienda». Madrid, 
192G. 
Solana, Ezequiel. «Canciones Escolares», 
• música do Felipe L . Comenar. Madrid, s. a*. 
| Ubrique, Sebast ián de. «Vida del Boato Dio-
' go José de C á d l » . Dos tomos. «El Adalid Se-
ráfico». Sevilla, J926. 
Fernández Diez, Gregorio. «El valor do Cas-
tilla;). Avila. IÍ26Í 
Ealmes, Jaime. «Escritos Políticos». Obras 
j complcitas, tomo X X I X . Biblioteca Balmes. 
i Barcelona, Í92p. 
Balmes, Jaime. «Primeros Escritos». Obras 
1 completas, tomo I I . Biblioteca Balmes. Bar-
¡colona, 1025. 
Lamas, Severino. «Proyecto de modificación 
del impuesto de Derechos Hoalos». Las Pal-
mas, 1020. 
Nosolini, José. «Abd-el-Krim». Porto. 1026. 
Primeras Malcrías para Imlnstria, Sociedad 
Anóniiua.—«Confestación a los informes sobre 
Des^'ravarión Arancelaria. Barcelona, I')2fi. 
Díaz de Escovar, Narciso y Lasso de la Vo. 
ga, Erancisco. ' H M o r i a dH teatro español». 
Editorial Montancr y Simón. Dos tomos' 
Barcelona. 
Reglamento dol ITT Congreso Encansl ico 
Nacional. Toledo. 102/]. 
Herrera y Garrida, ErauoiEco, (Reprobo» 
Madrid, 1926. 
Pwt'mpo- 6 do Junio do M 2 Í L D E I f a A T B 
M A D R r r ^ A f i o X V I _ N ñ m ^ 
A v e n / d a P f y M a r g a / / , 6 W E M a d r i d 
« E S 7 A L 1 0 D E ' J J U N I O 
L O Z A , C R I S T A L , P O R C E L A N A 
L I M P I E Z A , H I G I E N E , C A L E F A C C I O N 
A R T I C U L O S D E M E N A J E | 
i i i i i i u i i i i i i i i i i i K i n t i i m i t i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n M i i n i i m i m IIIIIIIÍÍIIIIII ÍIIIIIIÍIM 
R R E C I O S V A L E D E R O S S O L A M E N T E R A R A E S T O S D I A S 
Los encc rgos de prov inc ias r e c i b i d o s por c o r r e o antes del m a r t e s 15 de jun io s j r e m i t i r á n cují estas p rec ios exc3pciona:es 
Toda petición de Catálogo deberá acompañarse de 35 céntimos para certificado. 
S E V E N D E N E N E L S O T A N O 
L O Z A 
Vajilla para 5 cubiertos i.a calidad, 
decorados surtidos, 45 piezas, compues-
ta de: irt platos llanos, 6 platos soperos, 
12 platos postre, 2 rabaneras, 3 fuentes 
ovaladas, tamaños surtidos; una ensala-
dera y un frutero. Precio excep-
cionaJ / í l . " 
Vajilla para 12 cubiertos, nyisma 
calidad, 87 piezas 140.-
Lote de vajill^. loza blanca i.a calidad, 
32 piezas, compuesto de; 12 platos lla-
nos, 6 sopero^, 6 platos postre, 2 fuen-
tes ovaladas, tamaños surtidos; un fru-
tero, una sopera una salsera, una ^ « 
ensaladera y dos rabaneras A>." 
PlatOS loza blanca, 1.» calidad: 
Llanos L a docena 7." 
Soperos > > Tí* 
Postre > > 5.-
Orinales loza blanca, i.m calidad. _ 
pieza fc.4U 
BOÍS para desayuno, loza blanca 
fina, pieza O-̂ *) 
Taza con plato para te. 0.70 
Taza con plato para café porcelana 
lina, decorados surtidos y ñlete ftn 
O.yü 
Lote de cristalería con 25 piezas % cris-
tal liso, compuesto de: 6 vasos de agua, 
6 de vino, 6 jerez. 6 licor, una e 
jarra 0.50 
Lote de cristalería, misma com-
'posición, ^ cristal tallado lo." 
Frutero cr is ta l orensádo. 0.85 
M E N A J E 
Pucheros esmalte marrón, gris, i.» ca-
lidad. 
% litro 1 litro 3 litros 
Ptas. 2.- 2,90 4.75 
Pucheros con borde en aluminio puro 
bruñido, clase reforzada. 
% litro 1 litro 1 Vi litros 
Ptas. 1,15 1,75 2,25 
Cazos esmalte marrón gris, 1.» calidad. 
Cms. 12 14 16 18 
Ptas. 1,50 1.75 2,75 
Cazos con. borde en aluminio puro. Cla-
se reforzada. 
Cms. 12 14 16 18 
Ptas. 0,85 1,15 1,45 1,95 
Cacerolas esmalte marrón, gris, i.« ca-
lidad. 
Cms. 12 14 16 18 20 22 
Ptas. 1,75 2.25 2.50 3.- 3,75 4,25 
Cacerolas con borde, en aluminio puro 
bruñido. Clase reforzada. 
Cms, 12 14 16 18 20 22 
Ptas. 1.25 1,65 2.15 2,50 3,15 3,65 
Ollas esmalte marrón, gris, i.» calidad. 
Cms. 12 14 16 18 20 22 
Ptas. 3.25 3,90 4,75 5,50 6,75 8.-
Ollas con borde, en aluminio puro, 
bruñido, clase reforzada. 
Cms. 12 14 16 18 20 
Ptas. 2.15 2,65 3,50 4,50 5.25 
CaCÜlOS en aluminio reforzado. 
Cms. 8 9 
Ptas. 0,90 
L I M P I E Z A 
Hules mantel en muletón. i.a calidad, 
colores y decorados surtidos. 
Tamaño 115 X 115 140 X 140 
Pesetas 7,50 10,50 
Juego de cepillos para calzado, com-
puesto: de un cepillo betún, un cepillo 
lustre y una caja de crema . 
«Eclipse». E l juego '.75 
Cepillo raíz para lavar, cosido 
mecánico 0.50 
Plumeros finos, plumas avestruz, 
calidad extra 1.75 
PlumerOS finos, especial para «b¡-
belots». plumas gallito natural. . 0.50 
Escoba suelo, cerda natural., pri-
mera calidad 4.75 
Cera preparada para muebles y pisos, 
marca «El cuco . 
Caja pequeña 
Caja grande . . 
1.45 
2.50 
Cestas para compras, en mimbre 
reforzado, con tapas y asa 7.75 
L U Z Y C A L E F A C C I O N 
CaZOS eléctricos para viaje, latón ni-
quelado; ^ litro; todos los vol-
tios 
Planchas eléctricas de acero forjado, 
finamente niquelado, para viaje. 
Todos los voltios I¿.50 
Ventiladores eléctricos para mesa 
y pared, esmaltados en negro. . . . ¿ ü . " 
PÜÍaS corazón alumbrado eléc- _ _ 
trico, cristal mate O./O 
Tulipas alumbrado eléctrico, cris- ct. 
tal mate, dibujos estampados.... 0.DO 
l - j n e s N O V E D A D E S d e V E R A N O 7 d e j u n i o 
VlCliy gran surtido de dibujos, . 
v i.cios sin competencia 1.20 
Vestido c re spón estampado, coló- ,n 
res curtidos 
Girantes de hilo, dos broches, co- « 
^.90 
Zapati'.laS cretona, dibujos fanta- ^ 
bía. colares surtidos. O.50 
Velo nValla negro, bordado en _ 
Ij'encTná, 9 9 X 9 0 & • 
CuíCteS de a l g o d ó n blanco 2.50 
S O M B R E R O S 
P A J A Y S E D A 
p a r a 
S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
p e s e t a s 
D E L L U N E S A L SABADO 
1 5 1 2 
Corbatas foulard inglés, dibujos 
n o v ed ad ¿ ' 
Calcetines de algodón, colores 
lisos O.bu 
Saco de mano para viaje pegamoid. 
Cms. 30 33 36 39 42 45 
Ptas. 6,50 7,50 8,25 9.- 9,75 10.75 
Maleta fibra alemana extra fuerte, con 
bandeja y cerraduras automáticas. 
Cms. 60 65 70 75 80 
Ptas. 31.- 33.- 35. 37.- 39.-
Coche Landau, para niños, exce-
lente calidad. Precio excepcional. I ¿ 0 
AbaniCOS japoneses, inmenso surtido, 
últimas novedades. Precio excep- « 
cional ¿ . . . . 0.75 
E l m e j o r 
r e m e d i o 
para combatir con 
éxito las enfermeda 
des del aparato res-
piratorio: 
T U B E R C U L O S I S , 
C A T A R R O S C R Ó N I C O S , 
a B R O N Q U I T I S , etc . 
es el nuevo específico húngaro 
F A G ! F O R - " C I T O , , 
que viene obteniendo sorprendentes 
y maravillosos resultados de curación 
«CITO», Laboratorios Quimlco-Farmacéntlcos: 
B U D A P E S T ( H U N G R I A ) , Lcngyel-Utca, 33, 
V I T O R I A ( E S P AJÍ A) , Aliados, número 14. 
(De venta en todas Las farmacias . ) 
N I Ñ O S A N O R M A L E S 
Tratamiento psiquiatricopedagógico individualizado y 
continuo por personal especializado e interno. Exce-
lente trato, gran parque, vida higiénica, deportes, 
granja, etcétera. Escuela-Sanatorio. C A R R E T E R A D E 
HIPODROMO A CHA M A R T I N , 43. T E L E F O N O S. 430. 
A N D U A G A 
relojero de ,1a líoal Casa, se ha trasladada, ppr 
derribo, de Montera, 24, y ofrece a su clientela el 
nuevo domicilio. P I M A R G A L E , 16, E N T R E S U E L O . 
E l l u r i s m o F o r d 
H e a q u í e l c o c h e i d e a l p a r a e l t u r i s -
m o p o r E s p a ñ a . D e m o d e r n o a s -
p e c t o , c o n f o r t a b l e , f u e r t e , s e g u r o y 
e c o n ó m i c o , e l ú l t i m o m o d e l o t u r i s -
m o F O R D p a r e c e c o n c e b i d o p r e -
c i s a m e n t e p a r a l o g r a r l a r e a l i z a -
c i ó n d e l i d e a l d e n u e s t r o s t i e m p o s : 
c o c h e p a r a c a d a f a m i l i a 
P í a s . 4 . 5 0 0 
C o n a r r o n q u e e l é c t r i c o : 4 . 7 5 0 
P O R D M O T O R C O M P A N Y 
S . A . E . 
B A R C E L O N A 
P A C l / V 
V E D . B l E r N 
U L L O A I 
Ó P T I C O 
JTAUJO.I 
(esyuind * Cdrmtfí) 
L i n o l é u m 
6 pts. m.0 cuad.0 Persianas 
saldo, mitad precio. Sal í , 
ñas. Carranza. S; t.0 2.020 J . 
L A X A N T E 
B E S C A N S A 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
D E L 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
m n s e E N T o & t i s L f í s r / m m e m s \ 
f x a t 
* e s c a i 
M A R Y S A L L 
L A O R I E N T A L 
A L V A R E Z GOMEZ. SEVI-
L L A , 2, y principales pwt»" 
merias. Depós i to: S. HER-
NANDO, CARRANZA. 10. 
A G U A O R I E N T A L 
la mejor para teñir el pelo. 
L A O R I E N T A L , Carmen, 2 
S o m b r e r o s 
Reformo, limpio, t iáo . 
V A L V E R D E , 3. 
No so b re ente nsUsd do tener sus pica destrozado». No achaque 
a sos oalloa lo qoo aólo os obra de su incuria. E l que treno la cara 
encía es pjrrjue no ae lara. E l qno ücne callod. ju&notce, ojos do 
g:iilo o daresas ea porque no usa el patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
que on tros dlae loe extirpa totalmente. 
Pictslo en rarmacls y droguerías, 1,50. 
7or correo, 2 pescas. 
F a r m a c i a p u e r t o 
P L A Z A . uaiAN I L O E i O N - ^ . — f A A D O . t O 
w APEUA2AW 
D E L G A Q U S c 
P E S O U i 
BB No perjudica 
H'n salud. Sin 
H yodo ni deri-
H vados del ye 
do ni thy-, 
roidinn. 
Compo-
s i c i 6 n 
n u e v a . 
Desapa-
rición de l< 
gordura su-
perflua. 
Venta en todas Inn 
farmacias, al precio 
de 8 pesetas frasco, y 
en el laboratorio PES-
QU1; por correo, 8,50. 
Alameda, 17, San. Sa 
hastian (Gnipazcoa). 
España. 
\ m m te í l DlBHíf 
C A L L E DE A L C A L A 
(frente a las Calatravas). 
A d u m b r a d o p o r g a s o l i n a 
sin tubo ni manguito, nuevo en España. Catálogo 
gratis. L . B A L M E S , AMOR D E DIOS. 10, M A D R I D . 
P I A N O S , P I A N O L A S 
Afinaciones, reparaciones económicas, garantizadas. 
CASANOVA, V E L A R D E . 22. P R I N C I P A L . 
OBOS 
G d f ü S ¥ L E í l I E S 
con cristales finos para la 
conservación de 'a vista. 
L . D u b o s c - O p t i c o 
A R E N A L , 21.—MADRID. 
A g e n t e s 
se desean en todos los 
puertos y pueblos impor-
tantes para la venta de 
tubos do acero para cal-
deras y aire comprimido. 
Serán preferidos los que 
visiten fábricas y talleros. 
Escribid con referencias a 
E . C O R T I N A , C A L L E 
C A S T A Ñ O S , B I L B A O . 
C a r r e r a c o r t a 
de gran porvenir para 
ambos sexos, podéis 
hacer con poco gasto 
on vuestra casa y obte-
ner buen empleo. Es-
cribid a las Escuelas 
Hispanoameric a n a s . 
Crédito. 8. S E V I L L A . 
F R A D O - T E L L O 
Empresa anunciadora, 
Cruz, 10, entresuelo. 
M A D R I D 
C O Ñ A C 
Ü T H 
^ 5 
pROPirrARiosí 
S A N T A M A R I A 
DADA 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
A U T O P I A N O 
Planos automáticos de las afamadas r -cas 
" K R A N I C H & B A C r l " 
• ' S T E R L I N G " x " D E C K E R " 
VENTAS A PLAZOS Y AL CONTADO 
GRAN REPERTORIO DE ROLLOS 
O L I V E R , V i c t o r i a , a 
P A R A L A 
T O S 
GARGANTA Y EKUNQUlUti 
CARAMELOS PECTOK.U.ES 
C E N A R R O 
(al encalipto y savia Jo pino) 
Desinfectantes de' aparato 
respiratorio 
C a j a , 3 5 y 7 0 c é n t i m o s 
Fannaelas y d rogue r í a s 
A V I C U L T O R E S 
alkmer^d vuestras aves corv 
IIIÍBSOB mondos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
no;inos para huesos, calde 
ras pwa cocerpiensos, corta 
verai:raa y corta-raices espe 
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
S H A T T H S . G n U B E P » 
•agriado 185 . B I L B A O 
n u n c i o s b r e v e s 
C o m p r a s 
•ÉB-
¡ N E R V I O S O S ! üaeto de sufrir :nuiiiiiit-iiu; ¿racia» a¡ mvili,,^, deŝ -ubriuiiento do 'XI 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o r v r á 
que curan pronto y rau tauueuio por crou ca y rubeld» que aee t» 
Ñ « u r a s f ^ n í n en t0(1** sua lriaaiít«í*c»oae»: Impotencia ifalt» de 
* , , , V)gor stxoal), polociones neciornas, tspemiaUKTt* 
(de .̂̂ dad eeiuai>. cansancio mental, perdida de memoria, dolor de cabexa. 
«rtigos, deomoad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, paltMi»! 
eiones, uisunsrao. ir«iorn« nerviosos de las mujeres y toda, la» e í f e íml 
dades del oerebro. medola, órganoe sexoale». esuima^o. intortinoa. oor> 
aón, etcétera, que u,-.can por caos» u írigea agotk-iiiento aemcMa 
F a L ( f r a 2 L e a s P o t e n c i a i e s d e l D r . S o i v r é l T ^ Z ^ ^ ¿ J 
bro. inedula j iodo el iLiema nervioso. au>iM>nuadü el ^gor eexual, conaervando la salad v -̂ 1 
gando U vida, indicfcias espeaamienle a lo, agoudo. en su juventud por Wxla claae do «ceso . ^«iT*' 
un afioa). a lo» qos ver.fi.aii trabajos esoesiTOs. tanto íiaico» como moral 
C O M F S O a l h a j a s ;vnti 
guas y modernas, telas 
damasco, encajes, pañue-
los de Manila, abanicos 
antiguos, pianos, muebles 
y papeletas del Monte. Al 
Todo de Ocasión, Fuenca-
rral , 45. 
COMPRO papeletas Mnn 
te, a l h a j a s , dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería. Teléfono 772. 
>iea o intekctuales, esportli 
). MONGADA, 21, BARCELONA 
de i-spaña. Portuo-nl „ Am¿rjca 
Venta a 5,50 pts. frasco on todns las principales farnincia 
H u é s p e d e s 
P E N S I O N de s e ñ o r a s ; 
precios módicos. Sacramen-
to, 6. 
A N T E O J O S de absoluta 
garantía, esmerada ejecu-
ción. Vara y López, Prín-
cipe, 5. 
O C U L I S T A S : Aparatos 
R e f r a c c i ó n . Toda clase 
trabajos óptica, esmera-
d í s i m o s . V a r a y López, 
Príncipe, 5. 
P I A N O vendo en 60 da-
ros. Veíanle , 22, princi-
pal derecha. 
P E R S I A N A S , saldo!! 
Hasta fin mes, precios in-
c r e í b l e s . S irvent . Lo-
na, 25. 
B A U L E S , maletas y ma-
letines, precios de 6 ^ 0 ' 
Sagasta, 4 (esquina UW-
rruca) . 
V a r i o s V e n t a s 
H A O O paraguas, sombri-
llas, abanicos, bastones y 
reformas. Arroyo. Barqui-
llo, 9. 
O p t i c a 
¿ Q U I E R E ver bien? Use 
cristales P u n k t a l Zeiss. 
Casa Dubosc. óptico. Are-
nal, 21. 
P E R S I A N A S . L a s mejo-
res; nadie más barato. 
L i m p i a b a r r o s medid.v. 
Quatifvln. Mat'Walena, 15 
CASA de campo «I L a 
N o v a t a ; g " " terreno zón pozo', árboles. B»* 
chana, 23, co lon ia l^ 
I.n-
C A M I O H E T A . se 
en Marqués de ^ « i 
tnll! tjn x ^aale . . ' a er. — — " J " 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i f ¿ ¡ f 
y do primera necesidad. A las personas ^ ̂  ^ 
y a las familias en general. Con un c*:P1T:E8 días d* 
setas, manejadas por él mismo, y sólo BT 
(^rabujo a l a semana, so consiguen 10 P^^ntinios, • 
viando sello de 25 i^—QglA Pedid detalles, en... 
P A U L I N O L A N D A B Ü R U (AX^AVA), 
